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DIARIO 
H a f o n a - - D o m i n g o 31 de E n e r o de I 9 0 4 . - S a i i t o s P e d r o Nolasco , f i m a a d o r , J u l i o p r e s b í t e r o , G e r m i n i a n o y Clodomiro . 
N ú m e r o 2 7 
D I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
-Aw - A . n a - . A . üniín Postal. [ ] 
I * i » o o l o s d o S u s o r i ^ D O l c ^ H - a 
12 meses f21-29 oro 
6 Id. 511-00 „ 
S Id. ^ . f 6-00 „ Isla ie Cutía. | 
2 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 i(L 
12 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
M A R E J A D A P O L I T I C A 
Madrid, Enero 50.--Han levantado 
gran marejada política las declara-
ciones del Almirante de la Armada, 
•efior Beránger, contrarias al proyec-
to de reorganización de la marina, 
preaentado á las Cortes por el minis-
tro del ramo, Sr. Ferráudiz. 
C E S A N T I A Y NOMBRAMIENTO 
Por decreto del Ministerio de Mari-
na ha sido relevado el señor Borán-
g e r del carero de presidente de la 
Junta Consultiva de la Armada, nom-
brando para dicho puesto al Viceal-
mirante, sefior Navarro y Fernández. 
C E S A N T I A 
H a sido declarado cesante el Gober-
nador civil de Sevilla, á consecuencia 
de las manifestaciones tumultuosas 
llevadas á cabo últ imamente en aque-
lla capital contra el señor Moret. 
D E B A T E A N I M A D O 
E n el Congrreso ha continuado hoy 
discutiéndose l a interpelación d e l 
Conde de Romanones contra el nom-
bramiento del padre Nozaleda, ha-
ciendo uso de la palabra el señor Sal-
merón, el cual ha aludido á los jefes 
de las minorías del Congreso, con ob-
jeto de si le e» posible animar el de-
bate y obligar á que hablen otros 
oradores. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 34-57. 
Francos: 37-60. 
Cuatro por ciento, interior: 76-90. 
Servic io de l a P r e n s a Asociad/ i 
P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
Londres, Enero 30—Avisan de San 
Petersburgo, que después del martes 
de la próxima semana, se suspenderá 
el transporte de mercancías por el fe-
rrocarril transiboriano, áf in de faci-
litar el de tropas y pertrechos de gue-
rra . 
N A D A S A B E E L E M B A J A D O R 
JLa Legación Japonesa en ésta igno-
ra completamente el tono que tendrá 
la contestación de Rusia. 
I N C I T A C I O N A L INCENDIO 
Cantón, China, Enéro 30. -Durante 
la pasada noche se han pegado en las 
paredes de las casas y edificios do esta 
ciudad numerosos carteles, en los cua-
les se incita al pueblo á atacar é in-
cendiar el barrio habitado por los eu-
ropeos. 
G R A V E S I T U A C I O N 
E n vista del efecto que estas predi-
caciones han causado entre el popula-
cho de esta ciudad, la situación ha to-
mado un aspecto tan amenazador, que 
los Cónsules han pedido al gobierno 
protección para sus respectivos con-
ciudadanos. 
L A C A B E Z A D E T U R C O 
JLa Haya, Enero 5 0 . - - E n el nuevo 
arancel de aduanas que está prepa-
rando el gobierno holandés se aumen-
tan considerablemente los derechos 
sobre el tabaco torcido y los cigarros. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Enero SO. 
Centenes, ft 14.78. 
Descuento papel comercial, 80 djv., 
t.\\2 á r).l|4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-00. 
Oarabloa sobre Londres á la vista, & 
$4.85-50. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, 94.3[.8 
Bonos reíbtrados délos Estado* Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.1[1 
Centrífugas en pla/.a, 8.5[16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 9(3, costo y flete, 
t.81j82 ct. 
Mascabado, en plaza, 2.13[16Rt8. 
Azúcar de miel, en plaza. 2.9[16 cts. 
Se han vendido 1,500 sacos. 
Manteca del Oerste en tercerolas, $13-50. 
Harina patente Minnesota, á 5.00. 
Londres, Enero SO. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ii Bs Gi. 
Mascabado, á 7á 6c/. 
Azftear de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 7«-9.8(4(l, 
Consolidados ex-interés 8 7.3[4 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol, íl 83.1[8. 
París, Enero SO 
Renta francesa 5 por 50, ex-interós 
97 francos 45 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de N. York, 402,200 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Aspec to de l a F l a z a 
Eixero 30 de 190U. 
Azúcares.—El mercado cierra flojo, y 
sin variación. 
Sobemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
710 siccent., pol. 96 á 3.60 rs. arroba 
en paradero. 
400 S[C cent., pol. 9G á 3.1[2 rs. arroba. 
Trasbordo. 
2,500 S[C. cent., Pol. 9,').20 á 3.Ó9 rs. 
arroba. Matanzas 
Cambios.—JSX mercado cierra con de-
manda moderada y baja en los tipos Es-









Londres 3 drv 
u60 drv 
París, 3 div 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 dfv 
España, B¡ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 
Monedas extrajeras. —Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks . 9.7(8 á 10 
Plata americana 
Plata española . 78.7(8 4 79. 
Vatore» y Acciones—Hoy no se ha he 
cho en la Bolsa ninguna venta que se 
pamos. 
COLEGIO DE G0EEED0RE8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqceros Concmo 
Londres, 8 d p 
60 dpr 
Parla, 3 d p 
Hamburgo, 3 djv 
60 dfv 
EBtados Unidos, 3 div 




Plata e soaño la 
Descuento papel comercial 
20% 19% 
19% 18% 
23% p.g P 
9>í P.S P 
22% 23'4 p g D 
10 9% P § P 
p . | P 
79 78% p.g V 
10 12 p. anual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 li2 arroba. 
Id.de miel, polarización 89 á 2 l[t 
V A L O R E S 
FC.VDOS P U B L I C O 3 . 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116% 117% 
I d . id. Id. id. en el extranjero U7 117;-
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107% 107% 
Id. id, id. id. en el extranjero lO?.1^ 103 
Id. lf id. Ferrocarril de Cienfus-
gos. 119 121 
Id:2í id. Id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 111 
Camas 
C A M A S 
D E B R O N C E 
metálicas 
para niños 
C U N A S 
D E M A D E R A 
Y D E M I M B R E 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO llí.-Iiiiportadores Je ineMes para la casa y la oñeina. 
iGEHTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " Ü 1 T D E R W O 0 D " 
c 40 
D0HIN60 31EE ENERO DE 1904. 
1 C R A N M A T I N E E I 
A L A U N A Y M E D I A . 
F U N C I O N C O R R I D A 
L O S H I J O S ^ D E L M A R . 
L A C A M B A R O N A . 
3? 
C o l o r m - C o l o r a o . 
1 T R 0 DE U B I S D 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Tanda á las siete y media. 
¡TANDA! 
L A C A M A R O N A . 
A las ocho y media. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
P A L C O $ 3 — L U N E T A f l — T E R T U L I A 30 C T 3 . 
POR LA NOCHE TANDA Y FUNCION CORRIDA. 
C-160 Enl6 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° 100 i05 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central RaiJway N 
Id. 1Í h ipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 i 05 
Id. 2! id. id. id. id 42 42^ 
Id. convertidos id. id 60 65 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuín 95 C9 
A C C I O N E S . 
Banco Español dea Isla de C u -
ba (en circulación) 71?^ 72 
Banco Agrícóla de, Pto. Príncioe 55 60 
Banco del Comercio do la Haba-
na 2» 30 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitaaa) 97i 80% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 8 % 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de' Matanzas á Sabanilla 93^ 9f % 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana de Alumnra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 12^ 12^ 
Compañía Dique de la Habana... 83 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarri l de Gibara & Holsruín 25 30 
Habana, Enero 30 de 1904.—El Síndico Presi-
dente, E m i l o Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>̂  A 6 valor. 
L A T A ESPAÑOLA: contra oro 7' Já i 79 
Greenbacks contra oro español 109>i & 109% 
Comp, vead . 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones H i p o t e c a n a s de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 'Á Id. id 
Id. V. Ferrocarril Caibarién 
Id . 1? id. Gibara íí Holgnin 
I d . 1; San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios C'onvert'dos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2i Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONEN 
Banco Españolde la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada") 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdeaas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
























26-1 E n 
Compañía Cuban* Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. í d e m , acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 12% 12% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
•^eva Fábrica de Hielo 82 109 
. rrocarri' de Gibara a Holguln.. 
•npañía Lonja de Víveres de la 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 30 de Enero de 1904 
V A P O R E S D E T B A V E S I A ~ 
S E E S P E R A N 
Ener. 31 Erica , Hamburpo. 
„ 31 Curityb a, New York . 
„ 31 Markomannía , Hamburgo. 
„ 31 Ernesto, Liverpool. 
,. 31 Prinz Joachira, Veracruz. 
„ 31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
S A L D R A N 
Ener . 31 Princessin Victoria Luise: New Y o r k 
vía Nassau. 
„ 31 Morro Castle, New York. 
„ 31 Mobila, Mobila. 
„ 31 Prinz Joachim, Coruña. 
Fbro. 1° Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
S A L I D O S . 
DiaSO: 
N. Y o r k vía Nassau vapor alem. P. Victoria. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
S A L I D O S 
Para N. Y o r k , Cádiz, Barcelona y Génova, 
en el vap. e spaño l León X I I I . 
Sres. Gervasio Rodríguez—Mariano Niño— 
D. C . Muiño—Francisco Rios—Vicente Mendi-
zábal—Antonio Loeche—Manuel Ruisánchez— 
Nieves Garrido—Fernando Iribarren—-Juana 
Leivache—Genoveva Vázquer Carolina Z«-
balza—Ooncepción Rubio—Eva Lomell—Lean-
dro Villanueva Antonio Rodríguez José 
Peóp—Antonio Alonso—Luis Pujol—Antonio 
Contreras—José Alfonsin Rosario García— 
R o m á n Reyné—Ginés Font—Pablo Tena—Jo-
sefa Benaven—Raimundo T e n a — R a m ó n Gui-
co—Magdalena P é r e z — A m é r i c o Carrés—Elisa 
Súñer—José Gras Gabriel Fjaquer—Pedro 
Vilaró—Rtfael Gonula—Magín Bertad—Juana 
Mí Najery y 1 de familia. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. am. Oli-
vette: 
Sres. J . H . Myera y 2 de fam.—Srta. D . Hal l 
—N. P. Me Clinton—9ra. P.B. Post—A.A. Post 
Sra. Carmen Vi la y 3 niños—F. Martínez—A. 
Cruz—M. Giletty y 1 de fam.—C. H . F u r r y — 
J . H a r r y - S . Fate Sta. E . M . Fate O. F . 
Green Wood—L. Q. Descuiler J . G. Bacong 
y 1 de fam.—D. Acosta—J. Tunas—O. M. Whi -
tney y 1 fam—J. H . Murphy—J. D. Mar Hal l— 
Francisco y Paula Pérez del Pino A. H e r -
nández—Sra. Atal ia Sánchez—A. González— 
R. Figueroa—S. Troncas—I. Farnandez—D. 
Callosa—M. y Resel ló—A. Cobo—M. V e g a s -
Aurelio y Marcelino Gonzá lez L . Puente— 
Elena Lola y 2 niJSos—W. 8. Me. Fulskan— 
H. Grosman—W. A Wendeler y 2 d« fom.—J. 
G . Reed y 1 de fam. J . B. Runking y 1 de fam. 
— C . A. Poaler y 2 de fam.—Sra. C. Heabert— 
G. F . FarreSt—H. P. Merrill y 1 de fam. — J . 
W . Andersen Srta. Sundair. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L . V . Placé . 
Delaware Bn, vp. ing. Saint Hubert, por L . V . 
Placé . 
N. York vap. am. Eáperanza, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Z;;ldo y cp, 
N. Orleans vap. am. Chalmette, por Galban 
y cp-
Veracruz vap. francés L a Navarro, por Bridat, 
Mont'ro- y cp. 
Veracruz v ip . esp. Alfonso X I I , por M. Calvo. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y escalas vap. 
esp. Montevideo, por M. Calvo. 
B u q u e s despachados 
Dia 30: 
Mobila vap. cub. Mobila, por L . V . P lacé . 
Con 277 bultos tabaco, 14 pacas esponj as y 
57 huacs. Is«:umbre9. 
N . York, CadizjBarcelona y Génova, vp. es-
pañol León X I I I , por M. Calvo. 
Con 2006 tabacos, 2 bars. viandas, 1 caja 
casahe, 28 (4 pipa aguard., 22 atados due-
las, 10 pacas esponjas, 1 o. hierro y 29 pa-
cas fibras vegetulfiS. 
C . Hueso y Tarapa vap. ara. Olivette, por Q. 
Lawton Chrids y cp. 
Con 6 bars., 19 pacas y 302 tercios tabaco, 
25 bultos provisiones y viandas, 36 cajas y 
7250 tabacos. 
N . York, vp. amer. Morro Castle, 3or Zaldo y 
comp. 
Cort 32 pacas, 76 bars. y 280 tercios taba-
cas, 37-5 Ibj. picadura. ITO'O cajts. cigarros, 
5711 cig'rrcH al granel, 12754 sacos azúcar , 
1231 h«»clKj legumbres, 695 id. cebollas, 525 
id. piñaa, 500 cueros, 100 bars. miel de abe-
iao, 293 s-vebs pezuñas , 162 id. a^tas do res, 
l ' l sacos cera amarilla, 52 pacas carnaza y 
23 bultos efectos. 
u s s a n f f 
Lfi profe i]uii agng de mesa. Cura es-
tómago y rifrones. 8e vende en onjas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35. Habana 
c 2250 15fi- 9 Db 
Buques á la carga. 
l>a íroiofa " E S g a t T J i r L I B T i T 1 A 
de Júcaro, patrón Gabriel Bosch, está á la car-
ga en Batiibanó para Cienfuegos y Júcaro bas-
to el miércoles 3, recibiendo la carga que se 
despacha en Villanueva hasta el martes. Co-
nocimientos al patrón. Apartado 12, B a t a b a n ó . 
C 234 3m-31 lt-2 
( Í I I I O S B E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira!letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las do 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas la i ciudades y p a e -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
I t a l i a 
o 197 78-23 E 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8, en OLI 
A J ^ S - A J E ^ C S c T J - R j ^ . 13 - 3 - 4 = 
Hacen pagos per el cable y giran letras á cor-
tay larga vista sobre New York, Londres, Pa-
r i sy sobre todas las capitales y pueblos da E s -
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cenólos. 
c 6 158-1 E n 
s á l e l o v 0 " p > a 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelflaj New Orleans, San Francisco, 
Londres^ París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Eitales. y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H . B. Hollins 
& C e , de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
c 7 78-1 E n 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
"V o s t e t I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Fanta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnogos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevita», 
o t> 781 E n 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IO81 Aguiar, IOS, esquina 
á A mar aura, 
Haceu pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
•obre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, Veracrus 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon . Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles . Milán, Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turiu, Masino, etc. así co-
mo sobre todaal as capitales y provínolas do 
España é Islas Canarias. 
O 1426 156-15 aff 
T E A T E O A L H A M B U A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
IF"' TX :rx O ± <f> t O C L S» 1 £ t S JCL o o I x o s 
H O Y A L A S O C H O : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A las nueve: j)£ LA HABANA A MARIANAO. 
A las diez: E L D I N E R O Y E L A M O R . 
^ S H O Y , después de la seg:uuda tanda funcionará el Bioskopio. 
364 6 E n 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I > © XD o e» i t a , r l o c3L o 1 C i - o l o 1 o x- x x o 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
J . P. MORGAN & Co.,. N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba $8,793,003.03 
DepósitOH en Cuba.... $5^50,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Vafares, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é r i c a y el Extremo Oriento; 
así como en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica da Cuba. 
C-54 i E n 
G. M u M i y G o i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista cobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cia' otnn^'ón 1 . .t 
Transferencias por el caMe. 
c 12 78-1 E n 
E s i s p r e m M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E L IRIS 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A C U B A 
E L AÑO 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L L E V A 50 ANOS D E E X I S T E N C I A Y D E 
O P E R A C I O N E S C O N T I N U A S . 
V A L O R responsable 
b r T ü i 3 t i m ^ ! e " > 5 3 3 . 8 7 9 . 9 3 8 . 0 0 
Importe de las I n -
demnizaciones p a - © "1 r c i c f̂̂ Á "1 Q 
gadas hasta la fechad A - ^ J - O OO .̂ 
Asegura inmuebles, mobiliario y animales 
contra incendio por una módica cuota. 
Oficinas en su propio edificio Habana 55 es-
quina á Emdedrado. 
Habana l í de Enero de 1904. 
C—135 alt 4-10 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p » r n . I» cf>'r»stri?ocf ^jt/1^,- *re s 
J p a b u i i o n e s . 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
este Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio "Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. 660; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque á pública subasta la construcción do 
dichos edificios, subasta que se efectuará A las 
ocho de la noche del d ía veinticinco deFebrero 
próx imo en el sa lón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los cuncurrentes á dicho acto, t endrán nuo 
ajustarse á los planos. Memoria t écn ica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas , los cuales documentos es tarán ex-
puestos en la Secretar ía de la Sociedad, á dis-
posic ión de los licitadores, desde el p r ó x i m o 
día 4 de Febrero, hasta las diez de la m a ñ a n a 
del de la subasta. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten a l 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretaría. 
L o que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 28 de.Enero de 1904. 
E l Secretario, 
J u a n G. Pumariega. 
C—22") 24 -2»E 
BE 
DE N A T I R A L E S S E GALICIA. 
S E C R E T A R I A 
1-a segnnda Junta general ordinaria que 
prescribe el ar t í cu lo 33 del Reglamento, para 
toma de poses ión de la nueva Directiva y dar 
cuenta del informe de la Comis ión glosadora, 
tendrá efecto á las doce del dia del p r ó x i m o 
domingo 31 del actual, en los salones del C e n -
tro Gallego. 
L o que se recuerda á los señores socios como 
citacien á dicha Junta. 
Habana enero 26 de 1904.—El Secretarlo.— 
José Pego Robles. 
C'213 5-27 
C i f l i i f ¥ ¥ l l a 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Direc-
tiva, ha acordado celebrar un baile de sala 
para sus asociados, el domingo 31 del corrien-
te mes. 
A l propio tiempo so previene que se ha l la 
en vigor el art ículo Sí del Reglamento de esta 
Secc ión el cual faculta á los vocales de la mis-
ma para rechazar, expulsar é impedir la en-
trada, sin dar explicaciones, á las personas que 
estimen de necesidad. 
Habana Enero 23 de 19D4.—El Secretarlo, 
Federico Caballero. c 226 3-29 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el art. 24 
del Reglamento, se cita á los Sres. socios para 
la Junta General ordinaria que deberá cele-
brarse el domingo, 7 de febrero p r ó x i m o , á las 
ocho de la noche, en los salones del Casino 
Espafiol, con objeto de dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad durante el 
ejercicio de 1903 á 1904. 
Habana, 29 de Enero de 1904. 
E l Srio. Contador, 
J u a n A, Murga. 
C-230 7tr29 8m-S) 
CASA DE B E N E F I C E N C I A 
Y MATERNIDAD DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se convocan, l i -
citadores para la venta en pública subasta de 
de las treinta centés imas partes que esta casa gosée en la finca ''Colina, Cachón, Gratitud y árme lo ," situada en los términos Municipa-
les de Jaruco y San Antonio de Rio Blanco, 
señalándose para dicho acto las 2 de la tarde 
del día 4 de Marzo próx imo en la Secretaría 
de este Asilo, sita en Belascoain y San Lázaro. 
E n esa misma Oficina se hallan los anteceden-
tes y Pliego de Condiciones, bajo el cual se 
subasta dicha finca, y se pondrán de manifies-
to á los que deséen hacer proposiciones todo« 
los días hábi les de 9 á 4. 





E l próx imo sáb ado 30 de enero, á las sieto 
de la noche, será la reapertura de la sucursal 
L O C E R I A , F E R R E T E R I A y J U G U E T E R I A , 
que tengo en el centro de la Manzana, la cual 
traslado para la gran pe le ter ía E l Lazo de Oro 
situada en la misma Manzana do Gómez, fren-
te al Parque Central, te lé fono 281. 
Se repart irán bonitos regalos é n t r e l a s s e ñ o -
ritas y la romana estará como de costumbre 
para los que deseen pesarse grátis . 
Eduardo García Capote. 
1117 4-29 
A LA COLONIA ESPAÑOLA. 
Ha llegado á la Habana el representante del 
fotógrafo Sr. Montenegro, do Madrid, y se en-
carga de hacer retratos ó vistas fotográficas do 
la Península. 
E l que quiera tener una fotografía do uno do 
susserej mas queridos, Infórmese en Monse-
rrate 141, donde el representante D. Alfredo 
Maulles faci l i tará toda clase de detalles. 
No se paga nada adelantado. 
771 alt 7t20-8m20 
HOSPITAL DE SAN LAZARO. 
S U B A S T A . 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, se con-
vocan licitadores para la subasta de una coci-
na de hierro automát ica , insta lac ión y arreglo 
del local que se le destina. 
E l acto tendrá lugar el 5 de febrero p r ó x i m o 
a las 9 a. m. en las oficinas del Asilo. 
E l pliego do condiciones y p l a ñ ó s e encuen-
tran de manifiesto de 8 a. m. á 3 p. m. en las 
referidas oficinas. 
Habana 27 de enero de 1904.—El Director 
Adminls-rador, Manuel F . Alfonso. 
C 220 3-28 
Cajas i M U 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
& C o , 
C—210 
m a n n 
( B A N Q U E R O S . ) 
v 78-26;$ n 
D I A R I O D E L Á ^ M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a - . — E n e r o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
ECOS DE ESFAti 
No se cal ina en E s p a ñ n la cre-
ciente a g i t a c i ó n ant ic ler ical , re-
crudecida con motivo del asen-
dereado nombramiento del padre 
Nozaleda para e l Arzobispado de 
A'ulencia; antes a l contrario, l a 
borrascosa s e s i ó n del Congreso, 
de que nos dio cuenta nuestro 
servicio t e l e g r á f i c o , ind ica bien 
claramente hasta q u é punto ha 
llegado el desbordamiento de las 
pasiones. 
P o r cierto que no es indic io de 
fuerza n i de confianza en la razón 
que les asiste, l a actitud asumida 
por loa que han promovido esta 
lamentable algarada. L l e v a d o el 
asunto al Congreso, o frec íase oca-
s i ó n propicia de demostrar á la 
faz de la n a c i ó n l a supuesta i m -
procedencia del referido nombra-
miento; mas, l e í o s de oponer ra-
zones á las palabras e l o c u e n t í s i -
mas del s e ñ o r Maura , opusieron 
ú n i c a m e n t e denuestos, vocifera-
ciones y e s c á n d a l o s , con los cua-
les recursos, s i algo se prueba, es 
l a debil idad y l a insensatez de los 
que á ellos apelan. 
Y es que, á semejanza de lo 
que a q u í acontece, que por algo 
son hermanos és te y a q u é l pa í s , 
l a p o l í t i c a todo lo envenena, en 
todo se i n s i n ú a , tergiversa las 
cuestiones m á s elevadas y empe-
q u e ñ e c e los asuntos de mayor 
e l e v a c i ó n . A l l í , como a q u í , ofre-
ce t r i s t í s i m o contraste l a v i ta l i -
dad de l p a í s s o b r e p o n i é n d o s e á 
tantas causas de p e r t u r b a c i ó n y 
enervamiento, y l a esteril idad de 
los p o l í t i c o s , incapaces do toda 
in ic ia t iva y rezagados en medio 
del general progreso; y no es, por 
tanto, m a r a v i l l a que en E s p a ñ a 
se h a y a hecho arma de partido 
de la c u e s t i ó n religiosa, que tam-
b i é n aquí , aunque vanamente, se 
h a querido esgrimir para soli-
v iantar los á n i m o s . 
Pero á despecho de los esfuer-
zos de l a prensa, que h i n c h a d ia -
riamente cuanto se refiere á l a 
a g i t a c i ó n ant ic ler ical , esas con-
mociones no pasan de la superfi-
cie, no arrastran á la o p i n i ó n y 
en su fuero interno las desaprue-
ban y lamentan los mismos que 
de ellas sacan partido. V é a s e , si 
no, lo que ha ocurrido con los 
mit ins republicanos que con todo 
aparato nos anunciaron las trom-
petas de lo? p e r i ó d i c o s de infor-
m a c i ó n , d i p u t á n d o l o s por e l m á s 
pavoroso movimiento de protesta 
que desde hace tiempo hubiera 
presenciado E s p a ñ a . Y s in em-
bargo, los tan anunciados mit ins 
se celebraron y ¡oh d e c e p c i ó n ! los 
primeros que dejaron de concu-
r r i r á ellos fueron los jefes de los 
republicanos. 
Semejante a n o m a l í a es comen-
tada por La Epoca, que se a d m i -
r a de que no concurriesen á d i -
chas reuniones los oradores re-
publicanos de importancia , de 
quienes se h a b í a anunc iado que 
a s i s t i r í a n . S i n embargo, agrega 
el citado p e r i ó d i c o , ''no as i s t ió el 
s e ñ o r L a b r a , n i el s e ñ o r A z c á r a -
te, n i D . M e l q u í a d e s A l v a r e z , n i 
el Sr. G o n z á l e z Serrano, n i el 
Sr. P i c ó n , n i D . Constant ino R o -
d r í g u e z . Tampoco el Sr. Salme-
rón estuvo presente en n inguno 
de los nieeiings. G r a n casual idad 
s e r í a que todos esos s e ñ o r e s se 
hal lasen ayer precisamente fuera 
de M a d r i d ó enfermos, y que los 
organizadores de las citadas re-
uniones p ú b l i c a s , a l a n u n c i a r l a 
p a r t i c i p a c i ó n de a q u é l l o s no se 
enterasen p r é v i a m e n t e de su es-
tado de salud y su presencia en 
la Corte. L o m á s v e r o s í m i l es 
que, comprendiendo l a í n d o l e 
de esas reuniones, no quis ieron 
los personajes republicanos en 
c u e s t i ó n tomar parte en ellas. Y 
no se diga que se abstuvieron 
para que no se alterase el orden; 
lejos de eso, la presencia de per-
sonas de autoridad entre los r e -
publicanos era u n medio de ase-
gurar le ." 
Cierto es, y bien lo sabemos 
por dolorosa experiendia, que ta-
les alharacas no contienen m á s 
que aire; y por eso es m á s triste 
que consuman las e n e r g í a s de l 
pa í s y que perturben en c i e r t o 
modo la v i d a nacional . 
LA ZAFRA 
Durante la semana que terminó el 28 
del actual se recibieron en Cárdenas por 
el ferrocarril 61,071 sacos de azúcar. 
Había de existencias: 87,587 sacos 
de la zafra 1901-1902; 20,6G2, de la de 
1902-1903; y 94,202 do la actual 6 sean 
208,057 sacos en junto. 
Añadiéndoles la cantidad entrada en 
la semana última, que se menciona, re-
sulta un total de 269,122 sacos existen-
tes. 
Deducidos 46,332 de embarque y 600 
de consumo, queda un saldo de 222 
mil 190. 
En igual fecha de 1,903 las existen-
cias eran de 262,475, resultando de la 
comparación una diferencia de 40,285 
en contra del presente aüo. 
L a exportación basta el 23 del actual 
acusa 153,723 sacos 
En igual periodo de 1903 fué de 12 
mil 110. 
Tenemos, pues, que este año se han 
exportado 140,613 sacos más que el pa-
sado. 
Los sacos llegados por diversos con-
ductos este año ascienden á 189,373, 
E n 1903 sumaban 188,134. 
E L C O N F L I C T O R U S O ^ J A P O N E S 
Desde el punto de vista financiero 
De la Revista Financiera, de los seño-
res H . Clews y Cí, de Xueva York, del 
16 y 23 del actual, extractamos lo si-
guiente: 
"Hasta ahora en todos los artículos 
que se han publicado sobre el condicto 
ruso japonés, se han ocupado en estu-
diarlo solamente desde el punto de vis-
ta político, olvidándose por completo 
del financiero, que es el que ha propen-
dido con mayor fuerza á impedir que la 
guerra haya sido todavía declarada 
entre ambas potencias. 
Las relaciones entre ambos países han 
adquirido tal tirantez, que la guerra 
parece ioevitable, pues lo único que po-
dría impedirla sería que Rusia accedie-
ra á dejar satisfechas todas las reclama-
ciones del Japón, lo que es imposible, 
pues se ha adelantado tanto, que no es 
posible que retroceda. Aun cuando lo-
grasen las potencias restablecer la bue-
na armonía entre las partes contendien-
tes, sería por muy poco tiempo, pues la 
política invasora de Rusia que se ha 
hecho una necesidad nacional para ase-
gurar su propia conservación, tardaría 
poco en suscitar uu nuevo conflicto ar-
mado. 
E l choque entre ambas civilizaciones 
es inevitable; Rusia representa el go-
bierno autócrata y el Japóu el de la li-
bertad individual; por la misma natu-
raleza de su sistema económico, Rusia 
puede prosperar solamente mediante la 
adquisición de nuevos subditos y mayo-
res territorios á lo - cuales imponer nue-
vos tributos y para la consecución de su 
anhelo, el Japón obstruye su camino. 
Esto explica porque el imperio del 
Mikado tiene tantas simpatías interna-
cionales y porque Rusia cuenta con tan 
pocas. 
E n cuanto al nervio de la guerra, el 
dinero, es difícil decir donde Rusia lo 
encontrará, pues en Francia, su mayor 
amiga, tiene ya calocado bonos por va-
lor de 1.500 millones de pesos y no os 
probable que los franceses deseen tomar 
mayor cantidad, pues temerían además 
ofender á Inglaterra, que consume ma-
yor cantidad de sus productos que Ru-
sia; ningún otro país estaría dispuesto 
á prestar. dinero al gobierno del Czar, 
como no fuera á tipos de interés exorbi-
tantes, no debiendo tampoco olvidarse 
de que el cruelísimo trato que Rusia ha 
dado á los judíos, le ha grangeado la 
mala voluntad de todos los grandes ban-
queros de esa raza que opondrían cuan-
tos obstáculos les fueran posibles á la 
realización de cualquier empréstito que 
intentase contratar-
No se puede asegurar todavía que no 
habrá guerra; pero mucho puede la di-
plomacia ayudada por los buenos de-
seos del Czar en favor del mantenimien-
to de la paz, y es de esperar que ten-
drán mayor inílnencia que los consejos 
de los que le rodean. 
No se puede dudar de que las vacila-
ciones de Rusia en recoger el guante 
que le arroja el Japón, provienen más 
que del temor que le Inspira éste, de la 
difícnitad con que tropieza cu hallar 
aliados; pues no está ni industrial ni 
íinancieramente en situación de soste-
ner una guerra larga y dispendiosa y 
Francia, con cuyo auxilio creía poder 
contar, le ha manifestado claramente 
que no estaba dispuesta á tomar parte 
eo su contienda con el Japón. 
E l peligro de guerra no está, sin em-
bargo, disipado y si no tiene efecto 
ahora, tardará poco en estallar, pues 
Rusia tiene mucha persistencia en sus 
propósitos y no es posible que sus es-
tadistas renuncien jamás á lo que creen 
ser el destino de su país. 
E n contra, el Japóu podría colocar 
fácilmente cuantos bonos quisiera en el 
mercado de Londres, donde tiene á su 
fivor las simpatías del pueblo y el inte-
rés del gobierno. 
L a prudencia aconseja Rusia á ce-
der en sus exigencias y la cuestión prin-
cipal es saber hasta que punto j^odrá 
hacerlo. 
Si el Japóu insiste en sus reclama-
ciones, que son la continuación de la 
soberanía de China en la Manchnria y 
el predomenio de la influencia iapone-
sa en la Corea, la guerra será inevita-
ble, pues hace muchos años que Rusia 
anhela tener puertos abiertos sobre un 
mar que no esté helado y cerrado á la 
navegación durante las dos terceras 
partes del año; su gran desiderátum 
fué durante mucho tiempo, Constautino-
pla, pero ante la oposición combinada 
de todas las potencias europeas, tuvo 
que desistir de su propósito de apode-
rarse de ella y entonces concibió el pro-
yecto de construir el ferrocarril transi-
beriano y la prolongación de éste hasta 
el interior del territorio de China, de-
muestra claramente que se propone ad-
quirir á cualquier precio, puertos de 
salida en las costas de la Manchuria y 
la Corea. 
Como es natural, el Japón se opone 
enérgicamente á la realización de este 
plan, por considerar peligrosa para él 
la vecindad de Rusia que le obligaría 
á permanecer encerrado en su territo-
rio insular y contendría la expansión 
que tan necesaria hacen el mayor desa-
rrollo de sus industrias y el aumnnto 
creciente de sü población. 
Por otra parte, si el Japón abando-
na la actitud resuelta que ha asumido 
frente á Rusia, la soberanía sobre la 
Manchuria pasará inmediatamente á 
ésta y el resultado será que quedarán 
de furto anulados tod'os los tratados 
i que ('hiña ha firmado con diversas na-
ciones, al efecto de abrir á su comcpciQ 
los puertos de aquella parte de sus do-
minios. 
Por consiguiente, solamente cedien-
do una de las dos naciones, podría evi-
tarse la guerra y sería más provechoso 
para ios intereses del comercio univer-
sal que Rusia no traspasase sus actua-
les límites y esta es la razón porque el 
Japón, aun cuando no sea más que por 
intereses propio, goza de las simpatías 
generales.'' 
Rdvimie i i ío Marítimo 
E L P R I N JOACHI1I 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, Srt'S. Hoilibut & Las-h, di-
cho vapor salió de Veracruz para esta el 
sábado 30 de Enero y se espera en este 
puerto el ICinea 1? de Febrero. Saldrá el 
martes 2 de Febrero, & las dos de la tar-
de para Corufla, Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el muelle de Caballería el lu-
nes 1? de Febrero. 
Los pesajeros serán trasladados á bordo 
en un remolcador de la Empresa que sal-
drá de la Ma-hina el mártes 2 de Febre-
ro ála una de la tarde. 
V A P O R CORREO 
E l "Buenos Aires" salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escala en Nueva 
York, á las cinco de la tarde de ayerr sá-
bado. 
CAÑADO 
E l vapor inglés ,*Chancetlár" importó 
de Cartagena para don Diego Martínez 
825 reses. 
De Mobila importó ayer el vapor cu-
bano de igual nombre el siguiente gana-
do: 
Para J . W. Whitacre, 20 vacas y 20 ter-
neros; para F . Wolfe 52 vacas, 25 terne-
ros, 24 caballos y 20 muías y para J . H . 
Jump y Cp!l 75 añojos. 
LA CASA OÜE MAS SUETIDfl OFRECE ES 
Importador de Joyería, Relojes, 
objetos de fantasía y Perfumería. 
S A N R A F A E L 12. 
C A B l i E : C O R E S . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
V A P O R E S CORREOS 
k la Campalll 
A N T E S D E 
A i r e o i i d V O F E Z r e 1 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán F E R N A N D E Z . ^ 
Eal(Jr& para V E R A C R U Z el dia 3 de febrero 
é las cuatro de la tarde llevando la correspon-
oencia públic». 
Admite carga y paeajeroe para diebo puerto 
Los billetes de pasaje eolo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 2. 
De más pormedores impondrá su consigna-
rio, 
M. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
E L Y A P O E 
M o n t e v i d e o 
Capitán G B A U . 
saldrá para Puerto Lám<3n, Colón, Sa-
banilla, Curativo. Puerto Cabello, L a 
Guaira, Pouce, San Juan de Puerto 
Kico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de F E B R E R O á cuatro de la tarde lle-
vando la correspouaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de BU itinerario y del Pacifico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del dfa de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulos. 
• Se reciben los documentos de embarque han-
ta el dia ñ de lebrero v la carga á bordo h&*-
ta el dio 2. 
De más pormenores impondrá su eons ¡»na-
tario. " 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 18. 
IxOTA.—Esta CompaSía tiene amerta una 
póliza flotante, así para eeta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual puede» asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
Bajerosy del orden y régimen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eciuinaje quo r.o 
lleve claramente estampado el nombre'y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A 6̂ advierte ft los señores pasajeros 
x i V/ a. x i en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bar. t n man na dispuestos á conducir el pasaje 4 
qordo. mediante el paeo de V E I N T E C E N -
T A V O S ep plata cada uno, los días de salida 
desde las diez á las doj de la tarde. 
E l equipaje lo recibe graiuitam ente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana . 
"Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de acostó último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en ol momento de sacar su billete 
n la Casa Consignatario. 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 23. 
Ccimiaíiía General Trasaíláutíca 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo cwlralo postal MÍO ci Ubierno irmcu, 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá pora dicho puerto sobro el dia 3 de 
Febrero el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: Perdripeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
lectos de todas las ciudades importantes de 
• rancia y el re-lo de Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando 
* los señores uasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
|«r¡os 
. B U I D A T M O N T ' K O S Y C? 
1226 
m n m m 
E i v a p o r B e n i t o E s t e r i g e r 
ó e i T o m á s B r o o k s 9 
después del 29 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O I>E C U B A 
para P U E R T O ANTONIO 
cada 14 días. 
Pasaje»-en l ío lass , $t2.t »En cubierta, ̂ 8. 
Oro americano. 
E l vapor 
d é l a Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 de Febrero con destino á 
SANTÍ A G O DJE C U B A , 
regresando el dia G por Ja tarde. Dospucs de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, $15 en 1 . clase y $8 en cu-
bierta. Oro americano. 
Para más informes dirigirse é 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, 
Habana. 
Gallego, Mes8a y Cp., Stgo. de Cuba 
C228 26-30 E n 
M E S COREEOS ÁLEMiNES 
W a i d L i n a 
N E W T O K K 
AND 
C U B A MAII i 
B T E A M B H I P 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O K K — N A S S A L—Méjico. 
Saliendo nara New York los martes & las 
10 a. m., los fcábados á la una p. ra. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
MorroCastlc. New Jfork E n 30 
Vigilmnoia Progr: v Veracruz Fbro. 1" 
Esperanza.. . , New Y o r k _ 2 
México New York — 6 
Monterey Progre y Veracruz.* — 8 
Uavana New York. . . . . . 0 
Morro Castle. New Y o r k . . . " . ' . " . " — 13 
Esperanza. ... Progreso y VeracruiÉ — 15 
Vigilancia.. . . New York — 16 
* i é f i c o gew Y o r k . . . : ' ; ; i : : : _ so 
Havana Profirro.' y Veracruz. — 22 
Monterey New York — 23 
Morro Castlf. New York/ . . ." . . ..'*'' _ 27 
Vigilancia.. . . Progreso v Veracrüz — 29 
Esperanza. . . . New Y o r k Marzo!0 
México New York „ ¿. 
Nonterey Progre? y Veracruz. — 7 
L a Compafiía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ i s ía en menee tiempo que ninolm 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias alos 
ÍJasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de ios Estados Uni -
dot. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas por-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera -
cruz ó Tamnico. 
N E W Y O U E . ; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden 
« n combinación con los ferrocarriles via Vien-
¡"t*0** los H ü S W de \a Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Ciaba. L¿a precios son 
A^lnt™^ COm0 pueden informar los 
S A N T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O v 
otros puortco de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
E n el escritorio de ios Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualouier dato sobre 
diferentes lineas de vaoores y ferrocarriles. 
L a carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires. Mon-
tevideo, Santos y Kio Janeiro. 
Los embarques de loe pnertos de M é x i c o ten-
drán one paear sus flet es adelantados. 
LAB ordenanzas de Aduanas reqaieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
cé . Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 informes completos 
dirigirse á 
Z a l d o y C o m p . 
CÜBA 76 y 78 
Ü 156-1 E n 
COMPAM BAMBMUESA ABRíCAM 
L I N E A D E L A S A S T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replares Y fijas luemles 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S . 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, bantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo a lemán de 2046 toneladas 
Capitán P U C K 
Salló de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el d ía 11 de Enero de 1904. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 1693 toneladas 
para loe vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B T S M A R C K . M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O E I A , ' B L U E C H E K y 
oíros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O B K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O I s D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L . B U T 
S. Ignac io 54. 
C2188 
Apartado 729. 
15G D b l 
S O U T H E R N P A C I E I C 
Eayaiia New Orlsans steainsMp lins 
Cont inúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ba hecho á 
i esta i íneatan popular 
fentre el pfiblico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
De la M a n a á Itoya O r a s 
Primera clase, ida f2C.O0 
Primera clase, ida y vuelta. <B5.0D 
Segucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10,00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico . 
Los vaporea salen del muelle de l a Machina 
todos jos martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 




J4 W, Flanatran, 
Snb-Apente General 
Obispe n-21- leleíoiio ÍJU, 
o 174 
Galbáu y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 E 
Capitán R I C H M A N 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el 14 de E n t r o de 1904, 
E l vapor correo a lemán de 3335 toneladas 
M A R K O M A N N I A 
Capitán M U T T R I O H 
Salió de Hamburgo via Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
30 de Enero de i 904. 
ABVERTEHCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disoosic ión d« los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
caríra en uno 6 mds puertos de lá costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SAL1DASDE HEW-YOM 
N O T A . — E n esta Agem-ia también 
se lacilitau iníormes y ee venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOB 
H E L I C E S de esta Empresa, entre eüos 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
J 3 L K T 33 33 ® 
D E L A A N D E S 8. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
D E H . D I E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambos vapores son de ríípido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lac ión, lo que los hace muy apropós i to para ol 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en laa ^ ^ ^ ^ i i m ^ S ^ S ' recomiendan á loe señores i*"*' ^ 
nado de la Isla de Cuba- ftl congignatario 
Para más inlormes dirlg'*1' * 
E N R I Q U E I l E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c43 t3n . 
N U E V A L I N E A 
C O M P A Ñ I A H A M E U R G U E S A A M E R I C A N A 
( J l a m o u r y A m - e r i c a n l A n e ) 
K n . i, i^FL^01115-21' E a v r e 7 H a m b u r g o , 
Baldr i sobre el 31 de E N E R O D E 1904 el nuevo y esp léndido vapor a emán 
Ad t sflt JPRINZ JOACHIM. 
merado módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece nn trato es 
Los pasajeros con su* equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Maohina fi u ,^ 
do del vapor en los remolcadores de la Empresa, macn in» a bor-
L a carga se admite para los puertos mencionados T con conocimientos directos á fleto MA 
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélg ica , Francia, España v F u 
ropa en general y para Sur América , Africa. Australia y Asia con tra&bordo en Havre A lio™ 
burgo á e lecc ión de la Empresa. " a m -
l ' a s a j e e n S * p a r a C o r u ñ a , $St9~3t> ovo cupn nol , 
incluso IntpiiMto «le desembarco. 
Para cumplir el R, D . del Oobierno de España, fecha 22 de Agosto ú l t imo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Para m á s pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente —.Enrique IJailbut 
Correo Apartado 72V, Cable: tíJCJLUI T, ban lunado 54, JJABAAÁ, 
O - * 3 1 E n 
SlTÍ 
de 
P I N I L L O S . I Z q U I E R D O Y C P , 
de Cádiz. 
E l vapor español de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
Capitaií Bilbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de febrero 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las JPalmas de Grau Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga polo se sellarán hasta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£• Ca, 
C 201 Í3 E n 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán l ímil io Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A S A G U A 
Y C A I B A R 1 B N . 
De Habana á Sagua í Pasaje en U | 7.00 
y vice-versa (Idem en 3í $ 3.53 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías - 50 „ 
De Habana á Caibarién J Pasaje en 1» í 10.53 
y vice-versa. •.. [ Idem en 3! S 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. . , . . . . 33 ctí . 
Mercaderías 53 ct3 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 23 ota. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAÍTFLETE COEEIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira. á $3.53 
... Caguagas 0.63 
... Cruces y Lajas 0,65 
... Santa Clara 0.80 
,,. Esperanza y Rodas 0,80 
Para más Informes dirigirse á sus 
armadores, C Ü B A 20. 
Hermanos Zuliieta y Gámiz* 
c61 1 E n 
l 
COSTA K O K T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Caoitán CARDSLÜZ ^ 
Saldrá del muelle de Luz para 





y L a Fe 
los d ia s 4, l í i , l í ) y 2 0 
de cada mes fi, lai diez v media do la noche 
rogresando de La M coa las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 23. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
C O S T A SUPw 
E l vrtpor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailan y Cortés, 
todos los viernes despu&s de l a llegada del tren 
que sale de la estación de Yillanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los limea 
6 las siete de ia mañana, para llegará, Bataba-
n ó todos los martes á las seis de la mañana. 
L a carga eo reoibirá diariamente en ia es-
tación de Villanueva. 
L a goleta "Aguila" auxi l iará á este vapor era 
los transportes de Coloma para el mejor s e r v i -
cio con Pinar del Rio-
A V I S O 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acñdase á la^ Oficinas da 
esta Compañía, OScios 28, altos. 
o LS 78-1 E n 
D E 
SOBRINOS DE H B E R E B i 
S. en C 
E L V A P O R 
MAMA 
C A P I T A N 
D. José María Vaca 
Saldrá de este puerto el día 5 de Febrero & 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del d í a 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6 . 
Para Nn evitas y Cama-
g ü e y $ 1S-O0 f 15-00 
„ Puerto Padre S 23-03 $23-03 
„ Gibara y Holguín f 20-03 $23-03 
„ Mayarí I 30-00 $26-00 "f 16-00 
„ Baracoa $ 30-00 $23-03 $15-00 
ü u a n t a n a m o Cai-
manera $ 30-00 I $28-00 $15-00 
„ Santiago de Cuba $25-03 $2i-03 $13-03 
ORO A M E R I C A N O , 
Flete pt í s ional paraNmtas. 
Víveres , ferretería y loza 25 centavo» 
M e r c a n c í a s 45 centavos 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDf 
PARA SACÜA i í k \ m m 
T A E I F A 3 E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en l í f £ 2 
Id, en 3? 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. ü-JJ 
Mercancías 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en 11 f1?^ 
id, en 3? 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-iJ 
Mercancía 0-51 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como raeroanoía. 
Caria General a Flets Corrila 
ORO ESPAÑOL» 
Para Cienfuegos v Palmira & f l ó b 
„ Ca^uaguas.,. * 
„ Cruces v Lajas a, íü-Jj 
" yanta Clara & 
Ksperarir,!» a y M ) 
¡¡ Rodas & V-ü 
Para mi» iníormes dirigirse á sua armadora» 
SAN PEDROS. 
O 8 78 1 E a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de k m a ñ a n a — S u e r o 3 1 de- 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Leemos en E l Mundo: 
E l 28 de Febrero, día en que se efec-
tuarán las elecciones, la Guardia Rural 
íerá acuartelada, sin que se le permita 
Balir á ningún individuo de ese Cuerpo, 
del cuartel, bajo ningún pretexto; así 
lo ha manifestado el jefe de esas fuer-
ras general Alejandro Rodríguez. 
Unicamente se dispondría su salida 
en el caso de que el orden sea alterado 
y reclamen auxilio las autoridades ci-
viles. 
Y en otro lugar del mismo pe-
r i ó d i c o : 
Como lo publicamos en días pasados 
lia sucedido: los caballos para la Guar-
dia Rural que se han recibido en Ma-
tanzas son de pésimas condiciones, y 
era de esperarse, porque si aquí, en la 
Habana, á dos puertas del Palacio, se 
lian admitido caballos que distan mu-
cho de las condiciones establecidas en 
Ja subasta, ¡qué no habrá sido en Ma-
tanzas, y qué no será en Santiago de 
Cuba que está tan lo jos de la Plaza de 
Armas de la Habaual 
Pues, señor , si el 28 de Febre -
ro no sa ldrá la G u a r d i a R u r a l de 
los cuarteles, van á estar como 
quieren los alborotadores á quie-
nes les venga ancha l a P o l i c í a en 
las calles. 
V e r d a d es que si son tan malos 
los caballos que usa como da á 
entender el cologa, mejor se esta-
r á acuartelada que no haciendo 
servicio sobre jamelgos, á veces 
m á s temibles q u é las propias ba-
las y palos c l c c í o r a l e s . 
¿ C o n q u e la paga del E j é r c i t o 
q u e d ó en agua de borrajas? 
¿ C o n q u e los banqueros que 
c r e í a m o s tan seguros, se han vue l -
to atrás y dicen ahora que les tie-
ne m á s cuenta emplear su dine-
ro en los negocios que puede pro-
ducir les la guerra rusa-japonesa 
que estancarlo en el e m p r é s t i t o 
cubano? 
¡ P u e s lucidos quedan, los comi-
sionados que fueron á W a s h -
ington y trajeron tantas segurida-
des de aquellos capitalistas! 
Sobre todo el s e ñ o r F r í a s que 
t o d a v í a a p r o v e c h é la " p r ó x i m a 
paga" para desLimbrar á sus a m i -
gos en la ú l t i m a r e u n i ó n que ce-
l e b r ó en Cienfuegos p r e p a r á n d o -
los para la lucha electoral. 
A h o r a , en presencia de este 
fracaso, nos explicamos los r u m -
bos, un tanto radicales, que se 
v ienen notando en la p o l í t i c a 
electoral del E jecut ivo y la be-
nevolecencia de las autoridades 
con ciertos elementos. 
H a b í a que abrir un poco l a 
mano por ese lado para compen-
sar el disgusto que t e n í a que 
producir la noticia. 
L o s conservadores, que son los 
que sufren m á s con la demora 
de la paga, bien pueden sufrir las 
consecuencias de los copos que se 
avec inan , aunque se realcen con-
tra ley. 
E n cambio ser ía cruel que los 
radicales, entre los que hay tan-
tos veteranos de l a guerra, sufrie-
sen, tras la ca lamidad de la de-
mora, lade sa l ir derrotados en los 
comicios. 
C o m o se ve, b a y cierto dejos 
paternales y equitativos en la ac-
t i tud bonachona de l gobierno 
frente á las elecciones. 
L o doloroso es que los p a r t i é o s 
interpreten m a l esa actitud y abu-
sen de el la para crear conflictos 
á las instituciones. 
Pero supr iman ustedes l a san-




Y á p r o p ó s i t o . 
T e l e g r a f í a n á E l Mundo desde 
Washington: 
E n el departamento de Estado se ha 
recibido un despacho de Mr. Squiers, 
ministro plenipotenciario de los Esta-
dos Unidos cerca del gobierno de Cuba, 
transcribiendo las noticias que le ha 
enviado el cónsul americano en Cien-
fuegos acerca de desórdenes que dice 
han ocurrido en aquella ciudad por 
motivos electorales. 
Según el referido despacho, parece 
que eu Cienfuegos existe un grupo de 
individuos pertenecientes al partido 
republicano que tienen por consigna 
agredir á los nacionales para aterrori-
zarlos y hacer que no concurran á las 
próximas elecciones. 
Esos alborotadores hirieron grave-
mente, apaleándolo, al presidente de 
los obreros, que acusado de un delito 
electoral, había sido albsuelto por el 
juez. 
Después fué herido por el mismo 
grupo, hallándo en un café del centro 
de la población el tesorero del partido 
nacional. 
Acudieron á auxiliarlo algunos con-
currentes, y se entabló una reyerta á 
bastonazos y tiros resultando muchos 
heridos, entre ellos algunos de grave-
dad. 
Añádese que eu Cienfuegos los áni-
mos están muy excitados, y que se te-
men nuevos desórdenes. 
Caramba, q u é prisa se dio Mr. 
Squiers á comunicar lo ocurr ido 
en la Per la del Sur! 
N i s iquiera e speró á saber si 
los alborotadores eran los bravi 
contratados en la H a b a n a s e g ú n 
el Doctor Fr ías , 6 los republica-
nos solos, s e g ú n resulta de todos 
1^« documentos humanos que 
han ingresado en la casa de soco-
rro y los inhumanos que han s i -
do detenidos 6 andan sueltos to-
d a v í a , dispuestos á repetir l a 
suerte, si los dejan. 
Pero, en fin, cuando Mr. Squiers 
descarga toda la responsabilidad 
de los sucesos sobre los republ i -
canos, sabido lo t e n d r á , y de bue-
na tinta, lo cua l no empece para 
que debiera esperar sobre ese 
punto el j u i c i o de nuestros tr ibu-
nales que q u i z á logren saberlo de 
t inta mejor. 
Se conoce que al representante 
de Washington en C u b a s e le ha-
c ía tarde para informar y no qui-
so que le cogiese la noche en el 
camino. 
P a r a nosotros no es nada tran-
qui l izadora esa impaciencia . 
dos políticos que se disputan, en aque-
lla comarca, el predominio de la opi-
nión. 
N o h a b r í a necesidad de tanto 
si e l Sr. D . J o s é Miguel G ó m e z 
d imi t i era y el s e ñ o r A l c a l d e de 
Cienfuegos tuv iera necesidad de 
real izar un viaje para asuntos de 
famil ia . 
pena leemos en C o n inmensa 
L a D i s c u s i ó n : 
E l ilustre profesor de Filosofía de la 
Universidad ha sufrido en la tarde de 
ayer, un penoso accidente, cuyas con-
secuencias no han revestido por fortu-
na los caractéres de gravedad que en 
principio se temieron. 
Después de terminada la lección en 
su cátedra á las dos y media de la tar-
de, salía el señor Varona de la Univer-
sidad con ánimo de tomar el tranvía 
eléctrico y pasada ya la peligrosa esca 
lera, dió un traspiés cayendo sobre una 
cuneta que allí existe. 
Debido á la violencia del golpe el se-
ñor Varona perdió el conocimiento en 
los primeros momentos, siendo trasla-
dado al hospital "Mercedes," donde le 
fueron prestados los oportunos cuida-
dos científicos por el doctor Ortega. 
Allí se pudo apreciar que había sufri-
do una fuerte contusión en el lado de-
recho de la cara, y leves heridas en la 
nariz y en la boca. 
En una ambulancia del hospital fué 
conducido el señor Varona á su resi-
dencia de Manrique número 4, acom-
pañado por los catedráticos doctores 
Borrero Echevarría, Dihigo, señor An-
tonio Giberga, y su hijo político Gas-
tón Mora. 
Tan pronto como se divulgó por la 
ciudad la noticia del accidente ocurrido 
al eminente pensador, abultada en los 
primeros instantes acudieron á casa de 
Varona, numerosas personas de todas 
las clases sociales deseosas de conocer 
la verdad del hecho. 
Atendido solícitamente por los doc 
fcores Borrero y Montané, secundados 
por la amante familia, se encuentra bien 
relativamente el señor Varona, según 
impresiones que hemos adquirido en la 
mañana de hoy. 
Al lamentar el accidente de que ha 
sido víctima el señor Varona, hacemos 
los más sinceros votos por su rápido 
total restablecimiento. 
E l mismo d ía , horas d e s p u é s de 
lo ocurrido al s e ñ o r V a r o n a , su 
frió t a m b i é n u n a terrible c a í d a 
en el local de l a imprenta del 
D I A R I O , mientras a t e n d í a á l a con 
f e c c i ó n del mismo, nuestro queri -
do amigo y c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
Triay'. 
Vivatnente nos interesamos por 
la salud de los distinguidos enfer 
mos, á quienes deseamos u n pron 
to restablecimiento. 
aceptación alguna, y para realizarlas se-
ría preciso hacer en el precio que corres-
ponde á sus respectivas polarizaciones, 
una rebaja de consideración. 
L a actual situación del mercado de 
KaeVtt York es sumamente perjudicial & 
estos productores, supuesto que la baja 
habida desde principios de este mes ha 
anulado por completo la ventaja que es-
peraban había de proparcionarles la re-
ducción del 20 por 100 en los derechos; es 
un hecho sabido 'que anteriormente á la 
fecha en que había de hacerse efectivo el 
tratado de reciprocidad, los refinadores 
norte-americanos habían efectuado en es-
ta Isla grandes compras de azúcares que 
son los que están recibiendo en la actua-
lidad, y & esta circunstancia debe atri-
buirse la indiferencia que demuestran 
por los cargamentos que se les ofrecen de 
parte do loa hacendados necesitados 6 
medrosos, produciendo la falta de opera-
ciones la constante baja que venimos pre-
senciando. 
Las ventas que se han dado á conocer 
esta semana, suman 65,640 sacos, que 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma: 
3,140 sacos centrífugas, pol. 95%96, 
de 3.1i2 á 3.60 rs. arroba, en la Habana. 
3,500 sacos cenf. pol. 95(96, de 3.54 
á 3.5i8 reales arroba, en Matanzas. 
10.000 sic. cent. pol. 96, á recibir has-
ta Febrero 10, de 3.65 á 3.63 reales arro-
ba, en idem. 
5.000 s^ cenf. pol. 96>/, á 3% reales 
arrobaren Cárdenas. 
8.000 s. cent. pol. 95%, á 3.45 reales 
arroba, en Caibarién. 
3.000 sacos cent. pol. 96, á 3% reales 
arroba, en Carahatas. 
30.000 sacos cent. pol. 95%i96X, de 
3.5(8 á 3.68 reales ar., en Cienfuegos. 
3.000 sacos azúcar miel, pol. 86(87, de 
2.09 á 2.82 reales ar., en idem. 
E l mercado cierra hoy tranquilo y sin 
variación á la anterior catización de 3.1(2 
reales arroba por centrífugas nuevas, po-
larización 96, y nominal por las de la za-
fra pasada. 
D e un colega: 
Después de lo ocurrido en las Villas, 
nos parece muy prudente que el í o d e r 
Central, que es ajeno á todos esos su 
cesos que entretienen á la opinión pú 
blica, está en el deber de suspender de 
sus cargos al gobernador de las Villas 
y al alcalde de Cienfuegos, porque uno 
y otro han demostrado incapacidad ó 
ineptitud manifiestas para mantener el 
orden y calmar los ánimos de los ban-
P A N A C E A ^ S W A I M 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Enero 29 de 1904. 
A Z U C A R E S . — L a continuación de noti-
cias desfavorables de los mercados con su 
midores ha hecho que la demanda se ha 
ya mantenido quieta y que los precios 
hayan regido muy flojos en esta plaza, 
comprendiendo las ventas efectuadas es 
ta semana solamente algunas partidas, 
en su mayor parte para completar el car-
gamento de vapores fletados que había 
que despachar con urgencia, con cuyo mo 
tivo se han pagado en determinados ca 
sos precios algo míis elevados que los vi 
gentes. 
En los puertos de la costa y más parti 
cularmente en Cienfuegos, se ha notado 
más actividad, con motivo de haber au-
mentado las entradas de fruto nuevo 
por cuya razón los hacendados se han de-
terminado á aceptar los precios ofrecidos. 
Las centrífugas de la anterior cosecha 
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E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZON ES, 
OCBBKTA AROS DJ8 ASOMBROSO ¿XITO. JPÍÜASB Rír WBRíTO 
CON NCMBROfiOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ante» en Philadetphia) 
£ A M E S F . S A L L A R D . S T . L O U I S , M O . , E . U . OS 
¿fe venta. Farmacia del D r . Johnscii, Qbigpo No. 5Jt Ma&aaiy^ 
Í M P O R T / ^ O R ^ J O Y E R I A 
LOTES DE BRILLARES DE TODOS TAMAH0.3 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s , 
cF8 1-Ea 
S Í N A D E C A S T E L L S 
P A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
SIN OPERACION 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o i 3 . s x i . l t a , J 3 d o X I ¿t ± y d o Q ¿ i 3 
Para amuftblar completamente to-
dos los lloarares cubanos. L a existen-
cia es colosal y todo de 1? y de los úl-
timos y más elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y más acredita-
dos cu esta industria, como lo son 
Heyvcood y Wakefleld. 
Sillones desde $2-50 
Sillas desde $l-oO 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde $5-00 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y gabinete. Verdadero» prlmo-
roü. Vengan & ver y se convencerán 
Entrada libre á los almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 32 á 50, y Obrapía OI 
0-77 1 E n 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos méses anteriores, es como sigue: 
Noviembre 3.8040 rs.ar. 
Diciembre 3.850 rs. ar. 
E l movimiento de azflcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1° 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 29 de Enero. 
Total. 
Salidas h a s t 
el 29 de Enero.. 
Existencias: 























Aprovechando el buen tiempo que 
continúa prevaleciendo, se ha dado en 
toda la Isla un gran impulso Á los traba 
Jos de la zafra, y se calcula en unos 150. 
eLnúmero de ingenios quo están mo-
liendo. 
E l rendimiento de la cafla es muy sa-
tisfactorio y el promedio de la gradua-
ción en el jugo excede del 10? Beaumé, 
en una pequeña fracción. 
Los recibos de fruto nuevo á todos los 
puertos de embarque qüe han aumentado 
considerablemente en la semana, exceden 
hoy de 800,000 de sacos, parte de los 
cuales se ha exportado ya ó está en vía 
de embarcarse, para ser despachada á la 
mayor brevedad. 
Se está preparando en varias comarcas 
más tierras para nuevas siembras, y las 
últimas que se han efectuado están pro-
gresando satisfactoriamente, aun cuando 
algunos campos empiezan á sentir la ne-
opsida de agua para ayudar á su mayor 
desarrollo. 
Se han anunciado en la pasada sema-
na varjos-fuegos do cafla, algunos de los 
cuales han causado daños de bastante 
consideración, y con este motivo la pren-
sa del interior pide con insistencia al go-
bierno que dicte las necesarias medidas 
para la debida protceción de los intereses 
do los hacendados y colonos. 
M I E L D E c A f f A . — Agotadas las exis-
tencias de la anterior zafra, se guarda re-
serva absoluta sobre las operaciones he-
chas en productos de la actual y, por lo 
tanto, sus precios rigen enteramente no-
minales. 
E l primer embarque de mieles nuevas 
se ha efectuado esta semana, y compren-
de 575,000 galones, para New York. 
TABACO.—Rama. — De escasa impor-
tancia han sido las operaciones efectua-
das esta semana, pues han sido restrin-
gidas á pequeños lotes para la exporta-
ción, en su mayor parte, habiendo sido 
comprados para fábricas en los Estados 
Unidos. 
L a proximidad de crecidos arribos de 
la nueva cosecha, ha inducido á los al-
macenistas á mostrarse mejor dispuestos 
para aceptar los precios vigentes, con ob-
jeto de realizar el resto de sus existencias 
de años anteriores; pero esta circunstan-
cia no parece haber influido mucho en el 
ílnimo de los compradores, y con este 
motivo nuestro colega local E l Tabaco, 
dice en su última edición, lo que á conti-
nuación copiamos: 
" L a situación parece anormal porque 
calculando que la cosecha venidera sea 
abundante, es casi seguro que la mayoría 
tardará mucho en curar este año, y por 
esta razón el fabricante tal vez no pueda 
usar la rama nueva hasta el año 1905, y 
considerando que las pocas existencias de 
tabaco viejo tienen que bastar para un 
año más, era de esperar que la demanda 
se desarrollaría de una manera más en 
proporción con las circunstancias actua-
les, máxime cuando la reciprocidad 
brinda más ventajas al fabricante de los 
Estados Unidos. 
Hay solamente una posibilidad y ésta 
es que los fabricantes del Norte usen más 
de la producción de su país que de nues-
tro tabaco, porque es sabido que las ex-
portaciones del tabaco (habano legítimo) 
en rama en la vecina república, no son 
bastantes para abastecer la industria si 
ella usara la misma rama quo antes. Es -
peramos que pronto llegue un cambio 
cuando la gente previsora se convenza 
de los datos actuales sobre la poca exis-
tancia de rama buena en nuestra plaza. 
Los precios para las clases apetibles, ri-
gen firmes, mientras los de las clases 
nuevas solicitadas son bastante cómodos 
para el comprador." 
Torcido y Cigarros.— Continúa preva-
leciendo regular actividad en cierto nú-
mero de fábricas de tabacos y cigarros, á 
consecuencia de haber recibido algunas 
órdenes. 
A G U A R D I E N T E . — E l mercado rige sos-
tenido á las anteriores c Hizacioaes de 
$11X á $12 pipa do 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
130 galones de 20 grados. 
ALCOHOL.—Con regular solicitud, los 
precios rigen sostenidos de $22 á $23 
la pipa de 173 galones, marcas de prime-
ra, y de $18 á $20 idem por las de me-
nos crédito. 
CERA.—Regular existencia de la ama-
rilla por la cual se muntiene buena la de-
manda de $29 á $29% qtl., la de primera, 
y do $27% á $28 id. la de segunda. 
M I E L D E A B E J A S . — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
24 á 25 cts. galón, y con envase para 
embarque, 31 á 32 cts. idem, mante-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
M O V T M T E X T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha 
este año y el pasado, ha sido como sigue! 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ $ 350.000 
En la semana... " » (JQQ 
T O T A L hasta el 
29 de Enero... " » 350.600 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " " 6.270 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ $ 
E n la semana... " " 
T O T A L al 29 de 
Enero $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C A M B I O S . — L a baja Iniciada al cerrar 
la anterior semana ftió contenida por ha-
ber prevalecido una moderada demanda, 
la que,sin embargo no fué suficientemente 
activo para permitir que los tipos recu-
peiasen lo perdido, cerrando hoy la plaza 
quieta y algo más sostenida. 
A C C I O N E S Y V A L O R E S . — S i exceptua-
mos las acciones del Banco Español, de 
las cuales se vendieron varios centenares, 
á precios relativamente sostenidos, han 
carecido de importancia las demás opera-
ciones efectuadas esta semana en la Bol-
sa y las cotizaciones en general rigen flo-
jas, á consecuencia de la escasa demanda 
que prevalece por todos los valores. 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A L O C O M O T O R A S I N F U E G O 
Una locomotora que funciona á va-
por y que, sin embargo; no lleva fue-
go, es decir, hogar donde se queme com-
bustible para producir aquel vapor, es 
una verdadera maravilla. 
L a invención es alemana. L a loco-
motora ha sido construida en los talle-
res Hohenzollern, de Dusseldorf, y se 
destina á funcionar en factorías, campos 
mineros y demás lugares en donde se 
empleen con profusión la pólvora, la 
dinamita y otros explosivos. 
E l objeto, como se ve, no puede ser 
más útil, pues de este modo se suprime, 
sin duda alguna, una causa frecuente 
de siniestros. 
Lo que más extraña, en el aspecto 
de la nueva locomotora, es la falta de 
chiminea; y, sin embargo, es natural 
que no la tenga, pues no llevando fuego 
no hace falta tiro para el hogar, ni sa-
lida para los humos. 
Pero, ¿cómo se produce el vapor que 
ha de hacer funcionar la máquina? De 
un modo muy sencillo. En calderas fi-
jas, situadas en lugar seguro, se obtiene 
el vapor calentándolas por los medios 
ordinarios. 
A l sitio donde se hallan establecidas 
estas calderas generadoras del vapor so 
lleva la nueva locomotora que se carga 
del fluido elástico por un mecanismo 
especial, con el cual se logra que el 
vapor conserve su fuerza elástica, de 
tal suerte, quo la máquina puedo fun-
cionar durante varias horas seguidas. 
Para la primera carga de vapor se 
necesita media hora; pero, una vez 
caliente la máquina, cada carga sub-
siguiente puede efectuarse en un cuar-
to de hora. 
Lo notable de este sistema es que su 
coste resulta próximamente la mitad del 
de una locomotora ordinaria. 
C O N T R A LA. T t D E R C U E O S I S 
L a Asociación internacional contra 
la tuberculosis se ha reunido para 
acordar los medios de difundir la ins-
titución de Dispensarios en España. 
E n la reunión se aprobó la fórmula 
propuesta por el doctor Verdes Monto-
negro después de algunas observacio-
nes de los doctores Tolosa Latour, Be-
jarano, Espina y Alonso Sañudo. 
A propuesta de este último, que fué 
nombrado vicepresidente de la Aso-
ciación, se acordó gestionar que los tu-
berculosos no sean asistidos en las sa-
las de enfermedades generales de los 
Hospitales. 
Una Comisión tratará de recabar del 
Gobierno el reconocimiento oficial de 
la Asociación, con objeto de conseguir 
que los acuerdos que se adopten pue-
dan ser más fácilmente realizados. 
L a ponencia aprobada se remitirá en 
breve á los médicos más caracterizados 
de provincias, á las autoridades loca-
les y á cuantas personas puedan con-
tribuir á favorecer el establecimiento 
de Dispensarios antituberculosos eu 
España. 
c 50 alt 13-1 En 
¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
JJ1 Licor de Brea del Dr. González 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr. González 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
iDóntle se fabrica el Licor de "Brea 
del Dr. Gouzálezl 
E n la Botica ^ a n José" callo do la 
llábana esquina á Lainp^rilUi. 
iDóndo se vendo y ÍQ ehcnéntraf 
E n todas partos como la gracia de 
Dios. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿Jün que conoce Vd, si un 
R e l o j d e R o s e o f f 
P A T E N T E 
e>s 1 o grltixxa. o? 
» M n M Í M I MOLO QUE DICE: 
C u e r v o i / S o b r í n o a 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n í e r í a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
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P r o b a d los sabrosos, c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con e l mejor tabaco de V u e l t a A b a j o , por B U e x q u i s i t o ¡ 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . y 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 3 1 d e 1 0 0 1 . 
i T I E l USTED TOS? ÜSE EL PECTORAL DE L A R R A Z A B A L {»»*^^^^xftóEaB'(íS«ar.-r. 
PROCESO POLITICO 
No se yislurabra, á través de la agi-
tación electoral que culminará en la 
cnasi-comedia del dia 28, nueva salu-
dable orientación de las fuerzas polít i -
caa. E l ániu.o menos habituado á la 
observación, comprende sin esfuerzo 
que las primeras elecciones parciales 
de la Eepública han de tener exacto 
parecido con las constituyentes de 
nuestra recortada nacionalidad, por 
que no se vén por parte alguna la libre 
expresión del pueblo, el genuino espí-
ritu democrático, la pureza del censo, 
ni la estricta legalidad del sufragio. 
A l amparo de una ley, que ni de in-
tento pudo ser más plagada de errores, 
que admirablemente se prestan al frau-
de; consagrada en ella la existencia de 
grandes bajalatos, anacrónicos pero 
efectivos, en el seno de una república 
con ribetes de federalismo; puestos en 
manos de los Gobiernos Civiles y de 
los Alcaldes los resortes más vivos de 
la máquina electoral, y confirmados los 
discrecionales poderes de media docena 
de Césares, dispensadores de gracias y 
Providencias de burócratas, la lucha 
electoral se realiza sin la poesía de los 
principios ni el atractivo de los intere-
ses regionales, pudiendo predecirse, 
como el resultado de una operación 
aritmética, los nombres de los triunfa-
dores, la reelección de todos los Eepre-
sentantes y Consejeros que expresa-
mente no renuncien al puesto, y la 
designación, en su lugar, de aquellos 
que hayan sido prohijados por quien 
representa, en cada Provincia, el pa-
pel de la Omnipotencia. 
Uñense, para falsear la voluntad na-
cional y perpetuar la viciosa composi-
ción de nuestras Cámaras, el Censo por 
listas, nido de perjurios y campo de 
explotación para los osados; el escru-
tinio por Provincias 6 Departamentos, 
paso atrás en el camino de la centrali-
zación; la facultad gubernativa, cons-
tituyendo á su capricho las mesas de 
inscripción; la ausencia de escrúpulos 
de corrección en las camarillas locales 
y de fé y clarividencia en las masas. 
Háblase de trastornos del órden, de 
amenazas y tiros, como de la cosa más 
natural del mundo. 
E l soborno está á la orden del día. 
E l más débil confía en comprar con 
centenes la conciencia de los Delega-
dos contrarios, y el más fuerte confía 
en la eficacia del ofrecimiento de un 
destino ó el augurio de nna cesantía, 
para dominar voluntades rebehles. 
Unos y otros tienen menguado con-
cepto de la honradez política, de la 
consecuencia y el honor de los demás, 
juzgando simplemente por el prisma 
de la propia maquiavélica insinceri-
dad. 
Cuando el escrutinio haya pasado, 
ya sabemos lo que quedará. L a satis-
facción de los favorecidos, el despecho 
de los que no se considerarán vencidos 
en buena lid; apetitos satisfechos y 
ambiciones contrariadas; millares de 
rajados, como ahora se apellida á los 
que apostatan, exponentes vivos del 
estado de descreimiento y subversión 
moral en que se ahogan empeños ge-
nerosos y ansias patrióticas. 
Lo que á la Cámara Baja vendrá, ya 
lo sabe el país: el grupo de González 
Beltran, el de Frías, el de Bravo, el de 
Fortun; grupos, nada más que grupos, 
aislados y personalísimos, sin el nexo 
de un dogma filosófico, la comunidad 
de aspiraciones económicas, ni aun el 
propósito decidido de favorecer á todo 
trance las conveniencias materiales de 
una región. 
¿Con cuál de ellos gobernará el Pre-
sidente? Con ninguno. De apoyarse 
en alguna fuerza política, es de pensar 
que se incline á los nacionales, que sa-
ben ocultar más hábilmente sus dife-
rencias, á la par que se orientan visi-
blemente por senderos de gubernamen-
talismo, que conducen, seguidos con 
método y constancia, á las alturas del 
poder. 
Ello podrá ser doloroso, para confe-
sarlo, cuando se han tenido muy otras 
ideas, cuando se ha creído que eran 
otros elementos, otros ideales y otros 
hombres, los que debieron influir en el 
Ejecutivo y encauzar la marcha de los 
Poderes Públicos, por lo menos duran-
te los cuatro primeros años de la vida 
nacional. 
Creencia y confesión estas que con-
sideran una rajadura los que entienden 
que ciertas verdades no deben decirse 
nunca; los qne confunden la consecuen-
cia con la ceguedad, y tienen por pa-
triotismo la ocultación de los males que 
en el seno de las colectividades se pro-
ducen; como si fuese más humano el 
facultativo que engaña con paliativos 
al paciente, que el cirujano que realiza 
la extirpación del miembro gangrenado 
para salvar de la muerte al resto del 
organismo. 
ÍTo tienen por qué temblar los Ee-
presentantes del si y el no á quienes 
por ministerio de la Constitución toca 
cesar ahora; no tendrán que temer 
tampoco los que cesan en 1906: Ínterin 
estén en la gracia del Señor y no dejen 
de contribuir al fondo electoral que en 
cada bajalato se custodia y distribu-
ye, la reelección será segura, aunque 
dejen de celebrarse por falta de quorum 
la mitad de las sesiones de la Cámara, 
aunque las leyes más importantes que-
den por resolver, y millares de proyec-
tos absurdos duerman el sueño de la 
eternidad en el seno de las diferentes 
Comisiones parlamentarias. 
E l período constituyente permanece-
rá abierto años y más años, pero las 
imposiciones del personalismo serán la 
ley suprema en esta desventurada tie-
rra, cuyos moradores juegan al juego 
de ciudadanos con la fruición de chi-
quillos, ágenos á toda seria preocupa-
ción de principios, hasta que la voz del 
tutor les despierte á la triste realidad, 
con la amenaza del ayuno y el anuncio 
de los azotes. 
Vedlo: con la superficialidad de este 
proceso político, hervidero de vanida-
des pueriles y ansias egoístas, corre pa-
rejas, aterrador y sombrío, el proceso 
económico. L a obra do americaniza-
ción se desarrolla, al parecer lenta, pe-
ro segura y fatalmente. 
Con el Tratado de Reciprocidad mer-
man considerablemente nuestros ingre-
sos de Aduanas, pero en cambio no co-
bra precio nuestro azúcar ni se vende 
nuestro tabaco. L a paga del ejército 
no viene, por lo mismo que aceleraría 
la reconstrucción de la riqueza; pero sí 
cobran los tenedores de bonos, extran-
jeros en su inmensa mayoría. Mueren 
de inercia los municipios, mientras es-
quilman al país los burócratas de los 
Consejos Provinciales. Va cerrándose 
el mercado á los productos europeos, 
sin que la baratura de los americanos 
alivie la situación de las clases menea-
terosas. 
No tenemos ley de judicatura, ni ley 
del trabajo, ni nada útil, pero sí milla-
res de destinos innecesarios, que impo-
sibilitan la construcción de puentes y 
carreteras, el dragado de ríos y puer-
tos. 
Y , en tanto, las empresas ya no son 
cubanas ni españolas y la propiedad 
inmueble va pasando, pasando, día 
trás día á las mismas manos que ad-
quirieron las tierras de Hawai. 
He aquí la triste desconsoladora rea-
lidad, que no es dado esperar que tuer-
zan, con mayor previsión y más fe pa-
triótica, las segundas Cámaras de la 
Eepública, formadas con les mismos 
componentes y reconociendo el mismo 
vicioso desalentador origen. 
.T. K A B A M B U R U . 
S E C C M _ A G M C 0 L A 
E N S A Y O S P R A C T I C O S 
X I I I 
I A TIERRA Y SU ANÁLISIS 
Entramos en la segunda parte de 
nuestro trabajo, recordando que den-
tro de ciertos procedimientos solo va-
mos á buscar números aproximados, 
quo bastarán para darnos idea, de la 
tierra que analicemos. 
Lo primero que haremos, es elegir la 
tierra tomando distintas muestras, de 
distintos lugares, estendiéndolas des-
pués sobre un lienzo blanco, en donde 
se despedrará y se le separarán los pe-
dacítos de tallos, hojas y todo aquello 
que no constituya la tierra en sí. 
Siguiendo á Grandeaux vamos á de-
terminar el peso de una hectárea de 
tierra. 
Bastará disponer de una cajita de 
latón con cabida de 1.000 centímetros 
cúbicos (un litro) y para ello nuestra 
cajita tendrá un decímetro por lado, 
interiormente. 
L a llenamos de tierra, golpeamos so-
bre la mesa á medida que vayamos 
llenando, para que la tierra se acomo-
de sin dejar vacíos internos, y una vez 
bien llena se aplana y alisa sobre los 
bordes de la cajita. 
Esta operación solo exije nna balan-
za de Roberbal y la citada medida de 
un litro. 
Supuesta la operación y hecha la pe-
sada tenemos: 
Ejemplo: 
Peso de la tierra y la caja 1.340 gr. 
Tara 40 
Diferencia 1.300 gr. 
Capa laborable medida so-
bre el terreno 25 ctra. 
Superficie de una hectárea 10.000 m. 
Luogo lO.OOOXOm 25=2500 nutres cúbicos, 
y 1.300 X 2500=3.250.000 kilogramos. 
Sabiendo que una arroba tiene 11,5 
kilos y una caballería 13.420 hectáreas 
fácil es saber el peso en arroba de una 
caballería. 
Para determinar el poder absorvento 
de agua en una tierra, se pesan en la 
balanza 200 gramos de tierra desecada 
al aire: se prepara un papel de filtro 
que se humedece y así humedecido se 
pesa, y vuélvese á llevar al embudo: se 
echan los 200 gramos de tierra, y se 
vierte sobre ella, agua en abundancia 
una ó dos veces, dejando que escurra 
durante varías horas. 
Pasado ese tiempo pasemos la tierra 
con el filtro, y obtuvimos. 
Ejemplo: 
Peso de la tierra desecada 
al aire 200 gr. 
Tara del filtro humedecido.. 21 
Total 221 
Peso después de la imbibi-
ción 304 
F I N D E S I G L O . 
M E Í M E DE M E , S l i Y M IS . 
L a r e a p e r t u r a d e e s t a c a s a s e e f e c t u a r á 
ESI lixnes Io do IT'o'torero 
d e s p u é s d e l b a l a n c e con m u c h a r e b a j a de prec ios . GRAN OCASION PARA COMPRAR BARATO. 
M u c h o s s o b r a n t e s de b a l a n c e á como q u i e r a . I n m e n s i -
d a d de a r t í c u l o s s i n precio . V e n g a todo e l m u n d o á 
Diferencia 83 
Agna absorvida en 200 gra-
mos 83 
Agua por 100 absorbida 41,5 
E l análisis mecánico de una tierra lo 
practicaremos, sumplificando algo el 
método de Pouriau. 
Deséqnense en una estufado Gay-Lus-
sac—que son las más sencillas y econó-
micas, pues en Francia sólo cuestan 50 
francos—200 gramos de tierra. Apre-
ciaremos su sequedad completa si des-
p iés de dos ó tres veces de pesado, ve-
rnos que el peso disminuido no varia, 
determinando de paso, la humedad que 
la muestra contiene. 
Ejemplo: 
Peso de la tierra antes de desecar... 200 
Peso de la tierra después 170 
Diferencia 030 
Humedad en 200 gramos 30 
Humedad por 100 .- 15 
Ahora, de esa tierra seca pesemos 
100 gramos, y la echamos en un peque-
ño tamiz, cuyas mallas no tengan de 
separación más de 0 m 001, ó sea un 
milímetro; (tamiz número 1.) 
Vertemos agua sobre el filtro, que 
contribuirá á hacer pasar la tierra tina 
en una capsulíta de porcelana, y ayu-
daremos ese colado provistos de una es-
pátula con la cual volreveremos, echan-
do agua hasta tanto no veamos que pa-
sa bien clara, sefial evidente de que la 
tierra fina ha pasado, debiendo en el 
curso de esta operación evitar un exce-
so de agua. 
Con esta operación hemos dividido 
nuestra tierra en dos porciones: una fi-
na que llamaremos B y otra gruesa que 
llamaremos A, y que es la que quedó 
sobre el tamiz, la cual desecaremos 
bien, en la estufa, vertiéndola del ta-
miz á un papel, cuya tara conocere-
mos. 
L a parte B de la cápsula de porcela-
na, la dejamos reposar 24 ó 48 horas, 
decantando toda el agua que sea posi-
ble al cabo de esas 48 horas, obligán-
donos á acabar su desecación en la es-
tufa ó más rápidamente en un baño de 
arena, que no es otra cosa que un plato 
de hierro lleno de arena fina, que se 
pone sobre una lamparita de alcohol, y 
sobre la arena se pone lo que vayamos 
á desecar. 
Hechas las dos pesadas después de 
secas hemos obtenido: 
Ejemplo: 





Cada una de estas porciones A y B 
se llevan en dos cápsulas de platino ta-
radas, á una lámpara'de doble corrien-
te Berzelius, para incinerar toda la ma-
teria orgánica, apreciando el término 
de la operación cuando no veamos pun-
tos ardientes en la masa de tierra, ni 
puntos negros de carbón. Dejamos en-
friar y pesamos; pero siempre conven-
drá mojar la tierra con carbonato de 
amoníaco para reconstruir el carbonato 




Peso antes de la incineración. 80 gr. 
Materia orgánica desaparecida 4 
Diferencia 76 
PARTE 6 
Tierra fina antes de incinerar... 20 
Materia orgánica desaparecida.. 1 
Diferencia 19 
Nuestra tierra, por consiguiente, do 
un modo aproximado, nos dará la si-
guiente composición: 
Tierra arcillosa 19 
Arenas gruesas y medías 76 
Materia orgánica: 4 - | - l = 5 
S E D E R I A , T E J I D O S Y N O V E D A D E S . 
S a n R a l a e l n ú m . 2 1 , e s q u i n a á A g u i l a . 
C232 2in-30 21-30 
Total de la muestra 100 
Convendría no incinerar—por ejem-
plo—70 ú 80 gramos, y en ese caso, se 
pesan sólo 40 ó 50 y se incineran, y sa-
biendo lo que hay en 50 por una sim-
ple proporción se sabrá lo que á 80 co-
rresponde. 
bi se tiene un tamiz número 2 6 de 
0 a 002 de separación, puede la parte 
subdividirse tamizándola, y si se 
quiere subdividir la parte B para ha-
cer una separación más cabal de la 
arcilla, como ya sabemos lo que nos 
pesa, la llevamos á la cápsula de por-
celana y le echamos agna, revolvemos 
y dejamos reposar 10 ó 12 segundos, y 
decantamos, volvemos á echar agua, á 
revolver y á esperar otros diez 6 doce 
segundos y decantamos, repitiendo es-
ta operación hasta que el agua decanta-
da salga clara; secamos la parte B de 
la cápsula al baño de arena y pesamos, 
quedando en la parte decantada la tie-
rra más fina que conoceremos por la 
diferencia del peso B. 
Para nuestros fines nos bastará con 
el ejemplo tal como lo hemos expuesto. 
Existen aparatos y procedimientos 
que facilitan esta labor; pero para no 
ser muy extenso, los suprimiremos, 
prometiendo publicarlos en otro lugar. 
J O S É C O X I A L L O N G A . 
ASUNTOS VARIOS. 
LO DE CIENFUEGOS 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde, el siguiente telegra-
ma: 
Santa Clara, Uñero SO. 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Presente en este despacho Alcalde 
Cienfuegos y Jefe de Policía, me infor-
ma ser completamente exageradas las 
noticias que han dado á esa Secretaría. 
E n parte dado por el propio del Eeal, 
á la policía, Cienfuegos, aseguran ser 
obra de unos borrachos, negando los 
tiros. 
E l Sereno de la cuadra lo confirma, 
y Jefe como Alcalde aseguran lo dicho. 
Alcalde no lo comunicó á este Cen-
tro, por ser un hecho local sin impor-
tancia. 
Gómez, Gobernador. 
E L DR. CASUSO 
L a "Agruoación Patriótica Indepen-
díente" de Matanzas, ha acordado apo-
yar la candidatura del doctor Gabriel 
Casuso para representante. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Justicia ha pasado 
una circular á los Alcaldes Municipa-
les de las provincias manifestándoles 
que á partir del día 1? de Febrero pró-
ximo, se abstengan de abonar con las 
multas correccionales que se recauden 
los gastos de los Juzgados Municipales-
TJN CADÍ.VER 
A las tres de la larde de ayer, fué re-
cogido en aguas de la bahía, frente al 
muelle de Luz, por el policía del Puer-
to número 6, el cadáver del asiático, 
que según anunciamos en la edición de 
ayer tarde, so cayó al mar, de abordo 
del vapor *'Invencible", en la noche 
del viernes. 
Dicho cadáver que fué trasladado á 
la esplanada de la Inspeccién General 
del Puerto, lo reconoció el Dr. Por-
tuondo, médico de guardia en la casa 
de socorro del primer distrito y después 
fué remitido al líecrocomio para practi-
carle la autopsia y proceder á su iden-
tificación. 
LICENCIA DENEGADA 
H a sido desestimada la licencia de 45 
días pedida por don Alfredo Castro Ba-
chiller, abogado fiscal de la Audiencia 
de Santiago de Cuba. 
FALTAN BRACEROS 
Bajo este título, leemos en L a Patria, 
de Sagua, lo siguiente: 
aMil veces han llegado á nosotros la-
mentaciones de individuos que se dicen 
estar atravesando por situación preca-
ria, á causa de falta de trabajo. 
Autorizados estamos p a r a acallar 
esas lamentaciones, muchas de ellas fal-
sas, anunciando que los contratistas de 
la carretera que actualmente se cons-
truye de Quemado de Güines á Cagua-
gnas, solicitan ciento setenta trabaja-
dor s, según se verá por el anuncio que 
en la sección correspondiente se inserta 
en el presente número. 
Hoy, el que se queja do falta de tra-
bajo, es porque no puede vencer segu-
ramente sus aficiones á la holganza. 
E n los ingenios todos de la jurisdic-
ción que han dado ya principio á las 
faenas de la zafra, están carentes de 
braceros. 
E n la carretera de Quemados de Güi-
nes á Caguaguas se solicitan trabajado-
res á cambio de un apreciable iornal. 
Los que deseen trabajo, diríjanse á 
esta imprenta, Colón esquina á Martí, 
ó al Centro Telefónico, Colón esquina á 
M a c e o , altos, donde se le facilitarán 
cuantos informes deseen con respecto á 
los trabajos de la referrida carretera." 
EMPRESA DRL FERROCARRIL 






en esta plaza por 
ferrocarril en la 
presente z a f r a 
hasta el día 28 
de Enero de 1904 
Eecibi.do en igual 
fecha de 1903... 
230,423 6,056 
216,191 7,095 
Diferencia á favor 
de 1904 14,232 
Idem en contra de 
de 1904 
Cárdenas 29 de Enero de 1904. 
439 
AVISO IMPORTANTE 
e C a ffiosita 
S e d e r í a 1/ ffiopct 
Cerrará sus puertas los días 29, 30 y 31 para 
hacer su balance y abrirá de nuevo el Jjunes 
primero del próximo Febrero con nuevo surtido, 
mucha rebaja 4e precios y regalos para las 
SEÑOIUS r J s n S o $ . 
G r e x l l t x X L Q 1 . 2 0 . e > i Q C f u J L n . i i , S c t l i A d , 
0-219 • *-2» 
AROHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SA-
tfiAMENTO DELA IGLESIA CATEDRAL 
E n las elecciones que tuvieron lugar 
el domingo 24 del presente, resultaron 
electos para los cargos de la Directiva 
de esta archicofradía los Sres. siguien-
tes: 
Rector: D. Juan Palacios. 
Vice: D. Manuel J . Morales. 
Mayordomo: Don José Francisco 
Cüell. 
Vice: D. Juan Fernández. 
Secretario: D. Agustín Canteíls. 
Vice: D. Luis B. Corrales. 
E S P A Ñ A 
L O S P R I N C I P E S D E B A V I E R A 
Llegada á Madrtd. 
E l 8 de Enero, á las tres de la tarde, 
llegaron á Madrid los príncipes de Ba-
viera, con sus dos hijos varones y su hija 
María del Pilar. 
Desde mucho antes de dicha hora espe-
raba en los andenes de la estación del 
Norte numerosa y distinguida concurren-
cia. Diez minutos antes de la llegada 
del tren, penetró en los andenes la real 
familia, vistiendo S. M. el rey y S. A. el 
príncipe de Asturias de uniforme y las 
augustas damas de alivio de luto. 
Entre las personas que aguardaban á 
los príncipes de Baviera, hallábanse el 
presidente del Consejo de Ministros, los 
ministros de Marina, Gobernación, Esta-
do 6 Instrucción Pública y el gobernador 
de Madrid, representando • el elemento 
oficial; el duque de Sotomayor, la conde-
sa de Sástago, los generales Polavieja y 
Pacheco, de la alta servidumbre de Pala-
cio; los duques de Calabria y su hermano 
don Jenaro de Borbón; el obispo de Sión, 
el embajador de Alemania, el ministro 
de Portugal, muchas damas de la aristo-
cracia y personalidades ilustres en la po-
lítica y la milicia. 
Cuando se detuvo el sudexpreso, en el 
que venían los augustos viajeros, la pri-
mera en bajar al andén fué la infanta 
dona Paz, que vestía una sencilla toilette 
de viaje y sujetaba con el brazo un ma-
nojo de rosas y lilas blancas. 
*• Dando muestras de gran emoción, besó 
doña Paz á la real familia y repartió las 
flores entre sus augustos parientes. 
Entre tanto el rey saludaba afectuosa-
mente al príncipe don Fernando de Ba-
viera y á los hijos de éste, sus primos 
Pilar, Fernando y Adalberto. 
Iguales demostraciones familiares pro-
digaron á los recién llegados S. M . la 
reina y SS. AA. la princesa de Asturias 
y las infantas doña Isabel y María Te-
resa. 
S. A. doña María del Pilar, hija única 
de los príncipes de Baviera, es todavía 
una niña. Su rostro es risueño y angeli-
cal. Lleva el cabello, de un rubio claro, 
trenzado sobre la espalda y adornado con 
un lazo azul. 
Vestía falda azul, de colegiala, abrigo 
de color café, sombrero negro y una piel 
al cuello. 
E l rey besó en las mejillas á su encan-
ta-tora prima y ósta quiso además cum-
p i uentarle besándole la mano. 
E l príncipe de Baviera y sus hijos ves-
tían largo gabán gris y sombrero hongo. 
D, Fernando y D. Adalberto son oficia-
les, respectivamente, de caballería y ar-
tillería del ejército bávaro y ambos son 
rubios, de elevada estatura y gran robus-
tez. 
Con los príncipes de Baviera ha veni-
do su hermana la princesa Clolilde. 
Cambiados los saludos con las personas 
de la real familia, se hicieron las presen-
taciones de rúbrica de los miembros del 
gobierno y altos cargos palatinos, orga-
nizándose seguidamente la comitiva para 
dirigirse á Palacio. S. M. el rey dió el 
brazo hasta el coche á su tía doña Paz. 
E l príncipe de Baviera se separó un 
momento del cortejo para saludar, dán-
dole un afectuoso abrazo, á su comprofe-
sor el doctor Camisón. 
E l profesor don Augusto Cordelés, que 
llegó hace algunos días á Madrid, para 
dirigir la nueva Sociedad de Conciertos, 
y su esposa ofrecieron ramos de flores á 
la infanta Paz y á su hija Pilar, á quie-
nes conocieron en Munich. 
Al llegar á los coches de la real casa, 
subieron: en el primero la reina, llevan-
do á su derecha á la infanta Paz y enfren-
te á doña María Teresa y doña María del 
Pilar; y en el segundo el rey, D. Fernan-
do de Baviera y los hyos de éste. A l es 
tibor marchaba el caballerizo Sr. Pineda. 
Llegados á Palacio, dirigriéronse á las 
habitaciones que ocupó la infanta Isabel, 
y allí fueron presentados los augustos 
viajeros al alto personal palatino y á 
otras distinguidas personalidades. 
Momentos después se retiraron á sus 
habitaciones los reyes, príncipes de As-
turias é infanta Teresa, saliendo el rey á 
poco rato, montado á caballo y seguido 
por sus ayudantes para dirigirse á la Casa 
de Campo. 
E n la antecámara de las habitaciones 
ocupadas por los príncipes de Baviera y 
sus hijos, so puso un álbum en el que fir-
maron gran número de distinguidas per. 
sonas. 
L a huelga de trabajadores del mar 
Dice el Diario Universal, focha 10 de 
Enero: 
E l origen de la huelga actual, del con-
flicto presente entre obreros del mar y los 
navieros, estuvo en un Congreso que los 
obreros del mar celebraron en Alicante. 
A él concurrieron las diferentes Asocia-
ciones de tripulantes y constituyeron la 
Federación. En dicho Congreso se discu-
tieron y aprobaron las bases para la con-
minación á los navieros si éstos no acce-
dían á sus pretensiones. 
Los navieros guardare ncl más absolu 
to eilencío. 
En vista de esto se reunió el Congreso 
de navieros, en Madrid, el pasado mes, 
sin que en él se adoptara acuerdo alguno 
oficial, sin embargo de lo cual convinie-
ron los navieros en no contestar colecti-
vamente á las bases do los obreros, como 
medio de no reconocerles beligerancia, y 
en comenzar aisladamente á celebrar pac-
tos para venir á una avenencia entre 
obreros y navieros. 
Estos arreglos no dieron el resultado 
apetecido, por cuanto la Federación se 
dirigió á los navieros conminándolos coa 
la huelga si antes de finalizar el año úl-
timo no aceptaban las bases que más arri-
ba consignamos. 
Siguió á este ultimátum el silencio por 
parte de los navieros, contestando sólo 
aisladamente la Trasatlfintica, las casas 
de Ibarra, Vinuesa y L a Sevillana, más 
interesadas en solucionar el conflicto. 
A pesar de estos arreglos surge la huel-
ga en Barcelona; la directiva de la Fede-
ración de Alicante resístese al principio 
á aprobarla; pero al fin hace causa común 
con los huelguistas, y con ella otras Aso-
clones de pilotos, como la de Gyón. 
Ahora se encuentra paralizado el trá-
fico, con visible perjuicio de todos, obre-
ros y patronos, negándose los navieros á 
aceptar en toda su totalidad las bases de 
las dotaciones de los buques por razones 
económicas, cesión de algunos navieros á 
determinadas bases, pero á otras no, y 
neutralidad del Gobierno, limitándose 
hasta ahora á mantener los derechos mu-
tuos de las partes litigantes. 
Persona respetable, conocedora de la 
actitud de los obreros y navieros con 
quien hemos hablado hoy, opinan que la 
huelga no traspasará los límites pacíficos, 
y que su solución es posible con alguna 
transigencia de ambas partes á fin de es-
tablecer el tráfico. Para venir á esjearre-
glo se modificarán las bases de nuevos 
contratos del trabajo más satisfactorioB 
que los actuales, mediunte la Interven-
ción conciliadora de una entidad neutral 
donde tengan representación todos los in-
tereses. Este organismo de unión y con-
cordia se cree que sea la Liga Marítima, 
que seguramente no vacilará á prestar su 
concurso si llegaran á solicitarlo las par-
tas contendientes. De otro modo, el per-
juicio que sobrevendría para la industria 
naviera y los obreros sería inmenso, y 
sus consecuencias las que apuntamos en 
nuestro artículo de entrada. 
E l Sr. Canalejas y el catalanismo. 
Merecen recogerse—dice La Epoca,—. 
las siguientes manifestaciones hechas por 
el señor Canalejas en su discurso de Ta-
rrasa. Las tomamos del extracto tele-
gráfico del Heraldo, por lo cual supone-
mos que serán exactas: 
"Hablando del catalanismo, recuerda 
que un día en Manresa abrazó, estrecha-
mente unidas, las banderas locales y la 
bandera do España. 
Hay que apaciguar con el derecho, no 
por la fuerza, el catalanismo. 
¥A catalanismo representa el horror al 
Poder central y la confianza en el valer 
tradicional de Cataluña, y en esto es dig-
no de aplauso." 
Beconoco la justicia de las censuras 
contra las extralimitaciones centrales; 
pero también hay que protestar contra 
el caciquismo local, como el que ha do-
minado tanto tiempo en Barcelona. 
" E l trabajo—dijo,—la prosperidad, la 
actividad industrial de Cataluña merece 
la natural estimación por parte de todos. 
Ese movimiento de producción debe 
desarrollarse mirando al mercado inter-
nacional y al interior, favoreciendo para 
dilatarlo por toda España, sin que la 
Administración constituya ningún es-
torbo." 
Nb hubiera sido malo que el señor Ca-
nalejas hubiera tenido presentes estas 
ideas que ahora emite, cuando censura-
ba las supuestas inclinaciones al catala-
nismo de otros políticos y se valía de 
ellas para combatirles. 
E l sueldo de los maestros en España 
Para llevar á la práctica lo que dispo-
ne la ley de Presupuestos de 28 de Di-
ciembre de 1903, en la parte que se rela-
ciona con los haberes de los maestros de 
primera enseñanza, el ministro de Ins-
trucción pública y Bellas Artes ha puesto 
á la firma de S. M. el siguiente Heal de-
creto: 
"Artículo 1? Los maestro* y maestras 
de las escuelas de primera enseñanza que 
perciben sus haberes con cargo al Presu-
puesto del Estado, disfrutando un sueldo 
inferior á 500 pesetas, tendrán en lo su-
cesivo, y á contar desde el día 1? del mes 
actual, derecho á percibir la expresada 
dotación de 600 pesetas y los demás emo-
lumentos que disfruten y puedan corres-
ponderles con arreglo á la legislación vi-
gente. 
Art. 2? Por el ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes se dictarán 
las disposiciones necesarias para llevar á 
la práctica la aplicación de las prescrip-
ciones de este decreto." 
Por Real orden del citado ministerio, 
fecha 9, se dan á los rectoras de las Uni-
versidades las oportunas Instrucciones, y 
se dispone que la asignación material pa-
ra las Escuelas cuya dotación se aumenta 
á 500 pesetas, será desde este año la sexta 
parte de este sueldo, y conforme á su im-
portóse modificarán los presupuestos for-
mulados por los ministros. 
También quedan suprimidas las sub-
venciones concedidas á las Escuelas pú-
blicas Incompletas, á las de ambos sexos 
y de temporada, que han venido otor-
gándose para mejorar los sueldos de los 
maestros que las desempeñan. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
D E L 
'Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
p i y n o T el mayor aparato fabricado 
l U i i U O Ai por la casa de Lie me na Alema-( M i EaJica! S S r » . P 0 3 r u ' . l 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exi to seguro. 
SALOOE CORAC10N 
dolor ni molestias. Curación radical E i 
eniermo puede atender i sus quehaceres 
sin faltar un solo dia. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna oonsecuea< 
cia. 
TRATAMIENTO S t e r / ^ S 
RATOS ÜLTEA VIOLETA 
y Antinomicosia. 
ción de Lupa) 
por 
nía, con él reconocemos á los enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta». 
oppnTniJ D E E L E C T R O T E R A P I A en 
ULbUiUii general, enfermedades de la 
médula , etc., Q A B Í N E T E para las enfer-
medades de las viaa urinarias y ospeoial 
para operaciones. 
rTrnTPflTTQT^ Hlndoloren la? estreoho-
I ibl ibiuUl i iOiu ees. Se tratan enferme-
dades del h ígado, ri&ones, iatoatinos, útero 
etc., eto. tíe practioau xecuuojiuiicntias 
con la electricidad. 
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K E C D E U D O S D E UN V I A J E ) 
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Espafm es, después de Italia, 6 acaso 
al par que ella, un í de las naciones de 
la vieja Europa que más exquisitos y 
deliciosos manjares oí'rece á los golosos 
del arte, do la historia, de la arqueolo-
gía y de muchas otras cosas interesan-
tes y delicadas. 
E n cualquiera dirección que se la 
cruce, brinda infinitos motivos de estu-
dio y de admiración, y á semejanza de 
mujer bella y presumida, presenta su 
hermosura bajo aspectos distintos y va-
riados para encantar y sorprender al 
curioso viajero que la contempla éxta-
si a do. 
Andalucía, las Vascongadas, Valen-
cia, Galicia, Cataluña, las Castillas 
cada región, cada pueblo, son otros tan-
tos preciosos libros vivos de interesan-
te lectura para los que saben leer en las 
costumbres, en el dialecto, en los mo-
numentos, en las piedras carcomidas 
por los siglos, en los borrosos escudos 
nobiliarios, en los empolvados perga-
minos, en los castillos feudales, en los 
museos y bibliotecas, en las derruidas 
fortalezas, en las ruinas informes y 
en los ríos que murmuran como eternos 
trovadores historias y leyendas. 
Y como en ese monumental libro 
abundan los capítulos interesantes que 
se llaman Toledo, Granada, Avila, Bur-
gos, E i Escorial, Segovia, Barcelona, 
Sevilla, Zamora y un millón tnás, pasa 
el de Valladolid sin que se conceda á su 
incomparable * terés artístico toda la 
admiración que merece. 
Tal pensaba yo contemplando el arco 
soberbiamente magestuoso del primer 
cuerpo de la fachada principal de la 
hermosa catedral vallisoletana ; arco 
que al decir del famoso arquitecto Ven-
tura E-odrígnez excede en belleza á to-
dos los arcos triunfales erigidos por la 
vanidad de los emperadores romanos. 
Atrevidas son también las colosales 
columnas que flanquean el arco citado, y 
bien claramente pregonan el gusto de 
la arquitectur a herreriana, pues, en efec-
to, Juan de Herrera fué el encargado 
por Eelipe I I de erigir el templo, que 
terminó Cluimguera, imprimiéndole 
su gusto característico, al lado del cual, 
aún resaltan más las bellezas del estilo 
clásico, severo y grandioso, siu rebus-
cados amaneramientos, del arquitecto 
del Escorial. 
Estas catedrales del Renacimiento, 
de arquitectura greco romana, sencillas, 
severas, magestuosas, de grandes y ele-
vadas naves por cuyos altos ventanales 
se filtra la luz temblorosa en hilillos de 
ténues colores que dejan el templo ve-
lado por misteriosas penumbras, se 
avienen perfectamente con mis gustos y 
mi sentir religioso á la antigua usanza, 
y por tanto poco amigo de las moder-
nas capillas con culto á la áerniere y san-
tos acicalados, lustrosos y do aspecto 
bobalicón. <iue así me hablan del cielo 
como la nie e de las pirámides egip-
cias. 
Y por cierto, que en el antiguo culto 
Be inspiraron los artistas privilegiados 
que hicieron de Valladolid un gran 
museo de joyas de acabado primor. 
Ahí están, para muestra, San Pablo 
y San Gregorio, con sus patios famosos 
éste último: dos maravillas del arte 
plateresco en sus buenos tiempos de 
filigranas y bellezas, que me traen á la 
memoria la preciosa Cartuja de Burgos, 
cosa fácilmente explicable pues, segúu 
creo, se atribuye á unos mismos arqui-
tectos, los notables hermanos Juan y 
Bimón de Colonia. 
Ahí está tambié la Antigua, venera-
ble templo debido á la piedad del con-
de Ansurez, donde no se sabe que ad-
mirar más, si el ábside lateral, de estilo 
bizantino, ó el principal de marcado 
gusto gótico; si los estribos de severa 
Crestería, ó los esbeltos ventanales de 
graciosa ojiva; si el pórtico bizantino 
con sus preciosos arcos orlados de flo-
res ó la gentil pirámide cuadraugular 
en que remata la torre; la capilla de 
los condes de Cancelatía, con sus bue-
nas pinturas de la escuela flamenca 6 
el retablo déla capilla mayor, obra pre-
ciosa del inspirado y ardiente Juan de 
Juaní, tan celebrado de propios y ex-
traños. 
Este escultor, con Hernández y Be-
rroguetehan dejado en Valladolid obras 
acabadas de inspiración y de excepcio-
nal belleza con las que podría formarse 
un rico museo de escultura religiosa en 
CU3 0 museo yo pondría en primero y 
prefente lugar á la Virgen de las An-
gustias que se venera en la iglesia de 
BU nombre. 
^ E s obra de Hernández y no se va más 
allá en la representación del dolor; es 
nn poema de infinita angustia cantado 
con el cincel. 
Dicen que el artista copió la expre-
presión dolorida y acongojada de una 
hija enferma. Cierta 6 no la versión 
la escultura cansa emoción hondísima^ 
difícil de olvidar. 
E l mismo profundo sentimiento ex-
perimenté ante nn Cristo á que se da 
culto en la iglesia de Santiago, si no 
recuerdo mal. 
No sé si la preciosa imagen es de 
Hernández; pero si no es merece serlo. 
Mirándola extasiada vino á mi memoria 
el recuerdo de un Cristo que admiré en 
la Sacristía de la Catedral de Granada, 
debido á la inspiración de Alonso 
Cano. 
Ambas esculturas tienen la misma 
factura de competencia anatómica y en 
ambas el dolor, sin perder la expresión 
de serena divinidad, es á la vez tan hu-
mano, tan real y conmovedor, que se 
experimentan irresistibles impulsos de 
acercarse á la cruz redentora y descla-
var de ella el cuerpo flagelado y agó-
nico 
A cambio de las incomparables belle-
zas artísticas é históricas que Vallado-
lid posee, tiene unos centros de ense-
ñanza indignos á todas luces de tan 
hermosa capital. 
La Universidad, cuya fama compitió 
con las de Salamanca y Alcalá, está 
muy lejos hoy de satisfacer las comple-
jas necesidades de la instrucción mo-
derna. 
La Escuela Superior de Comercio es 
superiormente mala. Tres ó cuatro cuar-
tuchos de un piso bajo, sombríos, po-
bres, sucios, en antiguo estado de aban-
dono; unos bancos desvencijados, unas 
mezquinas pizarras, y unos dependien-
tes que no volvían de la región del 
asombro viendo que unas señoras te-
nían interés en ver aquello] tal es á 
grandes rasgos la Escuela de Comercio 
de una población de tan gran impor 
tancia comercial. 
Las auras de la moderna ciencia pe-
dagógica tampoco han dejado su estela 
de luz y perfumes en la Normal Supe-
rior de Maestras. 
Muy pronto reconocí aquellas mesas 
corridas tan antihigiénica-', ya vetera-
nas en la época de mis estudios. 
—Tienen bien merecida la jubilación 
que por clasificación les corresponda— 
dije á las ilustradas profesoras que me 
acompañaban, en tanto mi espíritu co 
rría á posarse entre los pá.aros y las 
flores que alegran la hermosa galería 
de mi bonita Escuela de Málaga por 
cuyos balcones entra el espléndido sol 
meridional en amante desposorio con 
las sedosas y brillantes hojas de los 
plátanos. 
Salí de la Normal bajo la influencia 
de penosa impresión que fui á distraer 
á la sombra de las magníficas bóvedas 
de follaje del Campo Grande, donde un 
día se celebraron fiestas y torneos, don 
de en nombre de un Dios piadoso la 
Inquisición llevó á cabo horribles au-
tos de fe; pero donde hoy se regocija, 
alegra y vivifica la población castella 
na y donde la vida entona un himno 
triunfal de amores, gorgeos, músicas y 
aronuis al arrullo delicioso del agua 
que cae rumorosa por la linda cascada, 
mudo testigo de idilios y poemas. 
S U C E S O L U E N G O . 
Octubre, 1993. 
G n r i i t t s ile la Hiiria. 
F E A DIAVOLO 
E n una novela del Caballero Floriá n, 
si mal no recuerdo, titulada L a belia 
Cordelera y sus tres diamorados, se pre-
sentan tres jó venes amigos, que ase-
dian á una mujer de singular belleza. 
Quiso ésta consultar con una adivina-
dora la suerte que deparaba el destino 
á sus pretendientes, antes de decidirse 
á corresponder á uno de ellos, y el pro-
nóstico lisonjero para los ti es, la dejó 
perpleja.—"Los tres ceñirán corona 
en sus sienes; loa tres serán desgracia-
dos,"—la dijo. 
Y huyendo de la desgracia la bella 
Cordelera, dejó á los tres desahuciados 
en el palacio de su cariño. 
E l autor del libro los presenta, en 
el correr del tiempo, ciñendo corona, 
en campos muy diversos, y amigos 
siempre, en el poder y en la desgracia 
como lo fueron en la juventud. 
Fueron éstos: Petrarca, el gran poe-
ta de Italia. 
Rienzi, el tribuno, y 
F r a Diavolo, rey de las campiñas de 
Eoma, como famoso bandido. La co-
rona de Petrarca fué de laurel; de oro 
la de Kienzi, de hierro la de Fra Diá-
volo. 
Pero ese F ra Diávolo de la novela 
del caballero Floriau es el Fra Diávolo 
de la Historia! No, por cierto. 
E l Fra Diávolo que ha llegado hasta 
nosotros con ese nombre, y uo con el 
de Miguel Pezza, que fué el legítimo, 
OMERO v MONTE 
IHWADORES DE VINOS Y PSODÜCTOS GAUEGOS S 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedente de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los do los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernílndez, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigna en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA L U G U E S A , en man-
teca y curados. Aguas de CAP.BALLINO (Orense) sulfurado-sódicas, las mejores para las 
xuermedades del estómago.^ 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B í t K A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DE PARI3 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puesestaudo compuesto 
de los balsúmicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la ÜÜDEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir coníiestiones dé la cabeza como sumle 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. _ , , . ^ ^ 
Depósito princpial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla do 
Cuba. c36 l E n 
es el que Larrousse en su Gran Diccio-
narío Universal del siglo J [ I X califica 
como bandido italiano, y que dejó la 
fabricación de medias para dedicarse á 
la tarea de alijerar los bolsillos, siendo 
el terror de la Calabria hasta que, in -
dultado por el Cardenal Rnffo, peleó 
bizarramente contra los franceses obli-
gándoles á evacuar el reino de Ñápe-
les; es el mismo á quien Scribe poetizó 
presentándolo como el protagonista del 
libreto de una ópera cómica, música 
de Auber. 
En esta obra se hace aparecer al fa-
moso bandido con el nombre de Mar-
qués de San Marco, que toma para rea-
lizar sus proezas cerca de un rico lord 
inglés y de su esposa; y en ella á las 
veces el bandido asalta y roba como 
tal, á las veces galantea á las damas 
como un Tenorio de guardarropía, has-
ta que acaba su última hazaña, cayen-
do en poder de la gendarmería, que en 
balas de plomo le dá su merecido, in-
terrumpiendo con la muerte el idilio 
de sus amores y la historia de sus proe-
zas. 
Ese fué, con efecto, el fin de Mignel 
Pezza ó de Fra Diávolo; pero el origen 
de su celebridad muy distinto del que 
le atribuye Larrouse en su Diccionario 
y Scribe en el libreto de la opereta de 
Auber representada aquí la última vez 
en el teatro del Dr. Saaverio por la 
compañía de Giovanini. 
Así lo demuestra un libro que acaba 
de publicarse en Roma, con noticias 
muy concisas respecto de la vida del 
pretenso bandido, justificando las pa-
labras de Víctor Hugo, que lo definió 
de este modo: ' T r a Diávolo personifi-
ca un tipo que se encuentra en todos 
los países. E l guerrillero que realiza 
todas las hazañas, sin excluir el bandi-
daje, en lucha con el conquistador. Fué 
en Italia lo que el Empecinado en Es-
paña, lo que Canaris en Grecia lo que 
Abdel-Kader en Africa." 
Así lo demuestra el libro que acaba 
de publicarse en Roma. Miguel Pezza 
nació en Itri, cerca de Gaeta. En un 
convento donde pasó su juventud, le 
llamaron Fra (diminutivo de frate, 
hermano) y cuando dejó el claustro y 
comenzó la serie de sus hazañas llamá-
ronle Diávolo, por su astucia y atrevi-
miento, ó por su ferocidad. 
Por celos dió muerte a dos rivales 
que quisieron disputarle una amante, 
y ya fuera de la ley, lanzóse al campo 
de las aventuras. Pero con noticias 
Fernando I V rey de Ñápeles, de su va-
lor, lo indultó, ofreciéndole una plaza 
en el ejército, que aceptó desde luego. 
No tuvo porqué arrepentirse de ello el 
monarca, porque fué un tremendo gue-
rrillero que paso á raya en cien com-
bates á los franceses. Y cuando en 
1798 el general Championnet, al frente 
de unos diez mil homres marchó desde 
Roma á invadir el reino de Ñápeles, 
encontró tenaz resistencia en los desfi-
laderos de San Andrés cerca de Itri; 
que retardó su triunfal marcha. E l nú-
mero acabó por vencer al heroísmo y 
los franceses entraron en Italia, sacri-
ficando entre otros al padre de Miguel 
Pezza. 
Indignado el hijo por el bárbaro pro-
cedimiento, juró odio eterno á las frail-
ee es, á quien hizo una guerra sin cuar-
tel, á la desesperada. Y cuando algu-
nos meses después, el cardenal Rnffo 
ordenó el sitio de Ñápeles, Fra Diávo-
o sitió á su vez á Gaeta, acabando por 
rendirse ambas plazas á los Borbones. 
Ya en posesión de todos sus estados 
el rey de Nápoles, quiso librar á Ro-
ma; pero le faltaba dinero y no tenía 
gente para tan atrevida < ni presa. 
Aquí entra el rasgo de mayor auda-
cia de Fra Diávolo. Acompañado de 
un puñado de compañeros de armas, 
tan decididos y temerarios como él, en-
tró impetuosamente en Roma. Pero el 
atrevido golpe no pudo prevalecer, y 
fué encerrado en la fortaleza de Santo-
Angelo, de donde logró escapar, co-
rriendo á Palermo, residencia del rey 
de Nápoles, que premió su adhesión y 
valor ennobleciéndolo y señalándole 
una pensión anual de algunos miles de 
ducados. 
Varios años permaneció Era Diávolo 
en forzada tranquilidad, sin que se le 
presentase ocasión para ejercitar su ca-
rácter impetuoso y su audacia eu las 
aventuras. Vino á dársela la invasión 
del territorio de Nápoles, en 1806, por 
el general Masseua. Y entonces el au-
daz guerrillero apareció con sus impla-
cables odios y su feroz venganza, para 
combatir á los franceses. Luchó contra 
los generales Valentini y Hugo, el pa-
dre de su panegirista. Vendido por un 
pariente suyo, no le valieron los esfner 
zos que por salvarlo hizo el genera 
Hugo, y en la plaza de Nápoles fué 
colgado como un bandido vulgar. 
Sus hazañas durante largo tiempo 
se cantaron en romance en los campos 
de Italia. Y Scribe, con la misma frescu-
ra con que hizo depender el descubrí 
miento d é l a ludia inglesa de los ima-
ginarios amores de la reina Selika, es-
clava de los portugueses, y Vaseo de 
Gama, creó al bandido y dejó eu la pe 
numbra al guerrillero y patriota. 
¡Que así se escribe la historia! 
.1. G I L D E L R E A L . 
E S T U D I O 
acerca ie la Müeacla del Díyorcío en la 
CrimniaMal. 
n i 
Tomando esta palabra como sinónima 
de delincuencia, averiguar la influencia 
que en ella ejerce el divorcio, equivale á 
exponer todas aquellas relaciones entre 
ambos, en las que el segundo ó necesaria-
mente produzca la primera ó la preparo, 
por razones que también se deben expo-
ner. 
Pues bien; la criminalidad es uno de 
los más lamentables patrimonios de la 
voluntad humana. Podrá discutirse si el 
concubinato, si la ociosidad, si la concu-
piscencia misma, son ó no exigidas en un 
orden objetivo determinado; podrán dis-
cutirse estas cosas, aunque para ello sea 
indispensable el sofisma y una inteligen-
cia que capitule ante el error; pero lo que 
no podrá discutirse nunca, ni la mente 
más llena de aberraciones soñará defender 
en un palenque cualquiera, es si el delito 
tiene una significación en la vida social, 
porque un orden determinado lo reclame. 
E l es, ha sido y será siempre, enteramen-
te imputable al elemento hombre, á la li-
bertad humana, á los seres vivientes. He 
aquí porque presenta ya una nota prime-
ra y común con el delito, cuyos alcances 
no me aferraré en sacar á flote de toda 
controversia, pero desde luego se puede 
decir que en este respecto, no guarda esa 
relación ni con la familia, ni con el Bien, 
ni con el Derecho, ni con ninguno de esos 
órdenes en los cuales se agitan designios 
y elementos de otra naturaleza. 
(A) Concepto del delito. E l delito que 
nuestra ley penal positiva y aún algunos 
autores de Derecho Canónico definen, 
"acciones y omisiones voluntarias pena-
das por fa ley," cuando se trata de com-
prender científicamente, es otra cosa. Des-
de luego ha de ser voluntario y conscien-
te, porque como acabo de decir, donde él 
se ostentetserá pregonero de un abuso de 
libertad, y en cuanto á su resultado tiene 
que significar un mal, estoes, la violación 
de una regla. Pero lo que á mí más me 
interesa afirmar es la calidad de estas ac-
ciones ú omisiones. No obstante existir 
autorizadas opiniones como la del in-
signe Pacheco, que sostienen la ausencia 
de todo hecho y carácter criminoso eu la 
acción que esté sancionada por leyes su-
periores á las humanas (pero toda viola-
ción de una norma objetiva lo está, aun 
las que Pacheco llama delitos) y Tissot 
negando respetuosamente el delito y la 
pena religiosos; entiendo que ambas opi-
niones son inferiores á las que nos permi-
ten inducir estos pensamientos á otros 
hombres igualmente autorizados: Rossi 
que decía, "Delito es la violación de un 
deber exigible." Tissot mismo cuando 
afirma que "uno de los requisitos de la 
delincuencia está en que su castigo pueda 
ser útil á la sociedad", y Franklin en fin, 
cuando exclama en su teoría de las leyes 
criminales. "Se distinguen tres clases de 
delitos: pec«cZos, crímenes y vicios. Toda 
infracción del orden divino es un pecado; 
cuando se hace en daño de nuestro próji-
mo se llama crimen, y si solo afecta á nos-
otros mismos se denomina vicio. 
Resumiendo estos pareceres, pueden 
aceptarse las palabras de Garófalo nunquo 
con sentido distinto al que tienen pronun-
ciadas desde el escarpado campo de este 
distinguido criminalista: " E l concepto 
Delito no pertenece exclusivamente al 
Derecho." 
( B ) Influencia General y de fondo del 
Divorcio en la Cruninalidad. 
Que el Divorcio prepara la voluntad 
para el mal jurídico y para la violación 
del orden. 
No es el delito el efecto de una condi-
ción morbosa de nuestro organismo, cu-
yas causas se explican con el determinis-
mo psico-fisiológico de que hace gala la 
brillante imaginación de la escuela antro-
pológica italiana á que estos conceptos 
pertenecen. Repugna al buen sentido una 
teoría que como esta, hace del fatalismo 
que lleva en sus entrañas, y caprichosa-
mente, lo mismo un motivo de indulgen-
cia, que una razón para el exterminio. 
Las consideraciones todas que sugiere el 
estudio de estos complejísimos problemas, 
claman contra el equivocado juicio de esos 
hombres, cuando ven en las estaciones, 
los mares, temperaturas, alimentaciones... 
al hacer la etiología del delito, sus causas 
y sus motivos, y cada dia es más urgente 
colocar en estados del alma y pura psico-
logía, las únicas causas de este mal em-
pleo de la libertad, causando risa leer co-
mo pensadores de la elevación intelectual 
y de la perspicacia de Lombroso, pueden 
decir por ejemplo, que la muerte de un 
perro por un Rocchiuo á un Tafani, oca-
sionó once víctimas entre las dos fami-
lias. Pues la primera influencia del Di-
vorcio en la Criminalidad, y también la 
más alarmante, porque por todas partes 
amenaza al orden establecido por Dios, 
preparando á todos los delitos, es la que 
pudiera llamarse de fondo, en cuya afir-
mación abona el justo concepto de la de-
lincuencia. E l Divorcio paraliza en el es-
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ptritu los sentimientos tnás nobles y em-
bota la delicadeza de la virtud, emanci-
pa la voluntad del deber que omnilateral-
mente debió ceñirla y regularla, y en ge-
neral, infiltra al hombre un deseo y una 
intención inmorales totalmente. ¿Y qué 
otras víctimas cobija el manto aselador 
de la delincuencia, cuales propósitos su-
pone, qué estado asimismo necesita, sino 
precisamente la violación de deberes exi-
gibles, intenciones fáciles al abandono de 
la virtud, olvido de las grandes misiones 
sociales, como de todos los requerimien-
tos que de estas se desprenden? Habrá si 
se quiere delitos que se puedan llamar 
ocasionales, aunque nunca enteramente 
involuntarios, existirá en difíciles circuns-
tancias y nó mero reducidísimo el hombre 
de limpia historia sometido en los últi-
mos ailos de su vida á la acción reparado-
ra de la ley, pero la población de que la 
paz social tiene motivos para temer la 
perturbación de su paz y de sus leyes, se-
rá siempre aquella cuyos pensamientos no 
sean puros, ni rutilantes, como el sol de 
la justicia, sus inclinaciones, laque siente 
ya corroída la intención por la indiscipli-
na, y cede sin contrición ante el huraca-
nado viento de las pasiones. 
Allá, desde las oscuridades del crimen 
también puede dirigirse una mirada á los 
pueblos y clasificar á los hombres según 
los deméritos que les aproximan más ó 
menos al delito. E l cuadro en que se or-
denan los aeres según este criterio, corre 
paralelo con esa marcha que en el alma 
se nota desde la inocencia á la culpa. 
Forman fila en el último de los grupos; 
en el más alejado, en el que apenas si se 
percibe con contornos, el hombre justo, 
el que tiene esa especie de pudor propio 
de la integridad del alma, y con el cual 
siempre victoriosamente se escudará sin 
mancilla su inocencia. Ni siquiera mira 
hacia los cerrados horizontes del mal, 
como no mira el varón sometido á sin-
cera castidad, hacia la Venus impúdica 
y concupiscente. Aquí están el varón 
constante, el que reverente ama á Dios 
sin afán de recompensa, ni por temor á 
los castigos, el que siente el deber y res-
peta á la sociedad y anhela la dicha de 
sus semejantes, el que padece el dolor 
ageno y presta de todo corazón el débito 
social, y su contribución al Derecho. Las 
posteridades como una hilera de clientes 
debieran seguir sus huellas y camino.->, 
sus nombres debieran ser el resumen de 
toda la historia. 
Más acá, pero distantes aún de la cri-
minalidad, están los que padecen sin 
resignación, los que sienten á veces el 
vértigo de acciones reprobables, los que 
pecan con la intención y amenazan con 
el deseo, los que no pueden exhibir como 
las llores de la montaña el finísimo polvo 
que repele toda sustancia corrosiva, los 
que han visto desaparecer sus primeras 
líneas de defensa y á los coales el espec-
táculo de la delincuencia no tifie las me-
jillas con el pudoroso rubor de la virtud 
ofendida. Éstos seres están abiertos al 
mal, pero también á la reforma y arre-
pentimiento. 
Forman en fin y más cercanos, el ter-
cer grupo de la población que no está re-
cluida en los presidios ni en estrañamien-
tos y destierros, los que dibujan ya todos 
los relieves en que pudiera anidar la de-
lincuencia, los que violan la fe y escarne-
cen ios deberes y trucidan indiferentes, 
intereses que no le pertenecen, y han 
arrojado del corazón los frenos guardianes 
del destino, y han endurecido al fin su 
corazón cerrando en falso heridas que de-
bieron despedazar sus fibras más sensi-
bles y delicadas. Aquí están los que tie-
nen por profesión el vicio, los que no 
atesoran creencias que fortiík-nn y no re-
trocedieron ante ganancias ilegítimas y 
burlaron una vez la dignidad del seme-
jante. Aqui están los que disolvieron la 
Sociedad familiar y ulceraron sus con-
ciencias, los que desoyeron la voz interior 
y despreciaron designios providenciales, 
¿Su clase? ¿Su fortuna, su arraigo, su 
exterior? ¿Qué importan estas exteriori-
dades sin fondo? Ellos podrán ser hom-
bres de modales refinados, mujeres de 
radiante juventud, seres adornados de 
todos los encantos, de todas las gracias, 
de todas las bellezas; ellos podrán tener 
talento, bienes de fortuna, hasta amigos y 
dependientes que les sigan, justificando 
yerros y entonando alabanzas: ¡así tam-
bién con el gorro de la libertad, y tras el 
cortejo fúnebre del patricio inhumano y 
deudor, marchaban por las calles de la 
ciudad de los Gracos, los esclavos manu-
mitidos, y lloraban la muerte del que en 
vida pudo despedazar sus miembros y 
engordar con ellos los peces consumidos 
en el festín de la lujuria! 
Y no solamente por los estados del al-
ma que á él se deben, es el Divorcio cau-
sa posible de todos los delitos, á los cuar 
les predispone, sino que aun para los que 
opinan como Pacheco y como Tissot, es 
indudable esta influencia, de fondo en la 
delincuencia, deducida de sus pensamien-
tos, según voy á demostrar. Allí donde 
se inicie una incompatibilidad irreduci-
ble entre los derechos y deberes sociales, 
allí se lia preparado indefectiblemente el 
delito, si no es que este delito existe ya. 
Veamos si ocurren así las cosas en una 
sociedad que conozca y practique el Di-
vorcio. En tanto que el deber se cumple 
puede leer el hombre la norma objetiva 
en la ley de su propio sér, coinciden la 
naturaleza humana y el orden general de 
la vida; pero cuando el Derecho ageno se 
niega, ipso/aclo, gana en exageración y 
peligros la solicitud individual, lo que 
pierde y padece la proporción entre las 
relaciones sociales y la vida del género 
humano. Siendo el Divorcio exageración 
y abuso vltra pernicioso de la libertad, la 
ley que queramos desde ahora dar á nues-
tro propio sér, ha de resultar incompati-
ble con la que debieran tener los demás 
miembros de la sociedad. E n efecto, así 
ocurren las cosas. L a solicitud de egoís-
mos, ó egotismo quizás, á que se rindió 
el cónyuge divorciado, resulte enemiga y 
homicida del derecho de su otro cónyuge 
como ambas son incompatibles con el de 
los hijos, y todas al mismo tiempo con 
los de la sociedad. L a consecuencia de to-
das estas enemistades y antagonismos, 
necesariamente se traducen en el seno de 
las naciones, por un estado de guerra; el 
pueblo de que se trata es un pueblo que 
vive sobre el volcán. Las auras de 
paz, los envolventes vientos de concordia 
y solidaridad, necesarios para la existen-
cia del Derecho, son ahora sustituidos 
por los aluviones de la delincuencia, y 
la situación efectiva de estas sociedades 
es afín totalmente de la fatalidad, del 
desorden y de las tempestades de la His-
toria. 
¿Qué importa ahora pedir á un lega-
lismo despreciable socorros en la pelea? 
¿Qué vale ni significa contra razones tan 
poderosas el hecho vacío de un articulado 
de leyes constituidas, si el elemento hom-
bre lleva consigo el disolvente? Cólme-
sele de excusas, fíjense y defínanse dere-
chos para rodearlo de seguridad contra 
los Tribunales. ¿Quién lo protegerá con-
tra las acusaciones de su concie ncia? Los 
efectos se producirán no obstante todos 
estos débiles y solidarios defensores que 
buscara, según la máxima del pueblo 
oriental: "Cultivad una zarza, siempre 
os dará espinas." 
He demostrado que el Divorcio prepa-
ra la voluntad para el mal jurídico y pa-
ra la violación del orden. 
Ahora, clasificando los delitos y acer-
cando á ellos el Divorcio, quiero probar 
que existe una. 
(c) Influencia particular y directa del 
Divorcio en delitos determinados. 
Que todos aquellos bienes que la So-
ciedad y Dios reportaban de la familia y 
que dificultaba el Divorcio, son precisa-
mente normas de cuya violación puede 
resultar un delito determinado. 
ln Delitos contra la Iteligión y buenas 
costumbres. 
Relaja el Divorcio los vínculos de la 
Religión y con ello hace posible esta cla-
se de delitos: no obstante otras frases de 
Lombroso, este mismo criminalista y ya 
con ello me basta, reconoce en la etiolo-
gía del Delito que previenen este las Re-
ligiones fanáticas y apasionadamente mo-
rales, porque, según dice antes la Religión 
es titil, cuando be funda absolutamente 
sobre la Moral. No hay que demostrar 
ni !a sublime moralidad de la Religión 
cristiana, ni sus poderosos influjos en la 
vida de los hombres, y así puede decirse 
de ella, en todas las esferas, lo que Fustel 
de Coulanges escribe á propósito de su 
significación, como vínculo para consti-
tuir un pueblo. "Es más poderoso que 
la fuerza material, más respetable que el 
interés, más positivo que una teoría filo-
sófica y más inmulahte que un pacto; el 
único que puede establecer el mando y 
hacer aceptable la obediencia, porque se 
halla en el fondo de todos los corazones, 
en los cuales manda Imperiosamente". 
De la violación de estas normas resul-
tan varios delitos, á los cuales ha de pro-
pender la voluntad del que las ha desco-
nocido con el Divorcio. Veámoslo. 
(̂ 4) Aposfasía. Es el abandono volunr 
ta rio de la fe cristiana que se profesó en el 
bautismo, cualquiera que sea la Religión 
que so abrace después ó aunque no SQ 
adopte ninguna. También en el Divor-
cio por ser el Matrimonio y la Familia 
eminentemente religiosos, abandonan los 
cónynges voluntariamente la fe prometida 
á Dios. Y para más asemejarse y tener 
con él más afinidades, de aquellos tres 
motivos y acciones, con arreglo á los que 
se clasifican los Apóstatas enturificadoresj 
sacrifica dores y líbelátieos, hay algunas 
semillasen el Divorcio, porque ya ante 
nuevos altares prorrumpen en nuevos ju-
ramentos, ya Inmolan otros seres ante las 
aras del desprecio, ya en fin, ante hom^ 
bres togados hacen escritos y protestas, 
que algún día se traducirán en sancio-
nes y castigos. 
(D.) Ueregia. Es el error voluntario 
del entendimiento de un hombre con 
pertinacia de la voluntad. Así también 
en el Divorcro, doctrinas propuestas peí 
la Iglesia Católica, son pertinazmente 
abandonadas y negadas por los hombres, 
((') Cisma. E s la disolución de la 
unidad eclesiástica por causa de discor-
dias intestinas. E l Divorcio presenta con 
él marcados puntos de contacto, en 
cuanto que también disuelve la Sociedad 
eclesiástica, como que indirectamente ira-
pide aquella otra necesaria, de la cual se 
esperan, lo mismo los hombres que vivi-
rán en el siglo, que los que se retraerán 
de él, para servir los altares de Dios. 
(D) Simonía. Voluntad deliberada 
de traficar con cosas espirituales. Aquí 
también trafica con cosas espirituales. 
( E ) Blasfemia y Sacrilegio. Ultraje 4 
la majestad de Dios y violación de cosas 
sagradas. También, como se dijo al ex-
poner el Divorcio, vemos en él grande^ 
analogías con estos nuevos delitos contra 
la Religión. 
(F) Contra la castidad y buenas costum» 
bres. Con razón ha dicho Lombroso, qué 
los delitos déla lujuria son característicos 
de la criminalidad moderna, y que coin-
ciden con el crecimiento continuo de la 
prostitución; y otro autor italiano ha po-
dido, con la misma base, escribir el libr 
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cuestión social ea una cuestión mo 
ral ." Prescindiendo de la calificación que 
fcsuede aplicarse á la nueva unión de un 
divorciado, y prescindiendo tambión del 
gran contingente de personas que anual-
mente! se entrega á uniones permanentes 
é ilecítimae, hay una cuestión, de notoria 
f \ doloroaísima importancia, en la cual el nflujo de la voluntad lujuriosa, tan afín 
con ta de los divorciados, es evidentísi-
Jtna: esta cuestión es el vil comercio de los 
fceres, la nueva trata de blancas que se 
llama prostitución, practicada en esos lu-
gares denominados casas de lenocinio; 
porque esos centros son lechos abier-
tos á todo el mundo, lugares de pro-
miscuidad y concupiscencia. Las ci-
fras son en verdad horribles respecto de 
éste vicio del cual se ha dicho ya por Cor-
iiió, que era á las mujeres lo que el delito 
& los hombres. Según Ryan y Jallot, 
hay una prostituta por cada siete mujeres 
en Londres, y por cada nueve en Ham-
burgo. E n los grandes centros de pobla-
ción tenemos, en Italia hasta 18 por 100 y 
«3 por 100 de prostitutas, dice Castiglio-
Iii;yDuCamp, calculaba en 120,000 las 
prostitutas clandestinas de París en 1876. 
A este delito llegan los que sufren mo-
talniente las mismas enfermedades que el 
Divorcio ocasiona á la voluntad, los que 
han perdido el sentimiento del pudor y 
no enardecen sus almas con el fuego pu-
tificador de la Religión, los que ya no 
Be sienten conmovidos ante los espectácu-
los do la Pasión, y ni siquiera son capa-
ces de preferentes amores en sus múlti-
ples y fugitivas relaciones sexuales, 
i He aquí confirmado el concepto que 
anticipé en su lugar oportuno las 
Criaturas que ante esta muralla de debe-
res y con los pensamientos de sus conse-
cuencias inevitables, derrocan el orden al 
pie de sus egoísmos y pasiones, son indis-
cutiblemente seres cuya voluntad se per-
judica y cuyas almas se hiuchan ya con 
funestas tempestades. 
2" Contra la estructura y complexión 
social, agravando este i)voblema. 
Dice el Profesor de la Facultad libre de 
perecho de París, de la Escuela de Estu-
dios Sociales Snperioriores, Paul Burean, 
Cn su reciente libro (1902) sobre " E l con-
trato del trabajo y papel de los Sindica-
tos profesionales," que en la mayoría de 
los establecimientos industriales franceses 
las relaciones entre patronos y obreros son 
inorgánicas, anárquicas é inestables, y 
que sin regulador alguno están estos so-
lfea entregados lo mismo á la astucia que 
á la bondad, lo mismo á la mansedumbre 
que á la revolución. He aquí una brillan-
te demostración, aportada por un hombre 
que en la introducción de su excelente 
pbra, declara calzaría modestamente los 
plomizos zapatos de la experiencia, para 
Corroborar el paralelismo entre la Socie-
dad familia y la política, porque también 
en su país la familia ofrece relaciones ab-
solutamente inorgánicas, anárquicas é 
inestables. De aquí deduzco antea de pa-
sar más adelante, que la Sociedad del Di-
vorcio, se cierra infaliblemente al benéfi-
co acceso del principio colectivo, y sin el 
cual sufre grandemente el pueblo en su 
complexión y consistencia. Con ocasión 
de estos hechos es indudable la comisión 
de delitos determinados^ no ocultos para 
nadie, aun para aquellos que miran al 
obrero con absoluta simpatía, de cuya 
Opinión y sentimientos participo, y así se 
habla de huelgas y coacciones ilegales. 
ÍTan evidente es esto, que por todas par-
tes aparece el deseo do constituir una ju-
risdicción privativa para estos casos, y 
ya se habla y se legisla sobre jurados 
mixtos, Tribunales de conciliación, conse-
jos de prohombres. Tribunales obreros, y 
todo esto ea reconocimiento de que no 
bastan ya hoy las disposicionca aisladas 
de los Códigos Penales, ni las medidas 
para enjuiciar, que en las leyes procesales 
ordinarias se consignan. Así el colabora-
dor de la Gran Enciclopedia, Louis Cour-
celle, en su reciente trabajo sobre la "Le-
gislación Obrera" (1902), dedica el libro 
9? á tratar de los conflictos entre obreros 
y patronos, y allí se extiende en, conside-
raciones sobre las cuestiones individuales 
y sobre los conflictos colectivos. 
Por otra parte, y en lo que se refiere á 
la familia como elemento social, el Di-
vorcio implica en la generalidad de los 
Casos el abandono de los centros de vida 
Colectivos, el aumento de lo? jóvenes des-
ócupadosy la propagación de la miseria. 
Así el abuso de los niños, su empleo en 
ejercicios peligrosos, su facilidad para 
acoger teorías disolventes, como aquellas 
del famoso Bakunine, del "coloso de ojos 
vivos y brillantes, cuya sombra turba el 
euefio de los poderosos y la tranquilidad 
colectiva desaparece ante su recuerdo", 
estas teorías, digo, y estas circunstancias 
pueden provocar violentos desbordamien-
tos de pasiones exterminadoras para la 
-Sociedad; violencias que no son ciertamen-
te aquellas atávicas deque Lombroso nos 
habla, sino el fruto madurado en los tras-
tornos sociales modernos por la disolu-
ción do las familias. 
Así resulta cierta la frase de Carien 
Kisas: "JSl Divorcio es un delito funda-
mental contra las Sociedades" y así queda 
comprobada otra influencia particular del 
Divorcio en la criminalidad, juntamente 
con las frases que también oportunamen-
te anticipé: Seres que tales cosas inter-
polan en la vida, cohonestándolas con un 
legalismo sin explicación, son seres cu-
ya voluntad vuelve laa espaldas al Géne-
sis para mirar al Apocalipsis, naturalezas 
que buscan con los brazos y á ciegas la 
figura de la delincuencia. 
3? Delitos cotitra el orden económico y 
la propiedad. 
Hay que reconocer indefectiblemente, 
cuan moralizador es y cuanto preserva 
del mal á los hombres, ese trabajo reali-
zado con amor fuera del de la jornada do 
la calle; al cual los pensan îentos del por-
venir y los cariños paternales y conyuga-
les parece qué hacen fruto de bendición. 
Distraída la mente en la tarea, y tan le-
jano como entonces está de la ociosidad— 
madre de todos los vicios,—puede ofre-, 
cerse este trabajo como la glorificación en 
el mundo de la obra de Dios. También 
hay que reconocer cómo la industria en 
grande, con sus talleres servidos por mi-
les de brazos, suele causar males morales 
y motivos para el vicio en las conciencias 
medianamenae fortalecidas. Pués el Di-
vorcio no ofrecerá en las sociedades ese 
conmovedor y moralizador cuadro del 
trabajo nocturno en el hogar, y menos 
todavía posibilitará la industria pequeña, 
como única forma de la actividad econó-
mica familiar. E n cambio cada vez em-
puja más á los hombres hacia el taller y 
la calle, y he aquí ^ftmo, por un doble 
motivo, influyen toaos los delitos 
suelen acompañarse del vicio. 
Por otra parte, todos los delitos contra 
la propiedad, (robos, hurtos, usurpacio-
nes, defraudaciones) aquellos en los cua-
les la codicia presenta abonado campo á 
la delincuencia, aquellos cuyos agentes 
no han aprendido dentro de la familia el 
respeto á ta propiedad ajena y á la propia 
propiedad, serán accesibles á los que por 
causa del Divorcio viven en el desampa-
ro y la miseria, ó engolfados en el egoís-
mo. Y de otra parte, aquellos que, eleva-
dos á las primeras categorías do la rique-
za, inciden repetidamente en el Divorcio, 
no solo por el empobrecimiento de esto 
que 
que económicamente es costosísimo, sino 
por las dilapidaciones y prodigalidades 
que se suelen cometer, es muchas veces 
causa de esos derrumbamientos de cauda-
les con ribetes de bancarrota, en los cua-
les aprecian delitos las leyes penales, y 
desde luego la Sociedad los considera co-
mo garras donde se despedazan la reputa-
ción, el honor, créditos y honradez de los 
insolventes. 
Así se confirman mis prenotandoa 
respectivos á esta parte de la Influencia 
del Divorcio en la Criminalidad: Nueva-
mente aquí la Psicología de los seres que 
con su propia mano y por decisiones vo-
luntarias comprometen estos intereses de 
la Sociedad, es la psicología de la enfer-
medad moral y la miseria. 
4? Contra la generación bien entendida 
y practicada. 
E l aborto, la suposición de partos, los 
delitos contra la salud pública, los Infan-
ticidios, el abandono de niños, son delitos 
sobre los cuales se impone el reconoci-
miento de una influencia decisiva, relati-
vamente al divorcio. 
En cuanto á los obstáculos al nacimien-
to y la muerte ea edad temprana, nada 
digo, porque proverbiales son, y ya con 
datos estadísticos lo demostré. Sólo añado 
ahora sobre este mismo particular, que si 
el poder estadístico aquí, siempre cor-
to, (porque s ó l o comprueba una parte 
de estos delitos, los descubiertos), pu-
diera comprender todos los que en el si-
lencio y en la oscuridad se cometen, se-
rían sus cifras espeluznantes. 
Lo que más me urge probar es la situa-
ción en que los hijos quedan relativamen-
te al delito. No deja de llamar la atención 
este hecho, observado por Paren t Ducha-
telet y Mayhen: los ladrones y las prosti-
tutas enriquecidas, hacen todo lo posible 
por educar á sus hijos honradamente. 
También ofrece un gran interés oir decir 
á Lombroso y leer en las estadísticas, que 
"la cifra más elevada de los delincuentes 
la da la Juventud, sobro todo entre los 
quince y veinticinco años", es decir, en 
el período en que la generación verdade-
ra es más urgente y apremiante. 
Pues bien, si miramos la estadística^ 
hallaremos en Bretaña, Cher, Sena y la 
Vendée, departamentos en los cuales 
abundan más los nacimientos legítimos, 
menor delincuencia y mayor número de 
matrimonios precoces; y sobre todo, es 
útilísimo saber que, en Francia, el año 
1864, de entre ochocientos menores dete-
nidos, un 60 por 100 procedía de ilegíti-
mas uniones, ó eran huérfanos, y 38 por 
100 eran hijos de prostitutas. 
L a generación, con el divorcio, está ex-
puesta & sufrir propiciatoriamente, culpas 
ajenas? aumentando la delincuencia. E l 
mismo autor del "Hombre delincuente", 
explica la razón de este fenómeno posible 
y desdichado. "Sin apellidos que guardar 
los hijos, sin frenos que los detengan en 
la pendiente de las pasiones, sin una ma-
dre que con sus cuidados asiduos, su afi-
ción y sus sacrificios, ayude al desarrollo 
de las virtudes y á la extinción de los 
malos instintos, se verán arrastrados al 
mal, y los que no son perversos por natu-
raleza, llegarán á serlo por Imitación." 
Así pude decir antes y confirmarlo aho-
ra: "Si ante estas consideraciones vemos 
endurecido el corazón de los cónyuges y 
atropellado el deber, bien podemos decir 
que sus voluntades vagan ya entre las ti-
nieblas de la delincuencia." 
6? Contra el Derecho. Entramos en el 
estudio de los delitos más averiguados. 
Ofrece de particular esta parte de mi tra-
bí̂ jo, que se trata de delitos contra el De-
recho, fomentados por la ley, según la fra-
se de ^onald: "cuando los abusos son 
obra de la pasión, pueden ser corregidos 
por la ley; pero cuando son obra de la 
ley, es incurable el mal, porque la enfer-
medad está en el remedio." 
Públicos exteriores. — H a s t a la sa-
ciedad se ha repetido que el amor 
& la Patria es como el amor á 
la madre; que nadie puede tener dos 
patrias, como nadie puede tener dos ma-
dres, porque son incompatibles los debe-
res de fidelidad con ambas; que las desdi-
chas de las primeras, sus derrotas y po-
brezas, se asemejan á esas huellas que la 
edad y el sufrimiento depositan en el ros-
tro de la segunda, y que lo mismo que con 
éstas pasa con la madre, son aquéllas pa-
ra con la Patria nuevos títulos de cariño 
y nuevas prendas de acendrado amor. 
Así no desconocerá el Estado que legali-
za la disolución de la familia, el alcance 
simbólico y efectivo de sus disposiciones; 
así puede decirse que él mismo se crea 
sus enemigos y cuando se atente á su se-
guridad exterior y la traición le coloque 
en peligro de muerte, como ya ha ocurri-
do en algún pueblo de los que admiten el 
Divorcio, y extienda la rebelión su som-
bra fraticida entre los súbditos, bien pue-
de decir que él ha sembrado vientos y por 
eso recoge tempestades. 
Así también, el atentado contra los 
agentes de la autoridad, la insubordina-
ción, el desprecio de la autoridad y de la 
ley, serán delitos que todo hombre, paga-
do antes quenada de su libertad, puede 
cometer, pero que desde luego encuentra 
seres predispuestos á ellos en los quo lle-
garon á hollar normas más elevadas aún 
que las constituidas y que las políticas de 
un pueblo, según tengo demostrado ya. 
En la esfera del Derecho privado, es la 
desheredación sin causa, la ilegitimidad 
con matrimonio, la expropiación sin in-
demnizado?^, yes en fin imposibilitarla 
realización de todos los grandes anhelos 
cristalizados de antiguo en este Derecho 
substantivo y nacional. 
En cuanto á los delitos que contra los 
ágenos derechos individuales y aún in-
conscientemente contra los propios se 
pueden cometer, basta á considerar en 
ellos el influjo del Divorcio, tanto por 
parte de los hijos, como de los cónyuges, 
la trascendencia que la ley natural tiene 
sobre todos ellos, como la emancipación, 
que de esa ley y de todas, consumía, con 
trucidadora saña, este Divorcio de la 
disolución de las sociedades y de relaja-
ción do las conciencias. 
Que así se deben juzgar estas cuestio-
nes y que no es aquí la severidad exceso, 
sino apreciación fiel de la realidad estu-
diada, podrían decirlo los mismos cónyu-
ges, si conmigo supusieran, después de 
contraído nuevo matrimonio, y vivo aún 
el cónyuge burlado, si en esta situación 
digo, supusieran que, ó arrepentidos ó 
mejor intencionados los legisladores, pro-
mulgaban una ley anulando estas unio-
nes, restableciendo las antiguas y dando 
á todas sus disposiciones efecto retroac-
tivo. E l Compañero de vida, el que com-
partió con el culpable los sinsabores y 
alegrías de su primera unión, el que, sin 
duda por ser más débil fué abandonado 
sin dar respuesta á sus quejas, ni carita-
tiva atención ásus amarguras; ciertamen-
te que, casi sin excepción, rehusarla la 
vuelta de este compañero infiel, pero 
también él, el culpable, obligado & la 
reconciliación, reconstruyendo hechos y 
resucitando memorias, vería en sus irn-
perfecciones morales el primer impedi-
mento para restaurar la antigua comuni-
dad de vida, porque evocaría las heridas 
causadas á su compañero, sus ilusiones 
perdidas por la propia y culpable deci-
sión, y enjAn su indignidad é imperfec-
ciones de perversa calidad. 
He aquí, confirmadas igualmente otras 
anticipaciones mías: ¡Véase una vez más, 
si el alma humana conserva la aureola de 
la Justicia! Avance de dentro de esos se-
res, uno, si lo hay, que pueda hablarnos 
del cielo que le ofrece su presentimiento. 
Tire la primera piedra el que pueda traer 
á sus labios estas bellísimas palabras de 
Emerson: "Yo, lo imperfecto, adoro mi 
propia perfección." Ahora el lema es 
distinto; los hombres debieran exclamar: 
Nosotros los perfectibles, nosotros los 
que llevamos en la conciencia el testimo-
nio inextinguible de la ley natural, noso-
tros que nos sentimos atraídos hacia el 
orden, cuya ignorancia, aunque quisié-
ramos no nos sería posible alegar, hemos 
preferido otro camino, porque adoramos 
para lo sucesivo nuestra imperfección, y 
peregrinamos hacia la ruina. 
G E R A R D O R . D E A R M A S . 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
N E L I T 
PALMISTA ú QUIROM AUTIC A 
Y GEAFOLOGA 
L a Quiromancia es el arte de cono-
cer la vida, el carácter, las aptitudes y 
el destino de cada uno por el examen 
de las manos. 
L a Grafologia (estudio de la escri-
turaj indica el carácter y las pasiones 
del individuo por su modo de escribir. 
L a India Palmista dirá, gratis á toda 
persona que se consulte durante un 
mes, el modo de ser del autor del escri 
to que se la presente. 
Consultas por correo y en su casa 
de 9 á 5. 
P R A D O 22 
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de los fallecidos durante la se-
gunda decena del mes de Enero, 
según el Departamento de Sani-
dad es debido á la Tisis (Tubercu-
losis) Etiquencia, y sin embargo, 
esa terrible enfermedad es la más 
curable de las enfermedades se-
gún ha dicho un gran sabio mé-
dico, y si eso se dijo antes de co-
nocerse el BIOGENO (Enjendra-
dor de vida), hoy que se conoce 
esa sorprendente medicina 7io de-
be haber n i n g ú n tísico, porque el 
BIOGENO es principio vital, es 
orto-reconstituyente y dá vida y 
salud á los que lo toman. 
La verdadera medicina que 
preserva de la tuberculosis. 
E l Biógeno Trémols cura todas 
las enfermedades aniquilantes. 
Pídase en boticas. 
3t29-3m33 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 56 lEn 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene-
ral.—Censultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—-Gervasio 94, es-
quina á Neptuno. 1228 28-31 E. 
DR. CIAÜDIO FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.-Con3ultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 26-En31 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 á. 3. 
26-31 E 
DE. G A L M GUILLEI . : 
impotencia.- -Pérdi -
das s e m í n a l e s - " E s t e -
rilidad.- Venéreo . - -S í -
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
65 H A B A N A 53 
C-15 26-1 En 
V a í c t é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . " I > E S á 11. 
1134 26-29 E. 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y loq Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3434 de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
Dr. Jactó G. fle 1M 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-5 B 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N S O D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1804. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.0CO personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Stt costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquinaá 
Aguiar, peletería EL PASEO, á todas horas. 
Habiendo conseguido la representación úni-
ca en la República de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. 
C 233 2t-30 2m-31 En 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médico-Cirujano-Dentis ta 
Horas: de S á 4. Monte 51, frente al Parque 
de Colón. 306 26-8 E 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirviano del Hospital mimero 1. 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á ij .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 194 ind. 26-21 E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—193 21 E 
LA PREVISORA 
Socieíai de PREVISION y SEGUROS MüfOOS 
sobre la vida, eminentemente N A C I O X A L , está esta-
blecida con arreglo á las leyes vigentes 
en la República. 
C'ciislilvcicn de vna D O T E ó un cí i jyitalpara la vejez 
en doce años. 
Las P O L I Z A S de esta Sociedad son la úl t ima 
palabra del seguro. 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al-
varez-Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco. 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L. Valverde: D. Pedro Baguer: D. Eduardo Plantó; 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orts; D. Juan B. Gas-
tón. 
D I R E C T O R G E N E R A L , fundador: D . Juiuie S. G ó m e z . - O F I C I N A S : 
2 .-3 E 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
j POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cutía. 
Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 L 
iTéléfoao, ním. 6137.-Direccióa telegráfica, NUEVAHIELO.. 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK^ 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 136 10-En 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itlí—78ra2Dc 
M , R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 149 12 En 
A M L I 8 I S DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis do orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
C45 lEn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3G 
C 33 1 Eu 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y Catedrático de Derecho 
Procesal. 
De regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete, 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos iudi-
ciales. 657 26-Í6E 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTÉS FERRARA 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 30 1 En 
A N A U « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
CMJJANOSDEL HOSPITAL N.l. 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señorag, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
125 26-8 E 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G I t I M K N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
-1 En c 102 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
WKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 i 3, en su domicilio, 
Inqniflidor 87. c 192 21 E 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 34 
O 25 1 En, 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 ft 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C34 1 En 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S , 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 24 1 En 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 3 
-San Ignacio U.--01DOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 21 1 En 
Dr . Gonzalo A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C22 lEn 
Dr . Enr ique N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' —Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
C35 1 En 
Dr. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana nura. 68. 
419 26-12 E. 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DB 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 4XL 
633 52-16B 
Antonio L . Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, ENTRE EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914. 
690 26-17 Eu 
V n . a . B - a . K r . a , . , 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1066 Teléfono 1727. 78-27En 
DOCTOR LAREAÍÍAGA 
Cirujano Dentista.—Verifica laa operacloces de 
la boca por loa últimos adelantos y sin ningún 
dolor. Consultas y operaoicnes de 12 a 4, Mu-
ralla 10 entre Cuba y San Ignacio, altos. 
1038 8-27 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notarlo comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
O 175 19 En 
A : 
Cirugía j enfermedades de tmm 
Consultas de 12 i 2.—Teléfono 6026.—Reina 68. 
774 HABANA 0̂4-20 En 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PUSENCIA, 
8e hacen análisis olínioos de sangre, esputos, 
orina, eto. y análisis de química general 
OONSULAÍJO 86 TELEFONO 418 
O 83 - l En 
Doctor Martines Avales 
Monte 38, altos 
Consultas de 12 & 2. Especial para señoraa. 
Martes y Sábados. Teléfono 1673. 
6 20-1 E 
D r , A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: Í01 
c. 109 4 E 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 ú 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
032 l E n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Von6reo.—Males de la sanare 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas! 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. ai0ma'% 
C3t 1 En 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159 
£.82 j En 
Dr. G , E . Finlav 
Especialista eu enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 28 1 En 
ALBERTO í DE Bl f f lMNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles v Vier» 
uesenSol79. 
Domicilio: JesOs María 57. Teléfono 565. 
1011 156-26En 
M. Remetí y Cobian. 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 26-23 En. 
ARTURO MARCOS BEÁÜJARDiN 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad IOS. —Consultas de 7 a 5, los dias de 
labor, y los festivos de l ia 3. 920 8-E23 a 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 3 0 - T E L E F O N O 818 
C 204 23 En 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
106.—Coatado de Villanueva. 
O 190 26-21 E 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
617 26-Enl2 
Dr. Crabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedea. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—214 27 E 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).—. 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono tó9. C 19 1 En 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. PantaleJn J u l i á n Valdds 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 73, Teléfono 152-
cl91 26-21 E 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2, LUZ NUM. 11 
c 25 1 En 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFEKMKDADE3 del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105^ próximo á Reina, 
de 12 4 2. 
C—108 6E 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
DE 11 A L C H A C O N 17 
C—72 1 En 
DE. ADOLFO 9. DE BUSTÁMANTE 
Ex-Intorno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
648 26-16E 
! D r . J Í t i f f u s t o ¿ / t e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
CONSULTAS CE 8 á 5.—GABI.\EI£ HABANA S. 
14 2<M°B 
DR. JOSE A R T U R O FIGOERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. Teléfono 1979. C—173 26-20 En 
DR. R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres %\ al 
mes. Manrique 73. entre San Rafael y San José. 
C151 2614 En 
S. C a n c i o B e l l o v A r a n d o 
A B O G A D O . 
o 143 
H A B A NA 65. 
13 B 
D r . 11. C h o m a t 
Tratamiento eapecial de Slñlifl y Bnfermed». 
«es venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 3. Teléfono'Sól. Esido núm. 2, altoa; 
C 23 1 En 
DR. JÜAN JESUS V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA, 
CONSULTAS GALIANO 103 
deSalOy de 12a4. (altos.) 
Garantía en todas sus operaciones. 
Participa 4 su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C-182 26-21En 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el an&lisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio oo Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA* 
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin perca-
Blón (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultaa de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 110 4B 
D R . J O S E A . P E E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll* 
tlcaa.—Enfermeaacles do señorM.—Consultas dé 
1 á3. Lamparilla 78. cl89 21 E 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
K S T R K C H E Z D E L A U R E T R A , 
JesúsMaría38. Del2áa . 020 1 E ^ . 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 70.—Habana.—De 11 3, 
0 m 26-21 & 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — E n e r o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
P O B I I M O N E S 
Cuba y Ámívira. 
He aquí el sumario del último núme-
ro de Vaha y América, enyesóla lectura 
sugerirá á los lectores la importancia é 
interés de la más popular y simpática 
de nuestras revistas. 
Texto: La estadística por X . Y . Z. ; 
Primavera, poesía, por F . de Zayas; 
Alfredo Dreyfus (continuación) por F . 
P. Macliadoj Un periódico ilustrado de 
Kew York, por Eairaundo Cablera; 
ííidos, por el doctor Juan Vilaró; Vie-
ja literatura, colección de G. Camps; 
Leche natural y leche condensad», por 
el doctor Antonio Gonzále» Curquejo; 
L a Princesa, (recuerdo de Méjico), 
por Leandro J . Cañizares; Lo más tris-
te, poesía, por Francisco Sellén; Ga-
briel Revés, (novela cubana), por el 
doctor Ensebio Guiteras; Evangélica, 
por Valentín Giró; Un pensamiento de 
Heine, por Odón Marcial; Revista po-
lítica; Revista de Impresos; Notas y 
Noticias, por Fructidor. 
Grabados: Señor Miguel Iribarren; 
Quietud, (pagina artística) cuadro de 
Bruzxi; Friburgo, Alemania, vista de 
la ciudad desde la loma Scholssberg; 
Eearoducción tle una portada del se-
manario ilustrado Chisiian Herald, de 
New York; Retratos de J . A. Belford, 
Geo H . Sandison; B. J . Feruic, doctor 
Luis Klopst;h; Tna vaquería; Vadean-
do el río; La Princesa, etc. 
L a portada del próximo niímero es 
originalísima y de exquisito gusto. 
Esta vez el dibujo de la misma es 
obra del distinguido artistei s^ñor He-
nares, cuyo lápiz había también de em-
bellecer la cubierta en colores do la 
hermosa publicación, que al igual de 
las revistas extranjeras viene publican-
do un grabado distinto en cada núme-
ro, que forman al tin de cada trimestre 
una brillantísima colección de trabajos 
artísticos. 
m» 
B O D A S E N P U E B L A . — S o n dp nn^t^ I - , „ J £> T i 
cofrade de J f t ^ P a ^ ™ el ^rque ^ San Juan de 
transcribimos ft continuación. q 1 109' ^ a0C 6 810 6 * ^ 
"Hasta nosotros ha llegado la noticia 
de la boda de la hermosa hija de nues-
tro paisauo y amigo Sr. Eduardo He-
programa no publicam s por no haber 
lo recibido. 
i e o í e s ! mnm 
Por circular fechada en Méjico, el 1? 
del actual, no* participa el señor don Car-
los Hirschberg que ha liquidado la sucur-
eal que tenía establecida en esta ciudad 
y ha traspasado á los señores Carlos At-
noldsen y C? la representación de los se-
ñores Bisquit, Dubouche y C* Jarnac 
Cognac y las demás marcas de licores, 
haciéndose dichos señores cargo de todas 
las existencias de mercancías que tiene en 
ésta nuestro comnnieante, quien nos par-
ticipa al propio tiempo que queda extin-
guido el poder que tenía conferido al 
señor don Arturo G. Bomsteen, ít quien 
deja en su buen lugar y nombre. 
Por circular fechada el 1? de del actual 
nos participa el señor don Arturo Q. 
Bornsteeu que se ha establecido en esta 
plaza pura dedicarse, bajo su solo nom-
bre, íl los negocios de comisiones y re-
presenÍHClón de casas extranjeras para la 
importación directa. 
vía, que el veudabal revolucionario del 
6S arrancó de la ciudad del Bélico y el 
Capiro para enclavarlo en la hospitala-
ria Puebla, donde ha formado hogar fe-
liz y dichoso, del que es flor gallarda 
de embriagador perfume, la gentil Eloí-
sa que acaba de unir su destino al del 
muy estimado y simpático joven señor 
Pedro P. García, cuyos esponsales han 
revestido los caracteres de un verdade-
ro acontecimiento en la alta sociedad 
poblana. 
Las toilettea de la novia y de su boy 
encantadora cuñadita, que apadrinó la 
boda, eran muy elegantes y merecieron 
las alabanzas de la selectii y numerosa 
concurrencia que asistió á esa fiesta del 
amor y la simpatía. 
Hacemos votos por la felicidad délos 
cónyuges; y reciban nuestro homenaje 
de simpatía el Sr. Jesús García, pres-
tigioso coronel y Diputado mejicano, 
padre del novio; y D. Eduardo Hevia, 
padre de la novia, que siempre lleva eu 
su corazón el dulce recuerdo de su Cu-
ba inolvidable y bieu querida." 
Nos asociamos á los votos que por la 
felicidad de los novios hace nuestro 
apreciable colega. 
L A G L O R I E T A C U B A N A . — Empiezan 
los preparativos para el Carnaval. 
La gran tienda de ropa de la avenida 
de San Rafael, aquella Glorieta Cubana 
bonita y coquetuela. está repleta de no-
vedades en géneros para el cercano rei-
nado de bailes y paseos. 
Las sedas de fantasía que acaba de 
recibir exceden en bondad, en gusto y 
en variedad á todo cuanto en su obse-
quio pudiéramos decir. 
Sedas mejores no las hay en tienda 
alguna de la Habana. 
Una de las especialidades de La Glo-
rieta Cubana son las confecciones para 
señoras y los trajes para niños. 
La variedad es inmensa, sobre todo 
en estos últimos, que los hay, ya de su-
ma gracia 6 bien muy sencillos, pero 
de todas las medidas, de colores diver-
sos y Á precios distintos. 
Por todo esto, y por mucho más que 
en el tintero nos dejamos, marcha L a 
Glorieta Cabana por sendas do prospe-
ridad, esplendor y florecimiento 
Y de ahí sus simpatías entre las fa-
milias habaneras. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — L o s partidos 
que se jugarán hoy domingo 31 de Eue 
ro, son los siguientes: 
Primer partido, íi 30 tantos: 
Irúu y Navarrete; blancos, 
contra 
: Mácala y Abáudu, acules. 
L A NOTA F I N A L . — 
En un examen: 
—¿De modo, que no sabe usted decir 
me lo que es el colori Vamos á ver, ese 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radica! y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
fia, el que cura de verdad el cwma 6 aho-
traje que usted lleva, 4de qué color es! j go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
— Azul. ! tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
—¡Y por qué es azul? | con las primeras cucharadas, efectuáu-
—Porque me lo tiñeron la semana c1036 la curación en algunas semanas, co-
pasa(ia j mo es público y notorio en todala Isla. 
^ I 1,0 niismo desaparecen totalmente los 
Ctttarro8 rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22 H A B A X A 
^00 m-19m31 
Un profesor 
desea emplear algunas horas en llevar los l i-
bros de nn establecimiento 6 dnr clases de pri-
mera enseñanza. Informan en la Propagandis-
ta. Monte 89. 933 8-2o 
Se ofrece un profesor de piano 
solfeo escritora musical é instrucción vocal por 
un centén al mes, enGervasio 166. 862 8-24 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 153. 
DIRECTORAS: MILLE3 MA.RTINON. 
Enseñanza elemental y sunerior, Idiomas 
Francés, Español 
clase de bordados. 
Be admiten pupilas, medio 
nos. Se facilitan prospectos 
Ingl¿s, Religión y toda 
pupilas y exter-
'955 13-24E 
F r a n c i s c o A r d o i s 
n a s m - m n i U r i i - OBRAS - HIDRÁULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción ds 
toda clase de ediñoios, ferrocarriles, carreta-
ras, <t—<e dan las referanciaí y garantías qua 




HOY.—Prinicrarneute los teatros. 
Dos luneiones, y ambas extraordina-
rias, ofrecerá hoy 3a Compañía de Ope-
ra qne ocupa nuestro grau teatro Ña-
cioual. 
L a primera, á la una y media de la 
tarde, con Caballería Jiusticana é II Pa-
glacci-, y la de la noche, á la hora de 
costumbre, con 11 Trovatore, 
Se han rebajado, tanto para la ma-
t in íe como para la función nocturna, 
los precios da las localidades. 
L a luneta con entrada solo cuesta 
dos pesos. 
E n Albisu, también dos funciones, 
tarde y noche, con programas llenos 
de variedad y atractivos. 
V a en la matinóe, primero, Los hijos 
del mar, luego la chistosísima zarzuela 
La Camarona y por último Colorhi co-
lorao. 
Repítese por la noche, en tanda úni-
ca y á las siete y media, Lo Camar ona. 
Después, gran espectáculo. 
Se cantará la hermosa zarzuela en 
tres actos El anillo de hierro, por Josefi-
na Chaifer, el tenor Baldoví, Paca Biot 
y los sefiores Tapias, Piquer, Viila-
rreal, Saurí y Escriba. 
V a ZS anillo de hierro en función co-
' irida y á precios económicos. 
L a luneta, á peso, con su entrada 
correspondiente. 
E l popular teatro de la calle de Coa-
Bnlado llena su cartel de la noche con 
el Almanaque de Alhambra, á primera 
hora, 7>r la Habana á Marianno, en se 
gundii tandil, y como íiu de tiesta Las 
planchas de Arturito. 
Funcioimiá el bioscopio, con nuevas 
y recreativas vistas, después de la se-
gunda tanda. 
Y en el Circo de Pubilloues (Xeptu-
DO y Oquendo) hay dos funciones. 
Én la del día, dedicada á los niños, 
para los que habrá juguetes eu profu-
sión, trabajarán la notable familia ja-
ponesa y la valerosa domadora Miss 
Va Hesita. 
También so presentarán los mismos 
por la noche. 
Bailes! 
Dos son los que se celebrarán esta 
noche: de sala, eu el Centro Español; y 
de míiscavas, en la Sociedad del Pilar. 
Hay pelota á la vizcaína en el fron-
tón Jai Alai y á la americaua en los 
terrenos de Cárlos I I I . 
E l match que se celebra en Cárlos I I I 
es para presentación de los players que 
han do tomar parte en el Champiomhip 
de J004. 
Y en la Víbora, en los terrenos del 
Frogrcso, se efectuará á las dos de la 
tarde, un interesante desafío entre el 
club de este nombre y el Muiña. 
Ambas novenas han sido reforzadas 
y el cZuft vencedor será obsequiado por 
la gran fábrica del Chocolate-Baguer 
con un bat de majugua. 
Nada más. 
P O S T A L . 
A Raquel Cestero, 
Para las bellas, para las puras, 
tiene mi musa rimas extraflas; 
rimas que llevan mis desventuras 
y las neblinas de mis montañas. 
Porque eres casta, porque fulguras, 
bajo los astros de tus pestañas, 
hax que se alejen mis desventuras 
OÜU;O \ÍA nieblas de las montañas! 
1 JE. BfjiavidáA JPonce. 
DIA 31 D E E N E R O DE 1904 
Este mes está consagrado al Niño Je 
sfls. 
E l Circular está en Jesús María. 
Domingo (deSeptaaíféí*ima) san Pedro 
Nolasco, fundador de la orden de la Mer-
ced; Julio, presbítero; Geminiano y Clo-
domiro, y santa Marcela, viuda, 
iudulgencia Plenaria. 
Domingo de Septuagésima. Se llama 
Domingo de Septuagésima al primero de 
los tres que preceden al primer domingo 
de Cuaresma, en el cual principia la Igle-
sia á prepararse por la penitencia para 
celebrar con fruto la solemne fiesta de la 
Resurrección. 
La Septuagésima, quiere decir setenta 
días que principian á contarse desde el 
domingo dicho de Septuagésima, en el 
cual deja de cantarse el Aleluya, y dura 
ha-íta el domingo de Quasimodo. 
Celébrase la Septuagésima en memoria 
de la libertad del pueblo de Israel des-
pués de setenta años de cautiverio en Ba-
bilonia; en lo cual está figurado nuestro 
destierro, y la libertad del linaje humano 
por Nuestro Redentor, 
D I A 1? D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
Santos Efrén y Sigeberto, confesorí Ig-
nacio y Cecilio, mártires; santas Brígida 
de Escocia y Veridiana, vírgenes. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—-En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demOs iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María, — Día 31 y ^—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso en San 
Felipe. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L 
SANTO CRISTO DEL BÜES VIAJE. 
El martes 2 del próximo mes de febrero, 
tendrá efecto en esta Iprlesia, á las ocho de la 
mañana, fiesta con orquesta y sermón, á Nues-
tra Señora la Virgen Santísima, bajo la advo-
cación tle la Candelaria, Patrona de los P. P. 
Agustinos, en esta ciudad, asistiendo el Iltmo. 
Sr, Arzobispo Delegaflo del Papa, Monseñor 
Chapelle. 1256 2-31 
I g l e s i a de S a n t a C a t a l i n a . 
FicLta de la Candelaria. A las oclio y media, 
misa sciemne con sermón por el P. Inocencio 
Fernandez. 1207 4-31 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Escoriaba y Arnedülo, blancos, 
contra 
Urrutia y Trecct, azules. 
A fa torminaci^n de cada partido se 
jugará-una quiniela. 
E l espectáculo, qne empezará A la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
LA. M A K I N X — ¡ Q u é tiompo tan her-
moso liacc! Diga usted ú cualquier 
europeo que llegue á Cuba que estamos 
en los últimos días de Enero, y se le 
reirá en las barbas. ¿En Enero, sin vien-
to, sin heladas, sin lluvias, con cielo 
despejado, con sol brillante, con una 
temperatura templada? Yamo», que eso 
le parecerá imposible al europeo que no 
sepa que Cuba es una especie de jardín 
de Primavera, que da flores todo el afío, 
Y , claro es, con tiempo tan agrada-
ble, iqué ha de hacer la gente eu do-
mingo! Pues lisa y llanamente, echarse 
á la calle, pasear, acudir á las fiestas, 
invadir los teatros, aspirarla brisa ma-
rina en el Malecón, y sólo recogerse tar-
de, cuando el cuerpo siente la necesidad 
del reposo. 
Para todas estas cosas, después de 
tiempo, humor y dinero, ¿qué se nece-
sita? Poca cosa; buen calzado, cómodo, 
elegante, que resista y dure. Y eso es 
lo que ofrece al público la veterana 
peletería de los Portales de Luz, que 
lleva el nombre de La Marina. Lo que 
ofrece y cumple, se entiende. 
Los A F E I T E S . — 
Cuentan de una cotorrilla 
que conquistó 6 un rico loro, 
usando en la coronilla 
polvos de Botón de oro. 
Ni P E R R O S >'! G A T O S . — L a s damas 
aficionadas á los perritos tienen que pre-
caverse contra una dolencia que las 
amenaza. 
Se ha descubierto que el hábito de 
abrazar Á estos animalitos hace que se 
formen dolorosos tumores en las encias. 
Por triste que sea la noticia es rigu-
rosamente exacta. Los pobres animales 
son inocentes del dafio que causan; pe-
ro esto no debe detenernos en privar-
nos de acariciarlos. 
Los gatos tienen predisposición á 
transmitir también enfermedades her-
péticas, y esto nos fuerza á aconsejar á 
nuestras lectoras que prodiguen sus cui-
dados á gatos y perros como un deber 
humanitario, pero que no los admitan 
en su intimidad. 
L A P S U S . — P o r error de caja, dijimos 
en la parte de esta Sección en que ayer 
tarde anunciamos la próxima salida de 
la Eevista Literaria, que ésta se publi 
caria bisemanalmente, en lugar de bimen-
sualmente, que es el vocablo usado en el 
original. 
Queda, pues, salvada la errata. 
E E T K E T A S . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche en el Malecón: 
1?—Pasodoble Yocatan. Cueva. 
29— Obertura Ruy Blas. Mendels-
sonhn. 
30— Valses American Beauty. Wilson 
4?—Romeo y Julieta, selección. Gou-
nod. 
6?—Two-step Triple Sec Aldabó, To-
más. 
6?—Intermezzo Anona (á petición). 
Grey. 
7o—Danzón Dorila. Ceballos. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
También dará retreta la Banda Es- . , 
J H S 
Iglesia de Belén 
E l domingo 31 de Enero empiezan en esta 
Iglesia los 7 domingos en honor de San José. 
Se expondrá á S. D. M. á las 7, y á las siets y 
media se harán las preses y á las 8 misa canta-
da y reserva con la bendición del Santísimo. 
, 1073 M.D.G. 4-28 
CULTOS EN LA PARROQUIA 
D J S L 
E l próximo día 2 de febrero, fiesta de la Pu-
rificación de la Santísima Virgen, tendrá efec-
to en dicha Iglesia la inauguración del Eosa-
rio Perpetuo y la solemne imposición do la 
Medalla á los socios del mismo. La misa BO-
lemnc con Panegírico 4 cargo del Director de 
la Asociación, comenzará a las S, y seré can-
tada por un nutrido coro de Srtas,, a quienes 
acompañará brillante orquesta. S. E . Hvraa., 
el Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis se ha digna-
do prometer su asistencia á estos cultos. 
C—2,11 St29-2m30 
I g l e s i a d e l a V . 0 . T e r c e r a 
t San Franjeo és Asís. 
E l domingo 31 á las nueve, se celebrará la 
fiesta en honor de San Francisco de Sales, con 
solemne misa con orquesta y sermón por un 
Padre Franciscano. 1079 4-28 
Primiím Real y w fite. ArcíncoMa 
DK 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. F. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado *• Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oñe se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONO080. 
C 63 I Db 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO 
D E L A H A B A N A . 
De orden del Sr. Presidente, se cita por este 
medio á los Srea. SOCÍOB de esta Institución, 
para la Junta General ordinaria que ha de ce-
lebrarse en la sala de sesiones del Centro, á las 
doce y media del día del próximo domingo 31 
del mes actual. 
En dicha Junta se tratarán los asuntos & que 
se refiere el artículo 19 del Reglamento, y se 
procederá, además, conforme lo previene el 
artículo 90 del mismo Reglamento, á la elec-
ción de tres vocales para cubrir igual número 
de vacantes aue existen por no haber tomado 
posesión los ares, que resultaron nombrados 
ea las eleccionés generales efectuadas el día 6 
de Septiembre óltimo. 
Para concurrir al mencionado acto, será re-
quisito indispensable la preaenjtación del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 27 de Enero de 190t. 
E L SECRETARIO, 
Juan G. Fu mar inga. 
C—218 4t27-im23 
Empedrado 30, Habana. 
E D sesióu celebrada por la Junta Di-
rectiva de esta Compañía en el día de 
ayer, se acordó el reparto á los señores 
accionistas de un dividendo de uu dos 
por ciento de las utilidades correspon-
dientes al primer semestre de la Com-
pañía terminado el 31 de Diciembre de 
1903. Lo que se Lace saber por este me-
dio á los Sres. accionistas. 
Habana, Enero 30 de 1904.—El D i -
rector general, M. J . Manduley. 
1219 1-31 
y iicie 
Tente de Automóviles de gasolina, 
desde $300 arriba y de vapor desde 
$1,000 arriba, algunos un poco usa-
dos, en buenas condiciones y de toda 
clase de fabricaciones, do 2, 4 y más 
asientos, tambiéu se compran, cambian 
y arreglan automóviles, bicicletas y tei 
cicletas de toda clase de fabricaciones 
enseñando el manejo de los mismos á 
todos los que hagan la demanda, diri-
giéndose por más pormenores á la H A -
B A N A A U T O M O B I L E B X C H A X G E , 
Prado 113. Especialidad en arreglo de 
sunchos de goma á precios módicos. 
1235 Cdo. 1-31 
LA COMPETIDORA GADITANA 
ttá.\ FASÍilCA M TABAMS, CICARXOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
Vda* de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
,SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 163 26-d-U a U E 
Clases á 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llearar de Enropa 
se ofrece á los padres de íamilia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y laborea. Una' hora diaria de clase. 
También da á señoia - y señoritao lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosÍGudes. 
Estas lecciones son alternas v valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99. 
G 
\ , f iss S. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
^ xcomo especialista para enrar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, torceduras, etc. Esoecialista en masaje 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
^Itos. 165 26-5E 
ü 
mi los p t e de faml 
Es verdaderamente asombroso el éxi-
to del nuevo preparado del Dr. Garri-
do para poner robustos á los niños ra-
quíticos y enfermizos. 
E n vista de ios contínnoe pedidos á 
la Farmacia del Dr. Garrido, dicho 
preparado se vende hoy en todas las 
boticas, de la Isla de Cuba, á $1-00 pla-
ta el fmsco. 
Este medicamento, que tiene un sa-
bor muy agradable, supera á todas las 
emulsiones y demás medicamentos si-
milareé. Pídase Jarabe de Glicerofos-
fatos d% calt sosa, potasa y hierro, del 
D R . O A R K I D O . C. 84 1 Én 
Clases do español, 
inglés v piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. G E16 
Academia de JP Herrera 
Profesor mercantil. Obispo 86 altos.—Idio-
mas, estudios de aplicación ni comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
15S 26-5 En. 
m 
DE LA J A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, #ito á los se-
ñores socios para la primera sesión de la Jun-
ta General ordinaria correspondiente al año 
de 1904, que habrá de celebrarse en el local de 
este Centro el domingo 7 del próximo mes de 
Febrero á las doce del día. 
E u esta sesión, qoe ee llevará á cabo cual-
quiera quesea el número de concurrentes, pa-
ra dar cumplimiento & lo que, respecto ft la 
misma, determina el articulo 78 del Reglamen-
to general, se procederá á la elección de los 
señorts que han de desempeñar ios cargos de 
primero y segundo Vicepresidente, Viccteso-
rero y Secretario de la Sociedad, de diez y seis 
vocales y ocho suplentes para el bienio de 1904 
á 1S06; así como de los señores qne han de cons-
tituir la Comisión informante de la Memoria. 
También deberán elegirse por un año dos vo-
cales, en sustitución de igual número que han 
renunciado y faltan para el completo de los 
que faifóian la Directiva. 
Será requisito indispensable para el acceso 
al local y tomar parte en las elecciones, ia pre-
sentaci¿n del recibo de la cuota social corres-
pondiente al mea de la fecha. 
Lo que se publica para general conocimiento 
Habana 2ü de Enero de 1904 
E l Secretario, 
JOSK LOPEZ 
C. 216 elt. 7 27 
C L A S E S 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11, Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 á 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, per Partida Doble. 
609 15-15 E 
A c a d e m i a de F . H e r r e r a 
O B I S P O 86, altos 
L a clase de inglés para Sras. y caballeros es 
diaria, de 8 a B a. m., y la pensión un centén. 
50á 26-18 En 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Temas desarrollados 
para exámenes de maestros. Pídase nota do 
precios á M. Hicoy, Obispo S6, Habana. 
1221 4-31 
Una Cámara Fotográfica 
que se quedó olvidada en un coche de alquiler 
al correo. Se suplica a la persona que la haya 
encontrado que la entregue en la carpeta del 
hotel Isla de Cube, que se le gratiñeará en *3 
oro americano. tl80 4-30 
E L M A R T E S ~ ' 
á la terminación de ia Opera fué encontrado 
en relicario antiguo, de señora: la persona que 
se crea con derecho k dicha prenda, puede 
pasar por Cuba 64. donde le será entregado por 
el cajero, prévio los correspondlevtes infor-
mes. 1120 4-29 
G A R R A F O N E S . 
En buen estado se compran á 50 centavos 
15-30 En 
plata en Teniente Rey 41. 
1164 
C O M P R A M O S 
ALGODON D E RINOX 
0 S I L V E S T R E . 
P A G A N D O L O _ A L C O N T A D O . 
Para más informes, diríjanse á la 
C o i a l A W w a Cuto. 




Se compra una casa 
de esquina oon establecimiento, sin interven-
ción de corredor, de 4 á 8 mil pesoi. Informa-
rán en Carlos III n, 205, altos, Francisco I n -
fanzón, de 5 A 7 tarde. 943 &-24 
S E C O M I S A X CASAS 
en Jesús del Monte, Carro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al upar tado n 552 
sin intervención de corredores. 
87 26-3 E 
A los fotógrafos 
Sensibilizador "Panak" se envia franco de 
porte al que mande nn peso americano á M. 
Ricoy, Obispo 86, Hübana. 1232 4-31 
N O V E D A D : Papel de cartas, última moda, colores nuevos, muy 
bonito. Recibido hoy, cájitas de 25 pliegos y 
25 sobres, á 25 cts., Obispo 83, librería. 
1233 4-31 
DESDB19 DE ANO 
ha ouedado abiertt la suscripción & la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista fir. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 86, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
pueblos modornoa y demás obras del mencio-
nado autor. 1087 26-2S En 
Htts y Mis . 
H O T E L Y FONl>A 
L A S T U L L E R I A S 
99 
•VfR. GRECO, INSTRUCTOR PRACTICO DE 
J'J INGLES, enseña á hablar, escribid y en-
tender INGLES en niUy corto tiempo. Precio 
económicos. AGUACATE 122, cuarto 16. 
1203 4-31 
TTIÍHPS eH8efíado en 4 meses porunaprofe-
j - i i ^ i c o aora ingjei>a de Lóndres, qne da cla-
ses a domicilio ó en su morada á precios mó-
dicos, de idiomas, música, dibujo, escritura en 
máquina é instrucción: otra que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida ó un cuarto en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en Ban JosS 16, bajos.' 1237 4-31 
TÜÁN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres do familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior: precios moderados. 
Preparación para los exdmenes de maestros, 
facilitándoles los temas. Una hora alterna, un 
centfn^San Miguel n. 115. 1176 g-HO 
| • Un profesor 
con títnlo de Doctor, se ofVece para dar clapes 
de segunda enseñanza, y en particular de Fí-
sica, Química y Matemáticas. Dirigirse á San 
Ignacio 70, altos. 1076 4-23 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra do parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las lineas por su 
frente. 
^SSrExcelcnte comida á precios módicos, 
M O N S E R R A T E S)l, 
entre Obrapía y Lamparilla. 
0—186 Ind En21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bieu su obligación • tiene ouien la 
recomiende. Informan Inquisidor u. 29." 
1204 4-31 
E n Snárez 116, altos, 
se solicita un buen criado de mano, el que no 
tenga buenas referencias que no se presente. 
1197 4 31 
T)e criado de mano, desea encontrar coloca-
*^ ción un joven peninsulai: sabe cumnlir con 
su obligación. Dirigirse á O-Reilly 32. Vidriera 
de tabaco. 1201 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que haga parte de la limpieza y 
cocine sólo para 2 personas. Tiene que dormir 
en lacolocación. Industria 27, altos. 1208 4-3t 
S E S O L I C I T A 
un profesor Interno que sea de reconocida 
competencia y moralidad. Colegio de Casado. 
Reina 158 de 7 a 8 de la noche. 12ia 4-3Í 
i m m mm¡ 
p a r a t e ñ i r l a " b a r b a y e l c a b e l l o 
La única que no mancha la piel y no tiene 
mal olor. Su uso al alcance de todos. 
De venta 
O'Reilly 75 y Empedrado 28, 
D R O G U E R I A " E L A M P A R O " 
alt 13-31 En 
C O L E G I O F R A N C E S . 
OBISPO 56 . -HABANA. 
Directorsi: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Reüjrlóa, 
Francós, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
«62 15-16En 
S E P L I E G A A C 0 R D Í 0 N 
T A L L E H DE LAVADO de Arturo Galindo 
Osvald, Barcelona número l. 
1170 8-30 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de bo rdados. Ad-
miten aprenuizas. Gervasio 101) enere Salud y 
Zanja. 926 26-23E 
Severiano Gutiérrez 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obraa, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 33̂  6S7 2&-17 En 
HOJALATERIA DS JOSE PUI5. 
Instalación de cañerías da gas y agua. Cons-
tmeción de cuñales de todas ciasen. OJO. En ia 
misma hay depósitos para oaaura, botijas y ja-
rros para lecberias. Industria esquina á Colon, 
c 217 28-,27 e 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalcción de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tobos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
dase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
348 26-?En 
S e s o l í c i t a 
una criada con referencias para el 
Lagunas 9, A (altos). 1193 
Vedado. 
4 31 
Desea colocarse una señora peninsular da cocinera, que sabe desempeñar una cocina 
por grande que sea. Informarán en el cafe da 
Teniente-Rey y* Aguiar, y en la misma se co-
loca una criada de manos. 1240 4-31 
8 E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano, que sepa ooaer bien 
V tenifa referencias. Carlos ÍII n. ti. 
1217 4-31 
Se solicita en OMspo />1, 
una criada blanca que entienda de costura. Se 
exigen referencias y tiene que dormir en la 
colocaoióu, 1215 4 31 
Criada de mano. 
Se aolioita una con buenas referencias en la 
calzada del Vedado n. 86A, entre A y B. Buen 
sueldo. 1220 4-31 
Aprendiz de sastre. 
Se solicita uno que esté adelantado 
te n. 5S, 1223 
. Agnaca-
4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad 
que no tenga pretensiones. Ha de fregar sue-
los. Informan Amargura 33. 1214 4-31 
Una cocinera penlusular 
desea colocarse, tiene buenas roferencias; sa-
be cocinar á la francesa, española, inglesa y 
criolla, sabe de todas clases de dulces y paste-
lería. Muralla n. 9. 1309 4-31 
Se desea colocar 
de crinndera & media leche una joven blanca 
de dos meses de parida Informan en Factoría 
nüxa. 24. 1230 4-31 
Desea colocarse 
una criandera joven peninsular, ft media le-
che, se puede ver PU niño, de dos meses de pa-
rida, va al campo y tiene quien la garantice. 
Informan Teniente Rey 80. 1234 4-31 
C E DESEA adquiiir uu aparato de BC 
w esté en malas condiciones, es decir, 
falten piezas y lo den muy barato. Dejar avis 
en Colón. 9, para pasar a verlo ó por Teléfon 







tieza de ana habi-
y manejar un mno ce 15 meses. Tiena 
jue traer personas que respondan por su con-
ducta. Sneldo 10 pesos y lavado de ropa, Sua' 
rez 45. 1190 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano 6 manejadora, de color, 
es cariñosa con los niños. Informan Arsenal 
nóm. 44. 1174 4-30 
tí í " L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
^ D E — -
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS D E HEBRA SON UNA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Prníbelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los cigarros de esta casa, qne se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que loa fumadores queden satisfechos de Enoro á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
1925 
GALIANO 98.--HABAM.--APARTADO 675 
í -r. orb 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS la CwatlTa, VljorMe t lewtlttfeiite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
n a m n i m p n D E E A E E L L . 
t i t 
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PAGINAS LITERARIAS 
L A P I E D R A 
( HISTORIA VEfiDADERA ) 
Un pobre fué á pedir limosna á casa 
de un rico; éste no lo dio nada. 
—¡Vete!—le dijo. 
Pero el pobre no se marchó. 
Entonces se enfadó el rico, y cogien-
do una piedra, se la tiró: 
E l pobre cogió aquella piedra, estre-
clióla contra su pecho y dijo: 
— L a guardaré hasta que á mi vez, 
pneda tirártela. 
Pasó tiempo. 
E l rico llevó á cabo una mala acción, 
y, despojado de cuanto tenía fué con-
ducido á la cárcel. 
Viéudole tan mal el pobre se acercó 
á él, sacó la piedra del pecho é hizo 
ademún de lanzársela, pero, reflexio-
nando, dejóla en el suelo y dijo: 
Era inútil conservar durante tanto 
tiempo esta piedra. Cuando era rico y 
poderoso, le temíaj hoy le compadezco. 
L E Ó N T O L S T O Y . 
D E S E A N C O L O C A R S E 
para criado de raano un moreno joven, pues 
es de buena conducta y sabe cumplir con su 
obligación. Dragonea 64, botica, á todas horas 
1101 4-28 
C E interesa el paradero de doña Sebastiana 
^Izquierdo Rodríguez, casada con don Juan 
Perrano Muñoz. Se supone residan en Barce-
lona ó Madrid. Informes á Juana Izquierdo 
Carlos III 241, Habana. Se suplica á la prensa 
de España la reproducción do esta solicitud. 
1175 4-30 
SEÑORAS! No les traerán infeccio-
nes con su Ropa del Lavado si se usa 
el Jabón <*2ÉI!o:£T27a,c3L"ULX"a, -" 
12914 alt 78-23Db 
ocineray cocinero repostero peninsulares, 
^desean colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Cocinan á la francesa, criolla y 
española y tiene quien los garantice. Informan 
Zanja esquina a Manrique, accesoria. 
1194 4-30 
SE SOLICITA 
una profesora paralas clases de Español. Obls-
po 58, altos. 1295 8-30 
Se solicita en Habana 156, 
una criada que no sea vieja, para la limpiez a 
de dos habitaciones y manejar un niño do 4 
meses. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
1153 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada general y en la misma se dasea una 
chiquita «1 la que se le dará un corto sueldo y 
se le enseñará. Animas 59. 1162 4-30 
S E A D M I T E N 
trabajadores en las minas del Mariel. 
8-30 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de [criada de mano. Sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amistad 43. 1164 4-30 
TTN MATRIMONIO desea colocarse junto, 
^ ella de de criada de mano, ó manejadora y 
él de criado, portero, cochero 6 cocinero. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Aguacate 35 altos. 1166 4-30 
LAVANDERA 
Desea colocarse una de color en casa par-
ticular, sabe lavar con perfección toda clase 
de ropa de señoras y caballeros. Informan 
Cienfuegos 16. 1171 4-30 
Criado 
Be necesita un Joven de 15 a 20 años para cria-
do en Escobar 46, de las 12 en adentlae infor-
marán. 11S2 4-30 
TTN BUEN criado de mano peninsular se de-
^ fea colocar, tiene mucha práctica en su 
obligación y con referencia de su trabajo y su 
honradez. O'Reilly 97 y 99, dan razón. 
1189 4-30 
T\OS crianderas peninsulares desean colocar-
se una a media leche y la otra 4 leche en-
tera, las dos tienen buena y abundante y per-
sonas que respondan por ellas. Informan Mo-
rro n. 5 A. 1187 4-30 
Oficialas de corsetera 
blancas, se solicitan en Neptuno n. 86. Corsé 
Misterio. 1179 4-30 
Una peninsular 
acostumbrada á manejar niños, desea colocar-
se de manejadora en casa particnlár; es cari-
ñosa y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Monte 2 H fonda, esquina á 
Prado, 1181 4-30 
TINA COCINERA y repostera peninsular de-
^sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Reina esquina 
áSan Nicolás n. 146, 1183 4-30 
San Lázaro n. SU. 
Se desea una criada para los quehaceres de 
la casa y atender á niñas, que tenga referen 
cias, 1137 4-29 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene bue-
nos modales, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Aguila 114. 
1138 4-29 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja 
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Informan S. Lázaro 255. También 
Be coloca una criandera á leche entera. 
1140 4-29 
TTna señora Inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
f:lés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instrucción general, 
le ofrece á dar lecciones á domicilio y on su 
morada San Nicolás 207, casi esquina á Monte, 
altos de la panadería. 1148 13-29En 
Se solicita 
sn Obispo 75 altos, un cocinero 6 cocinera re-
postera que sepa á la perfección su oficio, inu-
Eil de presentarse sin muy buenas referencias. 
1151 4-29 
Se solicita 
en Obispo 75 altos, un muchacho de 12 á 14 
jiños, formal y con referencias. 
1152 4-29 
D E S E A C O L O C A E S B 
una señora del país para limpieza de habita-
ciones ó manejar niños. Tiene quien garantice 
su conducta. Informarán, Peña Pobre 34. 
1098 4-29 
jQESEA colocarse una señora para acompa 
•^ñar á otra ó para viajar 6 para coser por se-
manas ó dia en diferentes casas, coser o ayu 
dar á la limpieza, Infanta, aliado de La Estre-
lla, entre la barbería y la bodega, 
1113 4-29 
Una señora peninsular 
íe mediana edad, desea colocarse de cocinera 
T ayudar á los quehaceres de la casa en esta 
ílecimiento. Sabe su obligación, Factoría 44. 
1141 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe su obligación y es cariñosa con los 
niños. Informan San Lázaro 251. 
1144 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja 
dory,, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Aguiar 124. 1107 4-29 
E n Affiiacate 124 
altos, se solicita una criada peninsular que 
traiga buenas referencias 1100 4-28 
Se necesita 
Un muchacho de doce á catorce años para 
hacer los mandados, O'Reilly n. 88, sombrere-
ría La Cooperativa 1978 4-28 
Una buena cocinera 
de color desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Galiano 107. 1067 4-28 
ANUNCIO 
En la calle de San Pedro núm. 6, fonda "LA 
P E R L A , " se hospeda un individuo recien lle-
gado de España, soltero, de 30 años de edad, 
que tiene cursado y aprobado gramática cas-
tellana y latina, lógica, metafísica, ética, sico-
logía, física, química, historia natural, histo-
ria sagrada, aritmética y álgebra y además 
tiene conocimientos de la lev de Enjuicia-
miento Civil, Criminal, Código'Civil y Penal, 
ley orgánica del Poder, judicial, del "Registro 
Civil, electoral y municipal, posée la practica 
de los jnztrados municipales, se halla aproba-
do ó con certificado de actitud del cargo de 
Secretario de juzgados municipales, el que de-
sempeñó varios años, por lo que hace públicos 
semejantes particulares, á fin de que, si algún 
individuo necesitare un escribiente, oficial do 
carpeta, dependiente de comercio, portero, 6 
quisiese recibir á domicilio lecciones y expli-
caciones de alguna ó todas las mencionadas 
asignaturas, se dirija al punto indicado y su 
objeto, Saturnino Santomé. 
1065 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe coser á mano y 
máquina, tiene referencias. Informan Figu-
ras 64. 10S1 4-28 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano 6 para la 
limpieza de habitaciones, entiende de costuras 
j sabe cumplir con su deber. Informan en 
Zanja 66, accesoria, tiene recomendaciones. 
1082 4-28 
TTNA señora peninsular de 4 meses de parida 
^ desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, que tiene buena y abundante, y con perso-
nas que la garanticen. Informan Oficios 13, 
cuarto número 6. 1085 4 28 
TTNA Señora de mediana edad peninsular. 
^ desea colocarse para el servicio ae mano o 
cocinar para corta familia ó manejar un niño, 
tratándolo bien y cariñosa. Informan San Jo 
sé 127, fábrica de Piñón. 1090 4-28 
T \ E criada de mano 6 manejadora desea colo-
rearse una peninsular, cariñosa con los niños 
y que sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Egido 9. 
1091 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad de color, 
de no ser así, que no se presente y un criado 
de mano que traiga referencias. Informan 
Animas 89. 1094 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para criado de 
mano, que presente buenas referencias. En 
Obispo 63 informan. 1075 4-28 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Obispo 
número 1. 1071 4-28 
E n el Cerro, 
Domínguez esquina á Santa Catalina. Quinta 
Echarte, se solicita una manejadora blanca ó 
de color que tenga quien la recomiende. 
1068 4-28 
Una morenita desea colocarse 
en «1 Vedado de criada de mano; sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan calle K esquina á 11, Ve-
dado. 1092 4-28 
Una señora peninsular 
dseéa colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Tiene quien la garantice. 
Informan Progreso 27. 1105 4-28 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
1088 4-28 
A B O G A D O Y P I I O C U R A D O K 
Se haoe cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
1039 4-28 
SE DESEA SABER el actual domicilio de D. Nicanor Fernandez Tuñon, que vino esta 
Islaá fines de 1896, y que en 1899 trabajaba en 
un establecimiento en Santiago de Cuba. Di-
rigirse á D. Victoriano Suarez García, Luyanó 
82, Habana. 997 6m-26 2t-25 
C E SOLICITA un criado de mano, acostum-
^brado al servicio de mesa, con buenas reco-
mendaciones y si posible que hable inglés, 
Cuba 76, escritorio de los Sres. Zaldo y Ca. 
1048 10-27 
C E SOLICITAN agentes para la propaganda 
^de una Sociedad. Se garantiza una buena 
ronumeración ó sueldo según el trabajo que 
baga. Empedrado 77, de 12 a 2 dias hábiles. 995 13-26 B 
TTNA CRIANDERA con buena y abundante 
^ leche, desea colocarse á media leche. Infor-
man Empedrado 60. 1030 8-27 
Buena cocinera 
•e solicita para un matrimonio; debe hacer to-
do el servicio de la casa y dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. San Lázaro 127, altos, 
992 8-26 
C R I A N D E R A 
Una joven, con mucha leche, muy sana y sin 
pretensiones, desea celocarse. Manrique 71, 
896 8 23 
Tenedor de libros 
Diez años de práctica. Habla inglés. Desea 
colocación. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F , Apartado 209—Habana 
687 15-15 
A QENCIA LA l ! de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
-"^léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J , Alonso 
Villaverde. 496 26-13E 
VENANCIO LESGANO IZQUIERDO 
do los Remates de Guanos, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
lio. 522 26-11 
CE alquila la casa Oficios 94, con dos hornos 
^ para pan y tres accesorias independientes 
de alto y bajo. La llave en la esquina informa-
rán Agiiiar 92. 1205 15-31En 
Se alquila la espléndida 
y hermosa casa Reina 90, entre Lealtad y Es-
cobar. Pisos marmol y mosaico, buen baño, 
inodoros, etc. La llave en la Panadería del 
frente. Su único precio 25 centenes. 
1211 8-31 
•yEDADO,—Se alquilan 2 casitas pequeños, 
' pero bonitas, en precio de 4 y 5 centenes 
cada una, tienen servicio higiéuico. baño, gas, 
inodoro, etc, etc. Quinta Lourdes, frente 
juego pelota. 1241 4-31 
A L Q X J I L E B E S 
Desean colocarse dos señoras 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
mano, saben su obligación y tienen quien res 
ponda por ellas. Informan Reina 16. 
1115 4-29 
T | N cocinero repostero de color, doeea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, 
sabe el oficio con perfección. Es inútil bus-
carlo si no se le paga buen sueldo. Informan 
Lealtad 50, accesoria. 1112 4-29 
Obispo n. 107. 
Se alquilan los altos del Salón de Crusellas. 
Informan Obispo 105. 1221 4-31 
R E I N A 43 
En la Sastrería y Camisería de R. del Rosal 
antigua de Barreiro, se alquilan 2 habitacio-
nes a hombres solos 6 familia sin niños. Hay 
píitio y servicio completo. 
548 alt 15-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Real Puentes Grandes 106, sala, come-
dor, y 5 cuartos. La llave en el 101. Informes 
Reina 121. 1167 4 30 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos, vista al Ma-
lecón: la llave en el 262. Informan Reina 121. 
1163 4-30 
S E A L Q U I L A 
la cosa Industria 57, sala, comedor, 3 cuartos 
bajos, uno alto, baño, &, próxima al Prado, La 
llave en el 42. Informes Reina 121, de 3 a 4. 
1166 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
n, 113 entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde .>>x.25a 
|S.50, 1191 8-30 
•yEDADO: se alquila en seis centenes la casa 
calle 21 n, 24 esquina á K, a una cuadra del 
tranvía de la Universidad, de azotea, sala, sa-
leta, comedor, 3 cuartos, y uno id. para cria-
dos. Informan Sedería "Bazar París" Galiano 
y San Miguel. 1155 8-30 
C E alquila para corta familia de gusto, el bo-
^nito piso alto de la casa núm. 22 de la calle 
de Factoría, muy cerca del parque de Colón. 
En frente la llave y su dueño Villegas 22, 
1192 8-30 
O E alquila la casa Peñalver 54, con sala, cp-
^medor, 5 cuartos y tiene ducha, inodoro con 
agua corriente, en fin, todas las comodidades 
necesarias, la llave en el 52, informan ea Obra-
pía 62̂  1188 4-30 
"VrEDADO,—Se alquila la casa núm. 22, calle 
' 17, entre F . y E . tiene Bala, saleta, comedor 
y 3 cuartos, baño, inodoro, agua y gas, los ca-
rros eléctricos posan por frente de la casa. In-
forman callé 17 núm. 24. 
1157 8-30 
TTABANA 85 esq. áLamparilla Eflestaher-
-"mosa y cómoda casa se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles, propias par>a familias 
sin niños ó escritorios y un local para estable-
cimiento ó escritorio en la planta baja. 
1169 8̂ 30 
Para Escritorio 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aguiar 100 esquina a O brapia, donde informan. 
1160 4-30 
Bcrnaza 42 altos 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle, á caballeros solos; se cambian refer en-
cías, 1163 4-30 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
do de mano, portero ó cualquier otro traba-
jo, está aclimatado en el país y tiene recomen-
daciones. Informan Zanja y Gervasio, pues-
to de frutoŝ  1123 4-2» 
1 Jn joven peninsular desea colocarse de cria-J do de mano 6 en otro trabajo que se le 
presente, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Egido y Merced, carnicería. 1136 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que sopa 
su obligación. Informarán Factoría u. 9, se-
gundo piso. 1135 4-29 
Se solicita 
una señora de mediana edad, para atender y 
coserle á otra señora, dándole cuarto, comida 
y un centén. San Rafael 14, de 8 a 12. 
1130 4-29 
C E ALQUILA un departamento de 2 habita-
clones altas con balcón á la calle y pisos de 
mosaico para escritorio ó familia sin niños en 
Habana 75 entre Obispo y Obrapía. 
1198 4-31 
T R E N DE C A R R E T O N E S , 
depósitos de materiales, 6 para lo que se quie-
ra dedicar, se alquila una casa acabada de re-
parar, tiene accesorias, colgadizo y gran pa-
tio, inmediata al Sanatorio "La Benéfica" v á 
tres cuadras de la calzada de Concha, Munici-
pio y Villanueva. También se alquila un paño 
de terreno inmediato. Informan San lenacio 
n. 53 esquina a Luz. 1212 4 31 
"PN FAMILIA.—Se alquilan en casa de fami-
•^lia, dando y tomando referencias, dos habi-
taciones altas, amuebladas, con asistencia y 
mesa. Informan en Industria número 82. 
1109 4-29 
E n casa de familia 
se alquilan dos hermosas habitaciones juntas 
ó separadas á caballeros ó señoras solas ó ma-
trimonio sin hijos, Gervasio 25. 
1143 4-29 
Se alquilan 
tres hermosas habitaciones altas en Aguila 66 
Í una amueblada, en Animas 5, propia para ombres solos, con espléndida comida y todo 
servicio baratísimo. 1146 4-29 
S E A L Q U I L A 
Campanario 10, puede verse é infoníarAn en 
la misma de 12 á 2 de la tarde. Su dueño San 
Nicolás 94 á todas horas. 1110 4-29 
C E alquilan en el Vedado dos preciosas casi-
^tas quintas muy saludables, frescas y secas, 
con pisos de mssaicos y demás. Calle Dos nú-
mero 9, y Sois núm. 5, en la última informan, 
también se venden. xl24 4-29 
C E R R O . 
Se alquila una hermosa casa, con sala, cua-
tro cuartos, patio y traspatio, de mamposte-
ría. Calle de San Cristóbal n. 6. 1128 4-29 
r)OS HABITACIONES bajas seguidas de la 
casa Amargura 81, ocupada por familia res-
petable, se ceden en alquiler á pocas personas 
que den referencias á satisfacción y no tengan 
niños ni animales. Se vende un sinsonte y una 
bicicleta en la misma casa. 1121 8-29 
S E A L Q U I L A 
Trocad ero 57, nna posesión baja con entrada 
independiente 1118 4-29 
•M êptuno 255.—S» alquila en seis centenes un 
^ alto independiente, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y servicio sanitario mo-
derno, terraza y azotea, le pasa por el frente 
los carritos y guaguas. En la misma informa 
la encargada y en Bernaza 72 su dueño. 
1119 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los dos pisos independientes de la hermosa ca-
sa Virtudes 109: tieno todas las instalaciones 
sanitarias modernas. Informan en la misma 
casa de 2 á 5. 1127 4-29 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, 
un sumidero é inodoro, todo nuevo y acabada 
de pintar. Informan en el café de al lado y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 
1116 8-29 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones en los altos de la casa 
nueva frente á la plaza del Vapor, con mue-
bles ó sin ellos, con servicio doméstico, se sir-
ven comidas, entrada á todas horas, Galiano 
núm. 134. 1108 8-29 
Se arrienda 
una estancia de labor muy bien situada, con 
muchos frutales y aguada, casa de vivienda, 
gallinero, chiquero y demás comodidades. In-
formes Teniente Rey 30. 1139 4-29 
Ce alquila un 2? piso en Obrapia 57, esq. á Com 
Apostela, con entrada independiente, con re-
cioidor, sala, coniedor¡ 3 habitaciones, cocina, 
baño y todas comodidades. En el principal 
informan. Precio 12 centenes, 1106 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz n. 75, muy en proporción, bal 
cones á las dos calles, entrada independiente 
por Curazao. La llave en la bodega, Luz 77, de-
más informes en Suárez n, 24 1074 8-28 
ESQUINA A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentoa amueblados como se desee, con toda 
n^istencia, contando contando con un buen co-
cí tero y correcto personal. 1224 5.31 
gE ALQUILAN dos habitaciones separadas 
^ con todo servicio si lo desean, en la casa 
mas respetable de la Habana, como así lo tic 
nen acreditado BUS daeños, entrada a tnrinu 
horas. Consulado 126. ' 1225 4?3i 
gE ALQUILA la casa San Rafael 71 de dos 
ventanas, zaguán, pisos de mármol y mosai-
co, muy seca, fresca é higiénica por ser puntal 
alto y á la moderna. En la misma informan de 
1 a 4de la tarde. 1210 4_3j 
s i : S O L I C I T A 
una criada de mano en San Lázaro 101, que 
traiga buenas referencia». 1128 4-29 | 1 
gE AVISA á las familias para que pasen por 
^ I O B hermosos altos de Monte 2, esquina á 
¿ulueta y verán grandes habitaciones v de-
partamentos, casa decente. También un local 
para depósito ó establecimiento, arriba infor-
man. 1238 4.3Í 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella 11. 22 con todas las comedida 
des necesarias. La llave en la panadería de la 
esquina, Informan en Barcelona n, 8, de 8 á 9 
de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
1093 4-28 
Muy barata 
Se alquila la bonita casa, Subirana n, 14, con 
sala, comedor y 3 cuartos, con losjpisos de mo 
saico. La llave en el n. 10. E l dueño. Prado 7 
1097 4-28 
E S P A C I O S A S H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN 
Las más ventiladas, mejor situadas con bal-
cón á la calle, pisos de mosaico, entrada á to-
das horas, luz eléctrica, baño?, con comida ( 
sin ella, precios arreglados, casa de toda mora 
lidad y respeto, calzada del Monte 12 y 14, 
esquina á Aguila altos de la sombrerería L» 
Ceiba 1095 8-28 
Se alquilan en 3 laisea cada una 
las accesorias E y F de la calle de Jesüs María 
esquina á San Ignacio. Tienen pisos de mosai-
cos, agua corriente, inodoro y vertedero. L a 
llave 6 informes Cupa 91. 1072 4-28 
Se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de 1^ á 43̂  de la tarde 
y en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-
jos la llave. 1057 15-27 En 
A mistad 98, se alquila: 6 cuartos bajos, 4 al-
-'Hos, amplia v lujosa, acabada de pintar toda 
al oleo, todas las comodidad es para ser una 
de las mejores do la Habana planta baja; en la 
misma la llave. Prado 88, su aueño. 
976 8-26 
CE ALQUILA el piso bajo independiente de 
^ l a casa acabada de reediñear. Campanario 
37, con sala, recibidor, 4 habitaciones, saleta 
de comer, cuarto de baño con bañadera es-
maltada, ducha, 2 inodoros y cuarto de criado. 
Informan en Refugio 22. 972 8-26 
V I L L E G A S l l ü 
Se alquila esta espaciosa casa casi esquina a 
Muralla, propia para cualquier almacén, la 
llave ó informes en Muralla 66 y 68, almacén 
de sombreros, 9S9 8-28 
S E A L Q U I L A 
la magníftea y espaciosa casa, de al -
tos y bajos, propia para almacenes, 
calle de Aguiar 130 y 132, esq. á Mu-
ralla. Informes Obispo 58 y 60. 
Palais Royal. 967 lg -26 
"DEINA 83 esquina a Manrique, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista 
á la calle hay cocina, ducha, baño é inodoro á 
familias de moralidad. Entrada á todas horas-
932 8-24 
AfONTE 298,—Se alquilan 2 hermosos depar-
•̂ '-Hamentos altos, acabados de construir, con 
todas las comodidades y entrada independien-
te para cada uno, compuestos cada uno de sa-
la, saleta, 5 habitaciones, 2 inodoros y buena 
cocina todos los pisos de masaicos y con mam-
paras, en la misma informan, H 944 15-24 E 
Obrapía n. 14, 
esquina á Mercaderes, se alquilan un entre-
suelo independiente con tres habitaciones y 
una cocina con comedor, propia para tren de 
cantinas. 960 8-24 
Una buena estancia on la Víbora, 
en la calzada, de dos caballerías, cercada, a£ 
y casas, Se arrienda. Manriqua 113. 
1064 8-28 
Casa respetable, 
ge alquilan habitaciones amueblada» y to<* 
servicio, exigiéndose referencias y se dan 09 
tando al frente una señora respetable. Por 
centenes casa y comida. Empedrado 75 
1104 4.28 
jUos médicos. Be alquila en la callo de la Ha-
pana 95, punto céntrico, un deparbamonto 
bajo compuesto de 2 hermosas habitaciones y 
su recibidor, este último amueblado, v porte-
ro nflTíl Al • r i - ¡ . , . . i_ _ " * " . ropaia el servicio: ee propio piiraTaí coris 
tas de un médico, feu precio niódioo. De 8 a í 
a 6 p. m. Informan. 1099 8-23 
San N i c o l á s ao, 
entrada por Lagunas, se alquila & hombre solo 
ó matrimonio sin n ños, una habitaHAn . l ia 
con balcón la calle, baño y du?ha t o S 
y 86 ^"referencias y se da llavin. ma 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo de Tacón esq. a Marques Gon-
zález, de 3 pisos, con elevador y fabricada ex-
presamente para fábrica de tabacos y cigarros 
su dueño Galiano 54 de 11 á 12. 
889 8-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón al Malecón. 
San Lázaro 240 altos, entrada por Campanario 
907 8-23 
en casa baja particular, fresca por su patio am-
plio, seca, bien situada, para oficina, comisio-
nista con muestrario^ taller limpio, caballeros 
solos ó matrimonio sin hijos (pero no hay co-
cina ni se permite guisar en las piezas) tres 
muy lindas seguidas, juntas ó separadas; la 
primera da á la calle, claras ventiladas, pisos 
ae aaármol y mosaico y buen cuarto de baño. 
Se toman referencias 7 dan. También podría 
darse la comida que es á la española, y buena 
comida, por complacer ó facilitar la estancia 
al inquilino, pero no hay interés en este ser-
vicio. Razón Aguacate 66 esquina a Lampari-
lla, 23E 
S E A L Q U I L A K 
los hermosos altos, Campanario 29. Informan 
en los mismos. 891 8-23 
A los obreros que les gusta vivir 
holgadamente 
Se alquilan habitaciones grandes y muy 
frescas, convienen para lavanderas y hasta 
Sara un tren de lavado, por tener una azotea e 600 metros con tanque lavadero en ella y 
tendederos para la ropa. Informan en Marina 
esquina á la calzada de Concha á una cuadra 
del eléctrico y en Obispo 84. 
924 8-23 
ISJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
oseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
Se arrienda 
anexa & la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C 147 13 En 
Egido 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1(539. 
688 26-17 En S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
E n los mismos informan. 
c, 107 S-E" 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores j un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 38 l E n 
Alquila casitas á 13.75 y 1 4 . 8 ñ oro, 
506 26-13En 
Dinero é Hipotecas. 
m \ n ? T ? n B A R A T O E N H I P O T E C A S . -
U i V i P i l v U A] 8 p g en Bitios céntricos y 
por el tiempo que se quiera. E n barrios. Veda-
do y campo, convencional. Joaquín Espejo, 
Aguiar 76, letra C. relojería-KLVA POR C I E N T O - D E S D E $500 ñASTA 
$300,000.— Se dan con hipoteca en todos 
los puntos y sobre alquileres, pagarós y fin-
cas de campo y se compran casas. Neptuno 112 
botica, y Habana 68, 1149 4-29 
AI porlOO 
Desde $500 hasta $200,000 se dan con hipóte 
ca de casas en primera hipoteca y en segunda 
v finca de campo. Dragones 15 relojería y San 
José 10. 1150 4-29 
Dinero 
Se da en hipoteca desde 7p.8 También sobre 
alquileres, sueldos y muebles. Compro las casas 
enla Habana por todo su valor. Alberto Pul-
garón. Empedrado 46. Personalmente de 2 á 4 
y compro censos 1096 4-28 
T^SQUINA—en la Habana con establecimien-
to y accesorias, renta 15 centenes |9,000 á 
deducir un censo: otra en Bernaza con bodega 
«7 000- una chica en Cienfuegos, nueva $3,000 y 
otra en San Lázaro, Malecón, $7,500, Amargu-
ra n 48. No hay que pagar corretaje. 
1216 4-50 
B O T I C A 
Se vende una botica en un lugar céntrico y 
transitado de esta ciudad, so dá en proporción 
por no poderla atender su dueño, nace buen 
diario y despacha muchas fórmulas. 
Para informes Botica San José, del Dr. Gon-
zález, Habana 112. 1169 4-30 
Se vende una gran casa con sala, comedor, 6 
cuartos bajos y do» altos, con balcón, portal, 
cocina, horno, patio, caballería, traspatio, za-
guán, dos ventanas, 20 varas de frente por cien-
to y pico de fondo, hace un total de L759 me-
tros, es propia para una numerosa familia y 
para establecer cualquier industria, ha costa-
de $14,000 oro y se dá en |8,000 oro. Razón Ofi-
cios 46, confitería. 1177 4-30 
B A R B E R I A 
se vende un salón en buen punto, de mucho 
tránsito, bien acreditado; del Parque para arri-
ba. Por tener su dueño que embarcarse por falta 
de salud. Informan Aguiar ICO, 1173 8-30 
riANGA,—Vendo dos bonitas casas en el ba-
^rr io ide Pueblo Nuevo á una cuadra de Be-
lascoain; cada una tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, buen patio, baño, inodoro y cloa-
ca, una reja y el frente de azotea, ganan 2 on-
zas. Precio $3200 y reconocer 208 de censo. J . 
Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería. 
1185 4-80 
C E VENDE.—La casa Revillagigedo 92 de 8 
varas frente por 40 fondo, sin gravamen, 
propia para reedificarla, de azotea y tejas. In-
forman San Lázaro 196, no se odmiten corre-
dorer. m i 4-29 
G A N G A 
Quien quiera creerlo, vaya á verlo. Por no 
poderla atender su dueño se vende una bode-
ga muy buena cantinera, situada en punto 
cerca del muells y sola en esquina. Dan razón 
Zanja 152 y Figuras 3, 1066 8-28 
CJRAN GANGA,—Vale $14000 y se dá en ?6500 
la cindadela Omoa 26, libre de todo gravá-
men, con 1200 metros, cloaca, entronque 6 ino-
doro, produce $160 al mes. Su dueño Doce n". 6 
Vedado. 1058 8-27 
S E V E N D E 
una bodega en esquina, sola, bien surtida, po-
tenerse que ausentar su dueño para la Penínr 
sula, darán razón Habana 197, Sr. Gutiérrez. 
963 8-26 
"y'EDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina^ cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 226. 933 15-24 E 
S E V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapía y Compos-
tela, café. 871 15-22 
í e umm 
T?N T E N I E N T E - R E Y 59—se vende un tílbury 
casi nuevo y muy barato, por no necesitar-
lo su dueño, caben cuatro personas. 
1206 8-31 
Para Carnaval. 
Se vende muy barato ó se alquila un breck 
Í'ardinera de 10 asiento», Morro 46. para tratar ian Lázaro 24, altos. 1188 15-30E 
Un elegante faetón 
de vuelta entera y una limonera francesa, casi 
nuevo, que está depositado en Industria 131, 
se vende todo muy barato, en la misma infor-
man á todas horas. 1125 8-29 
S E V E N D E 
un dogeart, nuevo, y un caballo de coche y 
monta. Linea 119, Vedado. 1145 4-29 
Se vende en 2 0 centenes 
un tilbury nufevo, muy sólido, de ruedas refor-
zadas de patente y muelles laterales que lo ha-
cen muy cómodo y elegante. Puedo verse en la 
calle de Rastro frente al n. 1. entre Campana-
rio y Manrique 1102 4-28 
Por no poder atenderlo su dueño 
se vende una duquesa y dos caballos. Infor-
man Morro 28, de 12 a 4, Constantino Caseíro. 
1084 4-28 
Carro de cuatro ruedas 
vuelta entera, se vende uno es magnífico. Cu-
ba n. 85, esquina á Santa Clara. 
1077 4-28 
/ ^ A R R O de cuatro ruedos espléndido y fuerte 
^con arreos nuevos y un Boggi para trabajo 
con arreos limonera muy buenos, se venden 
en Blanco 22 esq. Trocadero, á todas horas. 
Pregunten en la Carnicería. 
930 8-24 
Tfn $530 oro una pintura: el caballito Brlllan-
•^te, 5)4 cuartas, trinitario, precioso y perfec-
to, el único que existo en la Habana, se res-
ponde á lo antes dicho. L a persona que no 
pueda pagar lo que se pide por él. que no se 
moleste. Galiano 132, Brazo Fuerte. 
1193 4-30 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n. 103. 
Informarán en la tienda d e ropas L a Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-28 En 
BE MUEBLES Y P i l A S . 
Un armatoste» 
2 vidrieras, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. San José n. 92. 
1218 8-21 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente y lunas bi-
seladas, un escaparate R. Regente sin lunas, 
un par columnas, espejo de sala de nogal y va-
rios más. Amargura 69. 1222 4-31 
ARMONIÜMS THE CABLE 
* Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de f65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.S de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el car 
tiloero ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapía 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C_67 alt 18-1 E n 
CUBIERTOS i« DE 1» 
Plata Borbolla metal blanco 
con cuatro baños de Plata, 
AO LOS IIAV MlZJORÍtS. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id . Postre, id. 
Cucharas Grandes, id. 
Id . Postre, id. 
Cucharltas para café, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id . Postre, Id. 
Id. para Ostiones, id. 
13LBL-y Trinchantes. 
. $7-00 
. . $7-00 
. . $0-50 
. . $3-75 
. . $7-00 
. . $0-50 
. . $4-00 
Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
iado, Cucharones grandes, chicos y 





Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prendv. ála perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entro Obispo y O'Keilly* 
Se compran brillantes, oro y plata.—Fólix 
Prendes. C-12S 21-8E 
J o s é R. Rfionserrat 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clioutela que 
cuenta con el pianista Juan Deaplat y opera-
rios de Barcelona, y que se hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos, Concordia 83, teléfono 1173. 
347 26-9 B 
P I A N O S 
Se venden al contado y á plazos los 
de la fábrica Estela, Se alquilan de 
varios fabricantes desde $4.25 oro al 
mes. con afinaciones gratis. Casa de 
Xiqnes. 106 Galiano 106. 923 8-23 
Una vidriera y armatoste 
de tabacos y cigarro» se vende en proporción. 
Informan Cárcel 7. 781 13-20 En 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 á 
45 peso.s, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros fran-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y terra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530 pesos. Aro-
tes de oro de 18 kilates desde 1 peso. 
E l Pueblo—Angeles 13 y Kstrella 29 
Teléfono 1068. Telégrafo Ruisánchea. 
363 3»-9En 
MAQUINARIA USADA 
de toda oíase, reconstruida en estos talleres, 
tanto para industriales como para hacenda-
dos. Se vendo & módico precio, respondiendo 
& su perfecta marcha. Pidan precio antes de 
comprar nuevo. Depósito: Calzada de Concha 
4 dos cuadras de la casa de Salud La Benéfica 
6 infOrma León G. Leony, Mercaderes 11, 
1227 8-31 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Araat. Cuba d3 
Babano. C. 63 alt 1 En 
C E VENDE una máquina Baxter completa-
imente reparada como nueva, de 8 x 10 caba-
llos y una caldera marítima de 7 caballos. Am-
bron 13, Regla, taller de herrería y fundición 
de Salvador Fresquet é hijo. 1142 8-23 
Otto D. Droop 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderos inexplosibles 
del sistema más nerfeccionodo más sólido y más 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados segfln pa-
peles á disposición: 10,491 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de $4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A, & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimo» por sus excelentes Trapichea, 
Aparatos, Tacho», Centrífugas &c. &c. 
840 26-21En 
S E V E N D E 
una vidriera de corredera de cristal de tres 
varas de largo, propia para baratillo ú otra 
cosa que se quiera usar. San Ignacio 74, vidrie-
ra. 1239 4-31 
SE VENDE una casa en el Vedado, de esqui-na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes $73 plata, informará 
Pionisio Alonso 7? y J . café-cantina, frente & 
¡a mueblería de Rigol. 1178 6t30-5m30 
SE vende una buena frutería, sita en Agua cate esq. á Obrapía. por su duefia no poder-
la atender por falta de salud. Tiene una grai 
marchantería y hace un buen diario 
1172 4-30 
OJO A L A GANGA. 
En 1» calle do Concordia á tres cuadras de Be-
lascoain y punto hoy más próspero de la ciu-
dad, se vende una casa de 7 á 8 metros de fren-
te por 28 á 30 de fondo, compuesta de seis po-
sesiones, y se da en |3500. No se admite corre-
dor de ninguna especie. Informan Crespo 84 
d e l l á l 1C69 4-30 
E L FRIO APRIETA 
I A Z I L I A 
" SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS. MACFARLANE3. 
GABANES, etc., á PRECIOS DJD GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman 
así para SEÑORAS como para CABALLE-te, n ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo 
Magnífico pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción. 
1244 13-29 B , 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L A » 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, " ^ J ^ 
todos los muebles; hay juegos de f u " ^ d^n0 
gal y cedro, de meple gris y m^u1a01uu^o. 
mo So com¿dor, piezas 8UolU%^para oon-
bion hecho y barato, hay ^ J ^ l ^ o l r z o 
v^noprse lo mismo se construye para enoargo 
léfono 1225. 
Muebles de Viena. AGENTES: ARNOLDO FLESH A Oo. 
Santa Ciara 25, Habana. 
1131 26-29 En 
S I S T E M A Z A Y A S 
Agentes para su venta: 




S E V E N D E 
tanques de todas medidas, hierro galbanlzado 
y corriente. Zulueta 16. 391 26-10 B 
Db conesles y l íelas. 
B í r l e t e l o . 
A G U A D E M E S A . 
(SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de loa 
riflones. 
E n droguerías, farmacias y restau-
ran ts.—Importador M. Térez Iñiguez, 
Aguacate 124. 0-212 26-27S 
A I PE 
E l mejor depurativo de la Sangro 
, ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE B» LA 
Síí l is , L l a p s , Herpes, etc., etc. 
w «n todas las enfermedades provenientes 
L MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
10 HEREDADOS. 
Se vende en todas las botica», 
0-71 alt 1 En 
CALLICIDA T R O P I C A L 
Cura radicalmente los callos, berrugas y ojos 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
850 26-21 E n 
Un Piano Henrri Herz 
Se vende en Empedrado 17, en la misma se 
alquila un zaguán y caballeriza, para un coche 
aolo. 1036 4-23 
N O V E D A D . 
Papel y sobres para cartas, colorea nuevos, 
de moda, recibidos últimamente, en cajitas d* 
25 pliegos y 25 sobres, á 25 cts. Obispo 86, li-
brería^ 1168 '4-29 
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